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APPENDIX IV-A 
Physical Chemical Data 
Appendix IV-A lists the results of physical-chemical parameter measured 
in conjunction with biological samples collected during the 1976 Post-
operational Plankton Monitoring Program at the Anclote Power Station. 
These measurements include Secchi disk depth, station depth, wind speed, 
wind direction, current speed, current direction, dissolved oxygen, 
salinity, pH, tide and water temperature. A brief explaination of each 
parameter and units of measurement are listed below. 
Secchi Disk Depth. Secchi disk depth (designated "Secchi") is the 
depth at which a 200 m diameter white disk disappeared when lowered into 
the water. Units are in meters. The symbol D indicated no measurements 
were made. The symbol S indicates that the Secchi disk was visible all 
the way to the bottom. 
Station Depth. Station depth (designated liSt Depth") was measured in 
meters and indicates depth of the water column. 
Wind Speed. Wind speed (designated Wind Spd) was measured in miles 
per hour. 
Wind Direction. Wind direction (designated Wind Dir) represents 
compass direction with 0 indicating a wind coming from the north to . the 
south. 
Current Speed. Current speed (designated "Curr Spd") represents re-
lative current velocity determined from the wire angle of a current vane. 
The symbol A indicates the absence of any wind. 
IV-A-2 
Current Direction. Current direction (designat~d "Curr Dir") was 
measured by determining the compass ~irection in which the current vane . 
was pointing with 0 indicating a current moving from south to north. The 
symbol A indicates the absence of a current. 
Dissolved Oxygen. . Dissolved oxygen (designated liDO") was reported in 
mg/l.. 
Salinity. Salinity (designated "Salinity") was reported in parts per 
o thousand (/00) . 
.p.!!. Measurements of pH (designated "PH") were reported in standard 
pH units. 
Tiqal Stage. Tidal stage (designated "TideU ) was reported as rising 
or falling. A "+" indicates an incoming tide and a "-" indicates an out-
going tide. 
Temperature. 
were reported in °C. 
Water temperature .measurements (desig~ated "Temp.") 
IV-A-3 
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PHYSICAL-CHEMICAL DATA COLLECTED DURING THE 1976 POST-OPERATIONAL PLANKTON MONITORING PROGRAM 
AT THE ANCLOTE POWER STATION 
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T 1 1 . U U I> 
M <; "l ~,j t:; h L 
~.., T r- f 0 r F p ] 
~~ y H N (" E r-..; T T 
"l [' F= <] U C p 5 D S f) I I c 
-
T ,. A U T H T p 1 P ! !) T =- D ~ 
H Y P R F I H D F ') R (] Y 11 !=" P 
1 1 1 1 7 ( 9 36 S 1 .3 2 1:.:; C' .l 7 . 3 2F- .~ p • 1 + J 5.5 
1 1 1 1 7{: 1 4 C; S 2 .2 6 C c:. 1 C> ."\ ~ 'J c; .., ', " • c:_ 2f .6 9 .1 + 1 6.5 
1 1 1 1 7(: 20 3 D 1 .9 7 0 Ie 0 P.!': 27.2 C/, . ') + 1;. Q 
1 1 12 7£: 2 30 D 2. .2 1 45 (.I A e.~ 2 7 .C ?:: J f .8 
CATE=111176 STATION=.,.03A -------------------------------------------------------
S w Vi C C S 
T t ! U U f. 
r ~ S ~,j N ~ C, L. 
M t= :5 0 D 1= P I 
Q Y H N C e:- N T T H 
"J :) c- o u c p s ;=:: s n t E < L 
I T A A U T H T p 1 P I (' T p ') ~ >- H Y R Q ~ T H 0 R Co P '! Y H 
'" 
P I .-
N 
\Jl 11 1 1 76 7 43 2 .5 e.e 0 . 0 
-\ 22 C f • [; 2,) .F R • 1 16.2 
1 1 1 1 76 1 3 2 2.3 7.5 2.5 '? C 1 5 0 P.4 2'=:.8 9.1 + 17.0 
1 1 1 1 76 19 10 D e.o <J • . ) A 18 45 9.2 2"i.P .~ .r 18.0 
1 1 12 7'6 1 45 D 8.5 Cl.O A 1"3 C ~ .2 26.P. P • C 18.0 
----- CAT::=ll1176 STATICN=ViQ313 ~-------------------------------------------- .------
5 Vi w ,- C 5 ~ 
T I I II U t 
M 5 N N R ;:< L ~ r t::- o 0 [' f: r: I 
0 Y H N C 
-
r.. T T N l) E 0 U C 0 S f) 5 fi ~ J F T A A U T H T P I p I D T P (' ~ Ii Y Q P F I H [l J: D F 0 Y H <; P 
1 1 1 1 7 6 7 57 2.5 7. C G.5 45 ~6 C 9. e 2~· . 2 8 .1 16.2 1 1 1 1 7 6 13 15 2. e 7.5 2.0 4~ 2" ') e • . : ....,~ r P .1 + 17.0 c • . 1 1 1 1 76 19 2 0 D 7.l!.. 0 .0 A ~ 5 C A.~ 2~ .P. A ,.. 18.0 ~ .. ' . 1 1 12 71':> 1 5 5 C 8.C 0.0 A 2E 0 p.2 2(-.1." e .C' 17.~ 
(Continued) 
JA T E=120f-76 ST ~T YCN=WQ05 ' " ------------~-----------------------------------------
5 VII 'II C r. , 5 
T I I U LJ A 
M 5 N N P ,Q L 
:.1; 1 t:' R 
-
D D R p I 
"", y H N .... ;::: N T T 
-
I\: [; <:::' C U C P S 5 5 '" J ! E " T 
" 
~ U T H T P t P 1 r T p [" M 
rl Y P I:{ r:" t H D R 0 f< iI Y H '-'" 0 
12 6 7 F:: 8 39 S .3 .0 7 ' 45 62 315 9.f- 25.4 7.9 + 13.2 
Ie! 6 U : 14 12 3.5 3.;; 1 ,9C t~2 1 8C' G :> 
. -.'"-
? f. . ,C 7 '. <;I 1'5.3 
12 7 76 1 2C I) 4 .0 6 22 5 44 22C::: 8.7. 2 7 .0 7.7 , 13.8 
--- DATf:=120t7F.: ~T~TrCN=~UQ~ ---------------------------------------~--------------
S 'Ii W C C S 
T I I U U /':. 
~ :3 N N ~ q L 
"1 I 
-
0 [) D t:; r- I 
,..., Y H N ,- t:' N T T < '- ... 
I N [) '= C U C p 5 5 c: f ! J F > T ,. A U T H T p t p I [) T P b M I 
~ 11 ' Y P Q E I H D P ~ R (l Y H '= P C' 
12 ~ 76 9 5 S 2.2 8 45 3f.- G5 8.6 2'3.'6 7.9 + 13.4 
12 6 76 lA 33 S 2.5 2 180 A5 22 '5 3 .~ 24.2 7.9 15.0 
12 7 76 1 A ;'") 2.8 2 180 '51 22 '5 9. ~3 2F-.2 7.7 14.C 
DATE'=1,Ot-76 , STATIO~~='liQlC ------------- - -----------------------------------------
5 w 'II C C S 
r T I II U 1\ 
\1 5 N N R q L 
~ I t: r-. ~ f) D R P I 
Y H N r t:' N T T 
'"' 
-, 
'" 
D !: 0 U C p 5 f\ S B t I ' t: 
-
T A A U T H T P I p T :) T P C' M 
d Y R R I=' J H !) P D ~ G Y H E P 
1':: 6 76 <;; 31~ 5 1.5 1C 45 1'5 a5 e.6 2<'::.9 '7.<;1 , + 13.0 
12 6 76 14 55 5 1.8 2 225 20 180 P.I:! 2i: • 1 7.9 14.9 
12 7 7f. 0 .JC G 2.3 0 A 16 E~O ~.c 2l1. .c 7.7 14-.5 
(Continued) 
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--- CA T F=-120t 76 
~-
r-
'.,j 
-4 
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t. 
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H 
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STATION=~UI3 -------------------------------------------------------
M 
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T 
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15 
~5 
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S 
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T 
r 
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T 
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1 • <; -
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N 
J 
D 
I 
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A 
2 25 
c 
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F 
r~ 
s 
p 
r: -
213 
28 
22 
C 
1I 
;:' 
~ 
R 
! 
F 
~5 
1.Q, r. 
2 25 
J 
Q :::: 
-- . 
() • ! ! 
G. 
S 
lJ. 
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~ 
T 
T 
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2( . 2 
2f .2 
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-, c-
. -
7.7 
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T 
c:-
~ 
r.> 
, ~. e 
1 A • (: 
1 5. C 
STATTO~=wQ3A -----------------------------------------_____________ . 
IJ. 
I 
'~ 
U 
T 
2C 
fI 
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t '5 
s 
-= 
c 
c 
H 
2 .6 
J.'5 
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T 
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Al'PENDIX IV-B 
.Zooplankton Abundance . 
IV-B-l 
APPENDIX IV-B 
Zooplankton Abundance 
Appendix IV-B lists the results of the analysis of each zooplankton 
sample collected during the 1976 Post-operational Plankton Monitoring 
Program at the Anclote Power Station. 
The 5-digit sample number indicates the "run" (first two digits), 
the station number (3rd and 4th digits) and the replicate number (last 
digit) . 
Run. During each 24-hour sampling period each station was sampled 
four times at approximately six hour intervals. Each of these sets of 
samples was referred to as a "run". Run 1 was conducted during the 
morning (approximately 0800-1400 hrs), Run 2 in the afternoon (approx-
imately 1400-2000 hrs), Run 3 in the evening (approximately 2000-0200 
hrs) and Run 4 night to early morning (0200-0800 hrs). 
Station Number. Samples during each run were taken at stations 
designated 3A, 3B, 13, 5, 6 and 10. Stations 3A and 3B are in the intake 
canal while the remaining four stations are in the Anclote Anchorage. 
Replicate. Two samples were collected at each station during each 
run. There are designated replicate 1 and 2. Exceptions to the number 
of replicates occured in January when four replicates were collected at 
Station 3A during run 1 and in December when four replicates were coll-
ected at Stations 5, 6, 10 a nd 13 during run 4. 
IV-B-2 
ANALYSIS OF ZOOPLANKTON SAMPLES COLLECTED 
JANUARY 20-21, 1976 NEAR THE ANCLOTE POWER STATION 
Sample 
No. 
C 1 C 51 
':lI e') } 
:; 1 (.::-, 1 
; I C:=i ? 
!) 1 C =:,2 
r: l SSc>. 
C lefl 
:' 1 06 1 
;:, 1 CAl 
C 1 C ')2 
.: 10 I'; 2 
0 1 062 
ell (\ 1 
01 1 C 1 
!,;11 ,'"! 1 
e ll C2 
0 11;) 2 
ell C2 
e ll J 1 
C 1131 
Cl 131 
J 11 32 
f) 1 1 3.2 
0 1132 
r: 13 .0, 1 
C 1 3A. 1 
013.0,1 
::' 13R l 
,~ 1 3'3 1 
0 13Bl 
0131:\2 
O l.3B2 
C l~?,;~ 
1");00::: 1 
( ;}() ':l 
C 2C 5 1 
C <:: .: . . ~;: 
S .~C C: 2 
:)2052 
02C52 
0?('.: 1 
Sc>.'J 6 1 
Cc>.C:' 1 
02 06 2 
'J20f-2 
221:f-2 
.);2 1 01 
0~11)1 
02 101 
( \ 21::2 
1'\2 1 02 
02 1 ')2 
e2131 
02 131 
~~<? lJl 
( ..? 1 '::,1 
r. 2 1 3~ 
--: _ _ I 1 j ,) 
" . ~ 1 :J,! 
Taxa 
A C ~:. 1 T,.. TeN S h (t;. n UL T S ) 
t. C A." :'! A I [\ N c.. t... (J U ". ) 
. O Tt-' : . ~:; 
~C AP7IA 1 0N ~A (A DULT ~ ) 
c. C ';s TI A ""C NS A (JlJV.) 
J T W : r:, , :~ 
~CA~T IA T[NSA (A DULT ; ) 
ACA ~T IA - C NSA (JUV.) 
:J Hol :-' h S 
tC'A:'-;-TA TON2f1. (~rUL 1 ' ; ) 
ACA ~l IA T O NSA (JUV.) 
C TH f P S 
t. ::- A -:: 1IA TC:N5A {~.rUL 13 } 
hCA ~T TfI. T ~ N S A (JUV.) 
U TY ": !~ ~ 
O'CA. ;...· f!t> T O N~A. (\ [l ULT S ) 
ACAhTIA T 0NS A (JUV.) 
IJTH ::-~ ::; 
6(A ; TIA T 0 NSA (A DUL~~ ) 
ACA~TI.o, TrNSA (JUV.) 
."'TH ::~: S 
.~ C 11.':< TIt, T C f..J"OA ( .. \[;U L T S ) 
ACA~TIA T C NS A (JUV.) 
OTH ": , .. ~ 
ACA; ~IA TDNS A (t> G ULT S ) 
tCA ~ TI A TON S A (JUV.) 
Q TH C"Q S 
AC6 ~ TIA TCN SA (~ DULT 3 ) 
~( A~T IA T n NSA (JUV.) 
J T H ~: r. s 
cCA ~ TIA TONSA (ArULT ~ l 
~cA~Tr~ T~N S A (JUV.) 
rT Hr ps 
A. C. :' ::' rr A T C NSA <'f. lUL T S ) 
A ( A~TIA T ~ NS4 (JUV.) 
n TH !· Q~; 
~ CA~ TIA T ONSil. (~ n ULT ~ ) 
ACft hTI A T C I'ICA (JlJV.) 
C IT H C. N A ~~ 1= ' P ( t\ r · U L T S l 
C' T H , ~ ':; 
ACM· Tr,,, T n f\j ~ l\ ( .\['IlJLT ' ) 
aCA~TrA T u NSA (JUV.) 
U TH f' PS 
ACA,~ rIA TCNSI\ ("~UL r ::;) 
t,CA, r.. TIA T ONS ,o.. (JUV.) 
O TH c" f~S 
ACA o TJA T GNSA (A CU LT S ) 
ACt,":-:-!A T : ,NSA (JUV.) 
!} I H i'J NA :=; r;p (JUV.) 
"C~ ~ TIA TCNSA ( AD ULT S ) 
A C'\~TIA T'Y..Jc;o.. (JUV.) 
') T H '= r. ::,; 
ACA; ~ TIA T G NSA ( f· C UL'<":. ) 
A~ l\ ~ Tlft - nNS A (J UV.) 
':.' I TH U ~~A ~pp ( ! nUL T'-j) 
Ti Y ~ p S 
A(APTIA -0N S A (A nUL T~) 
!l ( .0, . < T I A T (""\"J:,A () I.JV.) 
'J T H I': f·' :; 
No. x 103 
per M3 
O .'1~ O 
O .I 1 C 
0 01 G C 
') .7.1 ·J 
0 . ·J 4 C 
,) ·. CS0 
1 . 0 9C 
C . 07 C 
e. G'-,I) 
3.::13 <: 
C el C': 
iJ . O<") O 
CS.14 C 
0.'::) 90 
0 . 0.30 
3~ • .31 C 
0. . A7 C 
: • C£:'O 
3.3 ·'3 0 
'"J .4 C C 
o . 0 ~ C 
3.'55 '-:: 
1 .00 0 
o.J oe 
6 .59 (j 
J . 1320 
1.71l 0 
1 . 21 0 
( .3 t O 
C .1 8e 
.... . 77 0 
0 .37 Q 
o .1 60 
D .71 C 
C .17 0 
0 .1 (, 2 
r • r A e 
J • u c'l,) 
C . ~; l O 
0 . (':3(" 
Ci • j...J ,:. 
0 . 0 3 0 
O . 14 C. 
I) .270 
') . ')2 0 
;) • G'~ 0 
1 . 0 1 C 
o • 1 ')0 
o • 1 0 ) Q 
1 .1 7 0 
() • 1 l, ':' 
G .1 2C 
o .41 C 
'.j • r) ;~c 
C • (: C· '_"t 
C . 1 J{J 
0.830 
::: • I 1 ) 
G . ?u. (j 
(Continued) 
Sample No. x 10 3 
No. Taxa per M3 
023A 1 t..CA ~T tA TLNSA ( AC LJLT S ) 4.32 0 
02 3.A } A (" At: T I A 1[JNSA ( JUV. ) 1 . 070 
023 A 1 OT rE . ~ s 0.270 
023A2 ACA R T! t. TONS A (A [1 ULTS) 2.410 
,)23A2 A C AF- I" I A TC NSA (JUV.) O . A 1 D 
C2 3 A2 :J T HC:: ~ S 0 .330 
C2 3.A3 ACl\':'TIA TON S A ( A f) ut. T S ) 2.570 
0? 3A3 Ar ~H·T IA 1[;"'5A (JUV.) 1 • 1 ~o 
(?3.43 U THf~ S .J . LL 5 0 
C£:: 3A4 ACAR T IA TrNSA (A DULT '::;) 2.0A 
C23A4 A C Ah T I A TONSA (JUV.) O.Q3 
02 3t>~ fiT H i: PS 0 ... 4 
c c~e l ~CA; rIA T (1 NS~ ( A('U LT '3 ) ).'3<0 
023B l A C AR T I A TCJN S A (JUV.) 1 .42 
023Ell OT HF- ~s 0.34 
O~3b2 ACA r-T IA T ONS A (A OULT S ) 3.50 
0 2382 AC AP T I A T ONSA (JUV.) 1 .43 
OC382 ')TH::PS O .4 ~ 
C3051 ACA P TIA H'N5A (I\I)ULT S ) } . I. ~ 
03051 ACARTIA TDNSA (JUv.) o .2 2 
0 3051 OT HC:: r.:S 0. ') 6 
030S2 A CAt; T I /1 ~ C1 NSA ( :'\!' ULTS) 1 .O A 
03052 l\CA::;TIA TDNSA (JUV.) o .1 3 
03052 C ITH O~~ A S~P ( AD ULTS) o .01 
03052 OTHFP S o .12 
03061 "CAPTtA T C' NSA (A()ULTS) 4.91 
03061 ACARTIA TOl'! S A (JUV.) C.S} 
0 3 0 61 OTH cY:; o .1 :; 
C 3 G62 ACAPTIA T IJNS A ( Ar'ULT 3 ) 2.77 
;;3 G6 2 AC,\QTlft. TGN5A ( JUV. } l .3 t 
03062 CJ T H'= '" S 0.09 
C.31 1) 1 ACA RTIA TUNS .I\ (A~ULT S ) 0. 99 
C 3 1 'J 1 ACAPTTA TrNSA (JUV.) o . ~c-; 
3 31'H CJ TH C"I-> S C .1.3 
~310~ AC"M·T!A TUlSA (i\[ULT S ) 10.27 
:31C2 ACAl-'TIA TC NSA ( JUV • ) 0.1'13 
O.3})c CT H ':: ~: 1 .2 5 
C 3131 t,CA h TIA T (1NS A (f>CULT S ) } . 52 
C3131 lI. CA.;':T IA TC' NSA. ( JUV. ) 0.29 
C3131 O TH :=::Q~: O.o,c 
(3132 l..C~DTI A. TLN S A ( AQU LT S ) 4 . 00 
C 3132 A(A f:: TII\ TON SA. ( JUV. ) f).u 6 
03 132 OTHr~. ~s I) .41 
033 .,\l A. CAt- T! A T ONSA ( ,'. r UL T '3 ) 1 . 3.3 
C 3 3A 1 f.CARTIA TO NSA (JUV. ) 0 .1 1 
033A1 OT Hr R~; 0 .3 8 
:)33A2 A C A"~ T I A TONSA (A !) ULTS) 2.86 
0 3.3A2 I\CAPTIA ~ G N S o. (JUV.) 0.27 
0.33 1\2 QTH [PS a.f.7 
~33~ 1 o.CA f< TIA TnNSA ( A[' UL T S ) 1 .5 8 
C 33Fl1 AC<\ ;:;TT A T('''' SA (JUV.) 1).5 8 
C 3 3131 ,) TH:- rl.::) C .4') 
('J 3 R 2: t. C 11. >: T I A TQNS A. ( A C' UL T S ) 1 .7 J 
J 3382 A CARTI A T ON SA (JUV.) o .71 
033B2 C TH =P S 0.39 
IV-B-4 
(Continued) 
Sample No. X 10
3 
No. Taxa ·per M3 
04C51 ACAf: T I A iCNSA ( AC':UL T S) 1.16 
04051 ACAFTIA TONSA fJlIV.) 0.13 
C4":':1 01 HE: p 5 0.13 
C4C52 AC APT t A TONSA ( A DUL T C; ) 1 .31 
04052 A C .,,~ .. T I A TONSA (JlJV., C.C9 (' (.-)<:2 OTHFi-lS o • 10 
0,, ) cl f1CAV~IA Te N Sf.. (ADUL TS, 3.02 
/)4061 ~':A~· iI~ TCNSA ( JUV. ) 0.27 
OAG61 :: T H :~ p. S 0.22 
;::'4062 .a.CAfi TJ A TON~A (A('ULTS) 3.42 
0.e.Ot2 A(APTIA TONSA (JUV.) 0.2Q 
tj40c2 OITHut.A spp (ADuLTS) 0.02 
04062 OTH=:RS 0 .• 1,j 
04101 ACA~TIA TONSA (ADUL TS) 4.58 
04101 ACAf:TJA. TONSA (JUV., 0.46 
C41Cl OTHERS 0.1 E 
'Jd 102 A(A~TIA TCNSA (AI:'ULTS) 8.54 
04102 ACf.C;TIA TONSA ( JUV. ) 0.27 
04102 CTH::HS 0.2,+ 
C 4131 ACARTIA TCNSA (ADULTS) ,j .29 
04131 4.CAF;TIA T(lNSA ( JUV. , 0.15 
04131 f)THfRS 0.51 
04132 ACAPTI A TGNSA (~f)ULTS) 2.01 
04132 ACAt=TIA TCNS~ (JUV.) 0.30 
0'+132 GTHERS 0.23 
043<\ 1 ACAF= T I A TeNSA (ADULTS) 1 .30 
043A1 A C Aj:; T I A T(' NSA ( JlIV. ) · 0 .5.3 
0434.1 IJTH~RS 0.25 
(~ t.L3~.2 ACA~TIA rCN5A (ADULT::;) 1 .t:-2 
C4.3A2 ACA" T I A TONSA (JUV.) 0.40 
OA3A2 OTH~RS 0.33 
043Al ACP;' TIA TC'NSA. (f.DULT ::; ) 2.18 
04381 AC.f.F<TIA TONSA (JUV.) 0 • .36 
OA3~1 OTHERS 0.30 
O~.382 A.CARTJA TC1NSA ( A.C'UL T 5' 0.87 
04.3p2 ACARTI A TuNSA (JUv.) 0.38 
04.302 OTHEf;S C .27 
IV-B-S 
ANALYSIS OF ZOOPLANKTON SAMPLES COLLECTED 
FEBRUARY 9-10, 1976 NEAR THE ANCLOTE POWER STATION 
Sample No. x 103 
No. Taxa ~er M3 
C1051 AC ART I A TON5A (AnUlT S ) 3.040 
01051 ACAPT r A TI)NSA (JUV.) 0.660 
01C51 o I THC'~-JA .5pp ( ,A nUL T 5) 0.030 
01051 OTH >.=: fJ; 0.320 
01 0 52 ACA r~ TIA Trjf\l SA ( AI:' Ul T 5) 0.( 8 1) 
CIC52 "c A':< 1 ! A T 'JNSA (JUV.) o.Joe 
01052 C: ! TH( I ~A spp (ADULTS) 0.010 
01052 LJTH::-f: :; 0.230 
'j 1 061 A(M<'T!A TJNSA ( A DUL T 3) o .7 6ll 
010 6 1 fI C AF-: 1 1 A TClNSA (JUV., 0.2 2 0 
0101'.:1 o TH f:: r> ; 0.350 
01062 A':l\ ioi TIA Tr'N S A (ACULTS) 0.6")0 
01G62 ACA R T!A T C'NSA (JUV. ) 0 . 2 90 
01062 OTHF P S C .2 'JO 
01 101 A C A"'- T I A T GNSA (ADULT S ) 14.210 
01101 ACA F-' TIA TONSA (JUV.) 1 .140 
OliO} ·!JTHF RS 0.160 
01102 /lCA RTIA TONSI\ (ADULTS) 6.q9 0 
011e .:: ACAPTIA TeNSA (JUV.) 0.450 
01102 'JTH E R'S 0.200 
01 131 ACM.'T I A TIJNSA (ADULTS) 1 .5'50 
01131 f>.CAi=<TIA rONSA ( JUV • ) 0.230 
Cl131 OTH":R S 0 •. 370 
01132 ". CA~TIA T ONSA (ADUL T S ' 1.80C 
Cl132 A CAR T I A TONSA (JUV., 0.210 
01132 OTH E" RS 0.42C 
0 13 .4,1 AC A~ T 1 A T GNSA (ADULTS) 5.150 
0 13 11 1 ACAr<T[A TloNSA (JUV.) 0.7'10 
01 3A 1 OTH~ fJ S 0.740 
013A? ACAr.T! A T :JN ~ A (ADULT S ) 8.560 
o 13A2 A C A~ r r A TCNSA (JUV., 0.550 
013A2 OITHUNA spp ( AOUL T.S) 0.030 
C13t.2 OTHE R5 0.850 
C13£31 A C AF T I A T C NSA (ADULTS) 2.140 
013 13 1 ACA~ T I A TONSA (JUV.) 0.440 
01.391 BRACHYUF;A LAQVA c 0.010 
013 8 1 ClTHE r.S 0.970 
01382 ACAPTIA rONSA (ADULTS) 1 .30e 
013R2 ACA R T!A TONSA (JUV.) 0.360 
013B2 OTH E PS 0.900 
02051 ACARTY A TONS A (ADULT S ) o .1 10 
C 20 ':'1 ACAPTIA TONSA ( JUV. ) 0.0'50 
02051 CITH ONA spp (M~ULTS) o .001 
020 5 1 e THER S 0.090 
02(52 ACAFTIA TONSA (A O UL T :; ) 0.:)60 
02052 A C Af; T I A TONSA (JUV.) 0.020 
02052 C'ITH CNA SPP (Af)ULTS) 0.0 C 1 
02052 OTHFPS 0.040 
02061 A C ART I A TONSA (Ar)ULTS) 0.500 
020tl ACAFTIA T O N~·A (JUV.) 0.180 
02.061 (lrHE ~S 0.050 
C? Cf; 2 A C ~ ;.; T I A TONSA (A.DULTS) 0.5.30 
C2(1)2 A C A~ T I A TQI\ISA ( JUV. , 0.1 J G 
:)2062 OTHER~ 0.090 
02101 ACA R TIA TCNSA (ADULTS) 3.580 
021 0 1 ACAf.TIA T ONS A ( JUV. , 0.480 
.J2i Gl OTH E R S 0.080 
0 21 C2 ACAJ::TIA TONSA ( ADUL T <;) 4 • .390 
0 21 l)2 . .aCAI-JTIA TON S A (JUV.' 0.490 
C 2 1 ~' 2 O TH C: ~S 0.010 
c, ~ 1 J 1 ACAf::TIA TONSA (ADULT ,» 1 • ':1 1 0 
"]2131 ACA q TIA TC'NSA ( JUV. ) 0.43 0 
C;:' 131 Ej f~ A C H Y U r· A LAf.. VAE- O.Ole 
02131 !JTH E. F ~ o .170 
C2132 ACAK11A TONSA (APULTS) 1 .850 
C 2 132. A C AFt T I A TONsA (JUV.) 0.47':; 
02132 (' THE f.. S C.220 
Ot?3Al t.CAR1IA T'j N SA (A(\ULTS) 1 .270 
LV-B-6 
Sample 
No. 
02.1.\1 
02.3Al 
() 2 3 .1\2 
C ~ 3A. 2 
0 23t2 
0 23U 1 
') 23 [11 
C23t-1 
C23tl 2 
02 3':)2 
,)23 H2 
023!l2 
03051 
031)~1 
0 30 5 1 
030'51 
l.305 2 
030<;)2 
03052 
J3CS2 
:) j ()6 1 
o ~~ C 6 1 
03061 
03 0 f: l 
030F.2 
C30f.l2 
C.3( 1'::2 
03062 
031')1 
03101 
C 31 C 1 
03102 
03 10 2 
() 31 ': 2 
03 131 
': 3131 
( 3 131 
0 3 1 3 1 
C31 32 
03132 
031.32 
(, 313 2 
( \ J3A 1 
C 33 .1'· 1 
I.- .3 3ft 1 
0 .33.A2 
0 33"2 
033A2 
C3JA2 
C3 3[,1 
C _U B 1 
C.J 3 9 1 
C 33£\ 1 
~) 3 .3r~ 1 
0 3J El 2 
0338 2 
C 3 .3 f.; 2 
C/~ 0::' 1 
Q 4C"';'1 
C"O ?: 1 
~ '.r: ~ ;:. 
)l1 (. c~ . ~ 
r, I:. r: .~ ~ 
'J" " :- ;! 
CL4Chl 
() fA ,) A l 
0 1• r (J 1 
:"I, l' : 2 
(Continued) 
Taxa 
ACA~T IA T ONSA (JUV.) 
OT H~H S 
ACA RT IA ~ O NSA (ADULT S ) 
ACA~T IA TO N ~A (JUV.) 
OTH7>~ ~:; 
ft C A ~T IA TONS,A (ADULT ; ) 
ACA~ TI A ~ u NSA (JUV.) 
OTHf-: PS 
A C ft " T I AT e 1'1 S A (/Hi U L T S ) 
A C A.~TIA TCNS A (JUV.) 
= I SH LA ;;' VA E 
GT HE R S 
AC A ~ TIA TON SA (ADULT S ) 
ACA~T I,A TONSA (JUV.) 
OITH~NA sPp ( tD ULT S ) 
f)T Hr::( 5 
ACA PT IA T ONSA (ADULT S ) 
ACA ; TIA TONSA (JUV.l 
U ITH nN A SPP (; ~ ULTSl 
OTHr-RS 
ACAPTIA TCNSA (ADULT S ) 
A CA~ TIA TCNSA (JUV.) 
RR t> CHYU F< A LARVA :' 
OTHL7R 5 
ACA~TIA TGNSA (ADULT S ) 
ACA~TIA TQN S A (JUV.) 
8'< ACHYU ~ A LA RVA F 
o T rlF r~ co 
ACA~TIA TONSA (A DULT S ) 
A( AR:I A T C NSA (JUV.) 
OTH :: OS 
ACA~rIA TCN S A (ADULT S ) 
ACA R TIA T ONSA (JUV.) 
OTH ERS 
AC Af:. TIA T ONSA (Ar)ULT";) 
ACA ~T IA TON S A (JUV.) 
[2hAC Hyur-A LAPVA ~· 
Q THF ~ S 
fl, C toJ-' T I A T L' I\J SA (A 0 UL T .3 ) 
/lCAkTTA TONS A (JUV.) 
8~ A C Hyu~a LA ~ VA ~ 
OTH ::: r- :: 
A(A ~ TIA TCNSA (A0ULT 5 ) 
A CA h TTA TrNSA (JUv.) 
I] Tt-I [ Qs 
ACA~TIA TCNSA (A r ULT ~ ) 
AC ~~T TA TONSA (JUV.) 
:li<. ~CHYUr- A LA PV AF 
O TH~ k<;· 
ACA~TIA T ONS .A (APULT :; ) 
A( A ~ TIA T C N5A (JUV.) 
O ITH~N A SPD ( I\OU L TS ) 
g~ aCHYU~ 6 LA ~ VA ~ 
0 ; HE k S 
A CA~TI A TONSA ( ADU LT S ) 
ACA ~ TIA T ONS~ (JUV.) 
OTH ::: PS 
ACA~TIA T ONS A (ADULT S ) 
" C "r T t 'A T r. ~~ s 1\ (J U V. ) 
nTHfC·,,<:: 
t..CAF-TIA T[,N '; /I ( A f) LJL- '~ ) 
/lCA f-' TI A TC' W3 A (J U V.) 
Hr:A(H YU ~ /I LIH- VI\ ' 
IJ T H ~ ' • . > 
ACI\I- rrA Ti : N C' A (fll H JLT ·; ) 
Ar ;\1 · r I A Tr ' N' ~ A (JUV.) 
lJ TH " I_ e, 
A C Al. T r A r (' r • ~ , h ( .A Q U LT ·; ) 
I V-B-7 
').070 
I) . 300 
1. 260 
'J . 1)2C 
1.J .1SO 
1 • .3 "3 0 
) . 12 'J 
0 .44 0 
2.23 0 
1 . 020 
:') . 00 3 
O . ')!'iU 
1 . 050 
'.) .4(:)0 
0 . 0 1 0 
0 .20 0 
1 . 83 0 
0 .29 0 
1; .01 0 
0 .'270 
J . 3 2 0 
O. 14 0 
O. 00 1 
I). 140 
·).3dO 
'J . 15 0 
.) .002 
O.15C 
2 .10 0 
,) . 1 5 Q 
0 .47 0 
2.270 
O.IQ O 
).230 
2.530 
1 • (41) 
O . CJ 3 
r,.470 
1 • . '3 ') U 
1. 29 0 
.) • 0 1 0 
O. f: :lO 
.3.090 
0 . 1''..10 
() .6n G 
3 . ~f,Q 
') . 710 
) . C0 3 
') . 6'30 
:-i. 10 0 
0 . 13 1) 
) . ')20 
f) . COS 
·j . 66 0 
3 . ] 5 C 
O. 27C 
) . 660 
f. .A QO 
1 • 4 00 
f ~ . '34 C 
) . ~ () ,~ 
',,} . ')=-, 1) 
.J • () .) r \ 
J . L .J r~ 
,> . F. ·) 0 
' J • ' \ 4 C' 
') . PI ;) 
;,> . ") 7 0 
(Continued) 
Sample No. x 10 3 
No. Taxa ~er M3 
r;4CF.:2 ACART r A TC'NSA (JUV.) .;. 520 
04062 OTHEQS 0.20(, 
041 C 1 ACA~1'IA TGNSA (ADULT';) 'S.ASO 
')41(\1 ~CAQTIA TONSA (JUV.) 0.240 
C4.1rl C THE PS 0.43 G 
C 4 1r:2 Ae /if=: T J A T(I N ~ A (ADUL.T ':; ) "'.H30 
041~2 ACMd 1 A TONSA ( JUV •• I) . BO O 
041 0 2 t:O lS ~i L. A r: VA F J. 0 0 5 
o~ 1 0? OlHE J.:" S I) • 5') 0 
.J~ 1 31 AC At , T I A TL NS .~ (ANJLTS) 1.94 0 
(,4 131 ,. C AI-- T I A lCNSA ( JUV. ) C) . ,:?4 0 
'''; 41 J 1 ::. I S~ t. G G O . OO.J 
I~ 4 1 3 1 OT HF r· s () . AO 0 
0<> l .i? Ae A,· T r A TCN S A (A D ULT S ) 3. 150 
C,413 2 A CAF· TJA TCN SA ( JU II. ) 0.340 
!) LL l .J2 tJ TH f- "' :' 0 . 0 20 
0£: 3 / · 1 to C Ah T 1 Ii T O NSA ( I\['IJ L T ' ; ) 0 .34 0 
C c. 3A 1 AC A;:;' TIA TCNSA ( JUII. ) 'J .12 0 
( I. 3/Y 1 JNI D E: NTIF I Ffi :-: GG 0 . 5 7 0 
Co 4 3 A 1 CTHE QS :J . 3 90 
0"31\2 ACA R TIA TCNSA (ADULTS) J . 1 ~o 
1,) l93 A2 A CAr:. TI A T eN S" (JUV.) o . 1 00 
0 4 3/1. .2 U N I CEN TI=I !:.D ,- GG (; . 3 40 
C43A2 O T HE.I:'>S :J . 5 0 0 
C l< 3t1 1 ACAP:;TJA T[1 NS~ tADULTS) J . 470 
C'"381 f·CA~TIA T rJ NSA ( JUII. ) ': .11 0 
C4381 Q ITH C~ : A ~F P (Ar)'JL TS) ,J . 0 1 C; 
() A 3 0 1 OJ H,:: r~ S O.7Q O 
0 43R2 ACA R TIA TeNS" (AOULT S ) O.?6 0 
043P2 ACA~T J A T[ NS A (JUII. ) ") .14 !) 
0 4382 LJ T H ~' r. s ::, • :'3 C 
I V- I3 - 8 
ANALYSIS OF ZOOPLANKTON SAMPLES COLLECTED 
MARCH 16-17, 1976 NEAR THE ANCLOTE POWER STATION 
Sample 
No. 
01051 
0105.1 
01SS1 
01C'51 
CIC'51 
01051 
01051 
01051 
J 1 '.;52 
C 1 C 52 
CI052 
01052 
Jll)52 
CI052 
01052 
11 C 52 
Ot061 
CI0~1 
010!'":1 
01061 
01<:)61 
01061 
:>1061 
01061 
ol e 61 
01C62 
:') 1~· e.2 
01062 
C1062 
01062 
01062 
01062 
01002 
01101 
01 101 
')11C1 
vl1el 
01101 
01101 
011 r., 1 
01 101 
01102 
~ll C 2 
01 1 C 2 
o 11 ~ 2 
.j 1 1 ~ 2 
I) 1 1 Q 2 
01 1 ')2 
01102 
011.H 
01131 
Cl131 
I) 1 131 
;') 1 131 
01 131 
01131 
01131 
;: 1 132 
Cl132 
-· 1 132 
:~11:l 2 
:: 1 1 .1 i.:' 
-:- 1 1 -'to: 
:: 1 1 .·~2 
C· ll ~)~ 
013AI 
(, 1 3,. 1 
C13Al 
Taxa 
ACA~TIA TONSA (~PULTS) 
ACA~TIA TONSA (JUV.) 
[)ECA~(i;) LAkVAr 
GAST~: OPC'1 LJl.PVAF 
P::U:- CYPU) LfoVAf 
~IS~ FGG 
FISI-i LAr;VA!:' 
OTHF P S 
ACAPTIA TONSA (ADULTS) 
ACAFTIA TONSA (JUV.) 
)EC,APOD L. ARVA r-
GAST~OPOO L)I.~VAF 
P::LfCYPOO LAkVA~ 
I=" I St-i EGG 
;: ISH LAf;VAE 
01 H:::ns 
ACARTIA TeNS A (ADULTS) 
A( AF-< TI A TCNSA (JlJV., 
CITHONA SPP (ADULTS) 
DE CAPOD LARVA!"; 
GAST~ DPC) LtRVA~ 
PELEcypr~ LAPVA E 
::- I SH f" Gr; 
C"ISH LAJ:VA E: 
IlTHE-!-<S 
ACA~TIA TONSA (ADULTS) 
ACA~~JA TQNSA (JUV.) 
CTTHGNA SPP (ADULTS) 
DE:.C.APOll LAPVAf 
GASTqOPOf) LARVA.F 
P~L r. CYPOD LARVAt 
FISH LAPVA~ 
OTHt:: RS 
ACARTIA TONSA (ADULTS) 
ACA~TIA T~NSA (JUV.' 
Jf CM- OC' l PoRVAf 
GAST~npc~ LPoPVA= 
P~LE CYPOD LARVA F 
F= I SH f. GG 
FISH LAPVAE 
OTHeRS 
~CAR TIA TONSA (ADULTS) 
ACA~TIA T(!~J~A (JlJV.) 
)::C~PCC' LAkVA f7 
GASTP CPUD LARVA r 
PlU. C YPOf) L ARVA ~ 
t: ISH EGG 
=ISH LAf...VAf 
,JTH F:: J..oS 
A C A J: i I A TON S A (/I. () UL T C; ) 
ACAPTIA ~ONSA (JUV.) 
UIn-IUI.A SPP (ADULTS) 
I: F CAP Q [ ' LA R V A r-
GASTwO~C~ LARVAF: 
0fL ~ CYPC:) LAf.; VAE 
FISH LM~VAE 
OTHf., r::. S 
ACAFT!A TONSA (ADULTS) 
ACA~TIA TCNSA (JUV.) 
OITHCNA SPP (ADULTS) 
~ ~ CAPCD LtPVA ~ 
GISTr.ropOC' LA~VAr · 
:J t L f '.: Y p 0 ~ L'\ R V :, .. 
r-ISH LAHVAf 
OTH~ ::.;' S 
ACA~TIA TON~A (ADULT;) 
ACA~?[A TONSil (JUV.) 
OTTH lJ NA SPP (ALHILTS) 
IV-B-9 
~.80 
3..F,q 
C ·.32 
0.71.;, 
0.43 
0.03 
o .03 
7.87 
A.78 
4.63 
0.11 
0.38 
0.38 
0.01 
0.01 
8.4-8 
4.93 
3.48 
0.07 
0 .• 06 
1 .4-5 
0.A3 
0.0] 
0.01 
3.22 
9.A2 
A.2.4 
C .1 ~ 
0.33 
1 .7e. 
0.59 
0.02 
'5.54-
12. .48 
4.53 
0.72 
2.97 
o .1 t-
0.04-
0.07 
4.54 
14.03 
2.70 
D.CSt-
2..87 
1 .35 
0 .02 
0. 0 2. 
c::,.54 
12.18 
S.OA 
o .2 '1 
o • . ~l& 
1 • 1 ~ 
o .14 
0.02 
6.70 
11 • Je 
7 .1 1 
0.16 
0.91 
1 . e, ~ 
O .J.! 
o • f; ,! 
,.., .;.> 1-. 
J.1 7 
0.76 
).,)6 
Sample 
No., 
01 .3A 1 
013Al 
,01 ;j'A 1 
o l.3A 1 
OlJ.A2 
113A2 
013A2 
013A2 
013.42 
o 13~2 
Ol3A2 
Cl.3Bl 
o 1 ;jll1 
o 1 .. :m 1 
01381 
C 1 30 ,1 
013Bl 
C 13H2 
(' 1 382 
,) 1 38~ 
013(12 
013B2 
01382 
013A~ 
01.382 
02051 
021) 51 
02051 
C2051 
02051 
C2051 
02051 
02052 
02052 
02052 
.)2052 
0)2052 
02052 
02(,'52 
O£:052 
!)20cl 
02061 
020f-l 
02C61 
020f.l 
02061 
02')"'2 
02062 
020f.2 
02C52 
02C~2 
02C62 
02C62 
02101 
021Cl 
021 ') 1 
C21(:1 
(211)1 
,.: ~ 1 C 1 
C? 1 " 1 
,- " 1 ( , 1 
.~ , .> 1 (' ~ 
0;.>1 r);'-
.::,;. 1 ') '=' 
');>102 
021C2 
02:102 
121C2 
( CQn'ti riued ) 
Taxa , 
;):CAF' O(' LARVAE 
GAST~OPOD LAPVAF 
FISH LAF<VAE 
OTHERS 
.ACARTIA TONSA (ACULTS) 
ACA~TIA TONS.A (J.UV.) 
DECAPOD LARVAE' 
GASTROPOD LA~VA~ 
f>ELC::CYPOD LARVAE 
FISH LAPVAE' 
OTHFf.lS 
ACARTIA TONSA (ADULTS) 
ACAFTIA TCNSA ' (JUV., 
DECAPOD LARVAl 
GASTRUPCD LAPVAF 
~=LrCYPO~ LA~VAF 
OTHfQS 
ACA~TIA TCN$A (.A(,ULT~) 
ACAPT~A TO~5A (JUV.) 
OITHCNA S~P (A~ULTS) 
N· CAPOD LA'RVAF 
G.ASThOPOl LARVAE 
~fLFCYPOD LARVAE 
FISH LAPVAE 
OTHt::RS 
ACAPTIA TCNSA (ACULT5' 
ACA~TIA TCNSA(JUV.) 
QJTHONA Spp (~DULTS) 
DFCAPOD LARVAF 
GASTRCPOO LAR~Af 
i=ISH LAf:.>VAE 
OTH:::f:.>S 
ACARTIA TON~A (ADULTS' 
ACAMTIA TONSA (JUV.) 
DECAPOD LARVAE ' 
GASTPQPCD LAPVAf 
~:;: U~ C YPC:D LARVAE 
FISH r: GG ' 
FISH LARVA~ 
UTHEPS 
ACAFTIA TCNSA (A~ULTS) 
ACA~TIA TONSA (JUV.) 
)E CAPQO LARVAf 
GASTf.:CP(1() LARVAf 
~EL~CYPOD LARVA~ 
OTHF,RS 
AC.ARTIA TnNSA (ADULT3) 
ACA~TIA TONSA(JUV.) 
DE CAPOO L ARV AE 
GASTRCPOD LA~VAF 
P~LfCYPO) LARVAE 
FISH LAJ:;VAtc 
UTHFPS 
~ CAl=< T I A T ( . N ~ A (Af:- UL T '3 ) 
ACAFtTIA TC'NSA (JUV.) 
)ECAPOO LARVA".' 
GAST~Op~h LAPVAr 
P::U: CYPOD Lt r.,.v~r 
~ISH r::c,G 
>-ISH L~fJVA[ 
Ll TH:- : ., 
/, C Mn I A T r· N c , A (I\. r IJl " ; ) 
ACAFTtA Tr.N~A (JlIV.) 
Olnl.)NA ;I'r> (f-r', ULT~ 
f'f C~"flD l. APVM 
r,A 5 'Tf.. cPO"' LAPVI'd 
:ls:'L! (ypd, LA~VA': ' 
'JT~I:, PS 
IV-B-IO 
No. X 103 
per M3 
0.09 
0.43 
iJ . '01 
2.S6 
6~32 
1 .41 
0.13 
0.94 
0.1, 
0.01 
2.93 
7.26 
1 .26 
0.11 
0.79 
0.05 
,.,j.76 
-7.96 
1 .48 
0.11 
0.15 
1 .90 
0.05 
o .01 
.3.37 
10.65 
7.4:4 
0.23 
0.4t-
, 0.69 
0.02 
4.46 
10 • .3(1 
10.53 
, 0.30 
1 • .37 
t).34 
O.O~ 
0.0.3 
4.~6 
19.40 
11 .43 
1.1)4 
3.68 
0.61 
6.29 
24.26 
20.98 
2.50 
4.'50 
1 .SC 
0.06 
14.12 
1'3.7? 
3.47 
C .61 
~.32 
0.23 
o • O ~, 
:) • (, h 
1 I • .:.;' 
"'>.(iF' 
~ .l'" 
C .... l 
J .4 1t 
i).4~ 
'5.04 
Sample 
No. 
02131 
02131 
02131 
02131 
02131 
02131 
1)2131 
02131 
C2132 
02132 
C2132 
02132 
02132 
02132 
023A 1 
0 23Al 
023A 1 
0231\1 
023Al 
G23A 1 
023Al 
023/11 
023A2 
023A2 
023A2 
C23A2 
023A2 
023A? 
C23A2 
023A2 
C23A2 
02381 
0 231:3 1 
C23£31 
02 3£31 
02381 
02381 
02381 
02301 
02382 
02382 
02382 
')2382 
023B2 
02382 
Q23B2 
030S1 
03051 
03051 
03C'51 
03051 
030'.'"1 
030':,1 
0.30~, 1 
030~,,~ 
03C52 
03052 
03052 
030 '52 
,).JOr=;~ 
• ) 3 ,) l~ 1 
).JO~ 1 
)3 06 1 
J':: C f.; 1 
03061 
030tl 
OJCfl 
C3Chl 
(Continued) 
Taxa 
ACA~ i IA TONSA (ADULTS) 
ACA~TIA TONSA (JUV.) 
0ITH)NA SPP (ADULTS) 
DC. C ,.. u Ci D LAP V A F 
GAST P C; PC!) LARV.o.t 
p~ Lf("YPOr' LARVA~ 
FISH LARVAE 
OT HFI ~ S 
ACA~TIA TON S A (AnULTS) 
ACARTIA TONSA (JUV.) 
DE: CAPOD LA~VAF 
GAST r. OPUC' LARVA E 
~EL~Cyp~n LAPVAF 
OTHEPS 
ACARTIA TUNSA (ADULTS) 
ACAPTIA TONSA (JUV.) 
CITH'.JNA SPP (AOULTS) 
[)FCAP0D LARVA f' 
GAST RO P OD LA RVA E 
?fL: CYPCn LARVA ~ 
FISH f~ GG 
OTW: I-'S 
~CARTIATONSA (ADULTS) 
ACA ~ TIA TONSA (JUV.) 
DITHUNA Spp (/I ~ULTS) 
DE CAPOD LARVAl: 
GAST PG POD LARVA E 
:lEL:='CYPOD LARVA=: 
f-ISH c:"GG 
~ I SH LA~: VAE 
OTH:':PS 
ACAPTIA TCNSA(ADULTS) 
ACA~TIA TGNSA (JUV.) 
CITHOI'IA SPP (ADULTS) 
')r:Ct.PG[) LARVA -
GASTPOPO D LARVA ~ 
:lE:-L E( YP OLI LARVA~ 
= ISH EGG 
OTHF. ~S 
ACA~TI , ~ TCNSA (AQULT~) 
ACARTIA TCNSA (JUV.) 
QITHUNA SPP (.DULTS) 
OFCAPn[) LjloVAl 
GA S TR DUe' \) LII R VAf 
':: F LtCYP(D LARVA E" 
OTHf: PS 
ACA R TtA TONSA (ADULTS) 
ACARTIA TONSA (JUV.) 
DE. C ,11,1-' 0 [) LA R V A F-
GASTROPOD L/d~VA F 
P c: L .c: C y PC:) L f ' R V A F 
= I Sri ~ GG 
~ISH LAf:VAE" 
CTHE;;: S 
ACARTIA TONSA (ADULT5) 
ACA~:IA TONSA (JUV.) 
[)ECAPGC' LARVAF 
GASTt.:OP[,D LARVAE 
F"ISH LAI-'VAt. 
l'THE ;:;S 
AC~RTTA TONSA (A~UL T~ ) 
~CAQTIA TONSA (JUV.) 
C F CAPOD LAPV M 
GA ST;; OP('[\ LARVA~ 
;:I ::: L l ': Y P l:) L .H' V At-
FISH ~GG 
= I SH LARVAE" 
C'TH['h5 
IV-13-11 
17.36 
5.79 
0.37 
2.5C 
2.99 
1 .31 
0.04 
6.')7 
10.'30 
4.99 
2.54 
1 .7'5 
0.41 
5.42 
20.29 
3.50. 
0.22 
3.0.3 
2.73 
Cel5 
o .01 
2.26 
17.72 
2.04 
0.15 
2.29 
3.77 
0.2 '3 
0.02 
0.02 
1 .80 
10.71 
1 ."73 
0.08 
2.»0 
.:; .75 
0.23 
o • -) 1 
1 .32 
1 1 .90 
2.03 
0 .13 
2.40 
0.63 
o .13 
1 .64 
36 .6~ 
9.49 
2.25 
1 .80 
O.2b 
0.04 
0.39 
8.91 
38.31 
1 1 • SFj 
1 .q~ 
2.67 
O.OF-
12.51 
3o:j .:=it', . 
l 1 • lJ. c· 
1 • ":I ' ) 
1 • 1 f-
0.1 7 
o • 12 
0.09 
8.91 
Sample 
No. 
C30~2 
0.10(' 2 
03062 
0301)2 
03062 
03C62 
030(-2 
03062 
031C 1 
03101 
1.JI01 
031~1 
031Cl 
C31Cl 
~31~' l 
0.3102 
03102 
03102 
1)3102 
'J31C2 
031 C2 
03132 
I) 3132 
031'::;2 
Oj132 
0.3132 
,).J 132 
033Al 
033.' 1 
C33Al 
033Al 
~33Al 
C33Al 
033"1 
033/1. 1 
033Al 
')3JA 2 
~.13A2 
.: 33A2 
C 3 3/\ ~ 
,) 3 3 i\ 2 
O.J3A2 
C 33~2 
0:3 3R 1 
033e 1 
C.33Bl 
C'33 ,-~ 1 
1) ":; 381 
(O33!31 
.~ 33P 1 
Q J3t,: 1 
033[, 2 
C3382 
033P2 
f) 3 3 [{ ~ 
CJ..3[1~ 
o :UR2 
03382 
~3J '.'3d 
(,42:-' 1 
Cl;C:::l 
04 ,1"'> 1 
:)40'::' 1 
Q/. 051 
(}4C C , l 
OAO S I 
~ t. 0 51 
040c:.2 
(Continued) 
Taxa 
ACAPTIA TONSA (A~ULT~) 
ACA~TtA TCNSA (JUV.) 
) E C A ~.l () D L A R V A '= 
GA3T Pr pOD LAcVAE 
PELf'CYP('O LARVAr: 
=15H EGG 
FISH LA~VAE 
OTHF."':; S 
A(A~TIA T C NSA (ArULT S ) 
ACAPTIA TONSA (JUV.) 
::;i:CAi')U D l APVM. 
GAS T j; Co P (1 !) L A F' V AF 
=- I SH [" GG 
t:'ISH LAPVIof 
OTHf" PS 
AC A ~ TI A Tn N SA (A r:' IJ L T S ) 
ACARTIA TCNSA (JUV.) 
DlCAPOO LA~VAr' 
GoA S n·' GP(;) L JI R VA [ 
P~LEcYPC~ LARVA~ 
OiHfP5 
ACA~TIA lONSA (A.GULTS) 
ACAFTIA TCNSt (JUV.) 
D:: CAPJD LAPVA[' 
GASTPQPCD LARVAE 
r=ISH f GG 
OTHf KS 
ACA~TlA TCNSA (ACULTS) 
ACA~TtA TONSA (JUV.) 
CITHONA SPP (~DULTS) 
rE: CAFGO LAP VAF. 
GASTkOP0C LARV~f 
PfLf"cypr.!) LAPVAE: 
E::.z SH ":GG 
~ ISt1 L~r:;VAt , 
OTHr-RS 
ACAi=-Tr~ TC,NSA (Af'lJLTS) 
AC'~TIA TCNSA (JUV.) 
f'F:CAPf')D LARVAf. 
~~ 5 Tr; CPO) L.A'? V ,~ : 
~ ISH :- GG 
FISH L~FVN:: 
OTH-::QS 
ACAPTlA TrN5A (ACVLT~) 
~CAhTr.A TON~A (JUV.) 
CfCAPU[' L/>F-VAF 
GA STf:.LPC) L.ARVAt 
F-';:L~CYP(,') LAFVI\f 
FISH I"'GG 
F I ~H LAf. VA' 
r:'TH~RS 
AC.A~TIA T~~S.A (AOUL T 3) 
A.(ArTlA T0NSA (JUV.) 
CITH8NA SPP (ADULTS) 
GFCi"d·:l)D LtkVAF 
GAST;:;OF-C) LARVA'':: 
F I Sri O::GG 
=ISH LA.FV/lt:' 
OTH::::i:3 
ACA~TIA TCNSA (A~ULT~) 
AC.A~'TA TrNSA (JUV.) 
!): C A I \ r~1 [) L to ~ V A C 
GA STI. f,.;fJ L:' LAr.V"~ 
PFU ' ( '(PC:- L/>,-VA L 
t:' ISH "' GC 
'ISH LMVA E 
OT Hff..S 
~ C A ~ T I f.. TeN S A (AI'"' '-'L T S ) 
IV-B-12 
No. x 10 3 
perM~ 
19.0.3 
4.28 
1 • ":>c 
1 • 27 
o .16 
0.04 
O.O<J 
7.29 
27.70 
5.72 
1 .38 
3.31 
0.25 
0.06 
13.07 
1:;;.84 
4.36 
1 .67 
3.87 
0.48 
5.19 
35.38 
9.)8 
3.73 
5.26 
0.13 
6.54 
4.7t:$ 
1 .37 
0.04 
0.72 
0.0:;9 
O.OR 
0.01 
0.04 
3.53 
5 • 'I f , 
2.23 
0.48 
1 • .34 
Q • f) 6 
0.01 
4.00 
5.73 
1 .3!:3 
0.41 
1 .43 
IJ.25 
o .01 
0.03 
3.30 
c:; .sc 
1 .69 
o • () 7 
1).38 
1 .40 
0.02 
0.02 
3.~2 
2A .61 
1 J .7 S\ 
?12 
1 • SL' 
0.30 
0.04 
0.08 
IF,.8R 
2~ .88 
Sample 
No~ 
040542 
040'5~ 
04052 
(,;4C52 
040"52 
04C52 
C'" 1 31 
0('· 131 
(, 4 131 
041:11 
0 4131 
0 4 131 
':' ''1 3 1 
0:~ 132 
J tJ i 32 
1)4132 
Olo.132 
1) 4132 
Olo.13 2 
'.) 4 132 
04132 
C43Al 
G 4 3A 1 
C ~3A 1 
:) .. .JA 1 
/') 4 3,,1 
043.6 1 
01\.3/11 
'": 43/1.. 1 
043:\ C' 
CIJ,3.'I.2 
o l~ ,M.2 
043A2 
0(~ 311 2 
r) 4 Jr.. 2 
0 43<\2 
o 1.1. 3 t~ 1 
,J 4 3 8 1 
C 43 R t 
,)4]£11 
04 JEll 
(; 43111 
04 .JF! 1 
04 .JP. l 
Oo.3 fl2 
O lJ. 3 t1 2 
04 3 (' 2 
043[12 
Q43 1]2 
'J ' , 3F2 
04314 2 
(Continued) 
Taxa 
ACARTIA TCNSA (JUV.) 
) E CA F> O[) L ARVA E 
GAST~ OPOD LARVA E 
~~L::: L YP C ) LAF<VA ~ 
FISH LA. P V~, E 
o TH ;': F<. $ 
AC AR TIA TCN S A (A DULT S ) 
ACAr. T TA TON 5 A (JUV.) 
J[ Ci~P C D LM-VA F 
GAST uQ Pr C L~ p VA r 
P:: L ': CYP O) LA R VA E 
FISH ' GG 
OTH E RS 
A C A h T I A T L: N S A (A[; Ul T :; ) 
ACAPTIA TCNSA (JUV.) 
C' ITH r) NA SFP (AI)ULT S ) 
D E: C 1\ FH) D L.A R V A f 
GAST~ O PCD LARV~ E 
~=-L l CYPO~ LAPVA ~ 
1= I SH c. GG 
OTW:: RS 
ACA~TIA TCNSA (<\OULTS) 
ACA~TIA TCNSA (JUv.) 
OITH~NA spp (A D ULTS) 
DE CAP UD LARVA r 
GASThOP GC LARV.-,. : 
:>~L :: C YPC'f' LARVA E 
F l :; H LAFV.L. ~ 
OT H ;:- PS 
ACA ~ TrA ' ONS A (ArULTS) 
ACA ", TII\ TrN5A (JlJV.) 
C I!H C1 NA S P P ("DUl.iS ) 
C' F. C/l P('D L/>f: V .<\ 1 
GA S T RCl P C[ LAqVA F 
=r '3H LA ~ V.A !' 
'JT H ~-~ S 
ACA ~ TrA TCNS A (A DULT S ) 
~CA P TIA T ONSA (JUV.) 
urTH O~A s pc (A DUL TS) 
:'It.CAP CJ D LAJ:;· VA E 
GA STF ') PC; :- LARVA l 
P f · L F r::vpriC' LAPVAf: 
= ISH LAf- VA F. 
,:n H I: F : ; 
A C A ~T IA TrN S A (~ D ULT S ) 
t>,CA ~ TIA Tr.' NSA (JUV.) 
D E CAp r) £, LJl RVA ;c 
GJ\ST~ GP C:) LA~VA F 
~ E L ~C YP Cn LA~VA c 
FISri LA F V t.r= 
OTHeRS 
I V-B-lJ 
9.70 
2.7C 
3.~g 
0. 6 5 
0. 0 7 
1"3. '3 4 
20.0 8 
13. 6 1 
2.~ t-
3. 06 
1 .0<:-
0.1 9 
10 .1 G 
21 . ·92 
16.33 
o .8 6 
2.03 
3. 0 1 
0.43 
0.12 
7.99 
16.27 
q. 1 5 
o .20 
1.42 
2.0 5 
o .61 
0.03 
6.34 
14 .27 
6. t 9 
o .17 
1 .39 
O.ts 6 
0.02 
5 .64 
15 .94 
5.43 
o • 1 8 
1 .77 
1 ·.99 
o • '} 1 
o .10 
6. 8'5 
11 .4<:> 
7.17 
1 . 0 f:S 
'2.29 
o . 6 1 
o .1 0 
4 .15 
ANALYSIS OF ZOOPLANKTON SAMPLES COLLECTED 
APRIL 20-21, 1976 NEAR THE ANLCOTE POWER STATION 
Sample 
No. 
CI051 
010'31 
01051 
01C'51 
011)~1 
01')51 
0 1 05 1 
01051 
01 0 52 
01 ) 52 
CIC52 
~) I C '3~ 
010:'2 
01052 
01061 
-::'10151 
J1061 
01061 
,j 1 C 61 
!)11)f':1 
Cleo1 
01C61 
C10(2 
010(',2 
01C62 
OlOf:2 
Ol:H'. 2 
01C62 
01062 
I) I lei 
OII !:' l 
OJ 1 C I 
Gl101 
0 11Cl 
.J lIe 1 
011 (. 2 
ell r; 2 
01 1 C.2. 
01 1 C~ 
01 1 C 2 
J 1 1 C' 2 
(11 131 
ell 3 1 
o t 1 J 1 
0 1 131 
CI131 
Q 1 131 
Cll . .H 
('1131 
CIIJ;:> 
:.: 113':: 
01132 
01132 
C1132 
01132 
ell J2 
01132 
C 1 132 
013Al 
013Al 
013"1 
CIJAI 
C 1 3A 1 
,)13~1 
013~1 
C' lJA2 
013A2 
o 13Ac:? 
Taxa 
~CARTIA TONSA (ADULTS) 
ACA~TIA T ONSA (JUV.) 
OITH~NA spp (ADULTS) 
l! E C A I:' r D L A ~ V A E 
GA5T· ' QPU' L .APVAC 
P =- L ~~ ''': Y PC') LA R V A c: 
FISH [GG 
OTH ·.' ;: S 
ACA R TIA T~NSA (A D ULT ~ ) 
ACA P TIA TONSA (JUV.) 
J::CAPOD LM~VAt 
GASTh' fJ P( D LAF<VA c 
::>~Lf( YP(,:) LA~VAr 
(I THe: " s 
ACA~TIA TONSA (ArULTS) 
~CA~TIA TONSA (JUV.) 
U I TH(. )N A SPP (ADUL TS) 
DC: CM· OD LA"V.A ", 
GA 5Ti~ npc:, LA.Q VAl=. 
P ~ L ~ rYPO~ L~QVA c 
-= ISH L GG 
OTH~- PS 
ACA~TIA TONSA (ADUL7S) 
ACA~TIA TONSA (JUV.) 
UITHONA Spp (~DULTS) 
D :: C t · ~ , :J C' LA fJ V AE 
GAST~ D P[J LA~VAE 
PtL~CYFCD L~RVAE 
OTH:=:RS 
ACAPTIA TON5A (ACULTS) 
ACA~TIA TQNSA (JUV.) 
D::CAPOD LARVAF 
GAST f.<QFCD LARVAf 
P=L ::C YP[ :) LARYAf 
OTH~h' S 
ArA~TIA TONSA (ACULTS) 
ACA~ TIA TONSA (JUV.) 
OITHGNA Spp (ADULTS) 
Of- CAPOD LAPVA!:': 
GAST~Upr~ LtRVA ~ 
OTH~P3 
ACAhTIA T ONSA (A[ULTS) 
~CA h TIA TO~SA (JUV.) 
l1 I TH Uf-J A SP P ('.DUL T5) 
D LCAF' nD LI\FVAF 
GAST~~ 0 PC l! LA4VAf 
FISH f GG 
FISH L AI- V AF 
')TH "': RS ' 
ACA~TTA TCNSA (ArULTS) 
ACA~TIA TONSA (JUV.) 
l JT THl'''IA Spo (A DUL TS) 
C:::C APCl[) LARVA F 
GASTQGPOD LA~YA!" 
P=:LfCYPC~ LARVAE 
FISH i:: GG 
F ISH LA~VAf' 
CJ TH:::r.:S 
ACA~ltA TCNSA (ADULTS) 
A C A~ TI A 'T'C NSA (JUV.) 
)f CA ~)CD L ARVAr: 
GASTf.'CF[J L~qVI\ :: 
~~L ~( YP G~ LAPVA ~ 
FISH ': GG 
r)THr .. S 
14 C A ~ T 1 A. .,. eNS A (A r Ul T (') ) 
ACAr..TIA rr)~ISA (J',)Y.) 
)~ ~M"'u D LAPYA" 
IV-B-14 
4.070 
0.6<10 
o .~6C 
0.470 
4.120 
').3':10 
0.02-) 
.3.1'-10 
7. 500 
1 .':>40 
o • . 30 0 
3.600 
0.35.) 
2.2~0 
13.030 
0.950 
0.210 
0.65C 
3.90~ 
0.1 (:0 
0.010 
2.54C 
6 .2. JO 
0.(:40 
0.400 
I).IS7() 
~.820 
o .19 d 
1 • Fl2C 
ll.4.510 
3.590 
1 .500 
4.011) 
0.420 
5.480 
If> .310 
1 .:3 bO 
0.080 
o .f)0 0 
0.1390 
2.t-20 
5.720 
0.46 0 
C: .1~O 
C.':'bv 
1 .240 
O.OJ ,) 
0.010 
2.480 
OS.4'1C 
0.240 
0.070 
0.470 
1.3?O 
0.170 
0.01;) 
G.00'3 
C..'ll') 
7.400 
1 .t 7 t; 
O.77 () 
1 .16 ;) 
C.I)~)C 
0.0<=)(.1 
1 .54G 
11.720 
1 • A f'\0 
1.7F10 
Sample 
No. 
013A2 
C 1 30b 2 
013A2 
o 13A2 
013~1 
o 13131 
01381 
C1381 
C1391 
013Bl 
01381 
01381 
013Rl 
C 13B2 
C 13B2 
013R2 
01 3FJ 2 
013F.~ 
'~ 1 3r2 
a 13!:32 
':2051 
02051 
02051 
02051 
020'S1 
02)51 
02051 
0205~ 
C2052 
02052 
02052 
02 ·J52 
02052 
020'52 
020~1 
0201'S1 
(201';1 
02061 
02061 
02061 
C 20 F, 1 
020~1 
02062 
02062 
02062 
02062 
C2062 
02062 
02101 
)21 I) 1 
02101 
02101 
02101 
')2101 
02102 
021::) 2 
02102 
02102 
021G~ 
02131 
02131 
: ~ 21 .3 t 
0 2131 
':'2131 
,- 21 J 1 
021.H 
02132 
C2132 
(Continued) 
Taxa 
GASTf<.CP(' U LAQVAF 
~E L~CYPC, ) LARVA':: 
FISH f GG 
OTHERS 
ACAR1IA TONSA (ADULTS) 
ACA~TIA TONS A (JUV.) 
OITHONA SPP (ADULTS) 
D=:CA~OD LARVAE 
GAST~OPOD LARVA E 
P:: U: C YPC'::> LA,RVAf 
FISH ~~GG 
F ISH LA~VAE 
OTHCRS 
ACARTIA TONSA (ADULTS) 
ACA~TIA TONSA (JUV.) 
DECAPOD LARVAF 
G"STf.-QPCD L"~VAF 
PFL C CYPCD LARVA~ 
"" I SH E GG 
OTHFPS 
ACA~TIA TCNSA (ADULTS) 
ACARTIA TONSA (JUV.) 
OITrlONA SPP (ADULTS) 
DECAPOD LARVAF 
GA STROPOD LA~VAr 
PfLECYPOD LARVA ~ 
OTH;:::: p.~, 
ACA~TIA TONSA (ADULTS) 
ACARTIA TCNSA (JUV.) 
OITrlnNA SPP (ADULTS) 
DECAPOD LARVAE" 
GASTROPOJ LARVAE 
PELE-CYPCD LARVAE 
OTHERS 
ACARTIA TeNSA (ADULTS) 
ACA~TIA TONSA (JUV.) 
OITHONA SPP (A~ULTS) 
DECAPOD LARVAl' 
GASTROPCD LARVAE 
;l::LE:CYPOD LARVAE 
FISH f' GG 
OTHr-PS 
_C4RTIA TONSA ' (ADULTS) 
ACAPTI~ TC~SA (JUV.) 
OITHCNA SPP (ADULTS) 
GASTPOP('1D L,AI=IVA'= 
~~L~CYPCJ LAI=IVA"" 
OTHERS 
ACARTIA TONSA (ADULTS) 
ACARTIA TONSA (JUV.) 
OITHQNA SPP (ADULTS) 
DECAPCD LAFiVAF. 
GASTROPOj LAPVAF 
OT HE qs 
ACA~TIA TONSA (ACULTS) 
ACAkTIA TONSA (JUV.) 
DECAPGD LAPVA:, 
GA ST R CP(1C L,A><VAE 
OTHEPS 
ACARTIA TONSA (ADULTS) 
ACA~TIA TONSA (JUV!I) 
GITHONA SPP (ADULTS) 
)EC~P[lD LAPVAf 
GA ST~OPO) L Af:.,V ~r 
P!:::LLCYP(' :::> L.APVA F. 
OTH( r ~ S 
ACA~TIA TLNSA (ACULT~) 
ACAf. TT A TUNSA (JU".) 
JV-B-.lS 
No., x 10 3 
per M3 
1 .48 
0.20 
o .01 
1 .44 
13.60 
2.33 
0.:)9 
1.31 
1 .16 
0 ,.09 _ 
0.02 
0.02 
1.6f) 
14.09 
2.04 
1 .44 
1 .05 , 
0.13 
o .06 
1 • '5 4 
6.36 
0.85 
0.08 
o .71 
5.15 
0.41 
2.06 
3.97 
0.68 
0.21 
0.86 
6.08 
0.54 
2.73 
6.06 
-0 .82 
0 ,.07 
0.26 
1 .58 
o .q4 
0.01 
1 .27 
'f;; .56 
( .87 
o .10 
2.72 
0.28 
0.87 
9.52 
0.79 
0.09 
o .48 
2.38 
1.>30 
10.72 
0.91 
C .51 
1 .~8 
0.72 
8.26 
1 .23 
() • 12 
O.4~ 
3.0.'1 
o • 1 ~ 
2 • £~ (. 
5.Gc) 
1 ."l2 
Sample 
No. 
02132 
02132 
02132 
0~13~ 
02132 
1)£~3Al 
C ~ 3J~ 1 
';23;.1 
023A 1 
')2.31· 1 
C23Al 
O~3A 1 
023.<'12 
023A2 
02 3J 2 
023/\2 
C~3A2 
C~3A2 
C23A2 
C23A~ 
02381 
C~3R 1 
C'2391 
!)23fll 
02 3F: 1 
02381 
023!-11 
0~3U2 
023f.'2 
02382 
02382 
023B2 
023H2 
C2382 
,),:)!) 51 
03051 
03051 
C3051 ' 
03051 
03051 
C3052 
03052 
030<:.2 
03052 
0.3('52 
03')'52 
030':32 
03C'S2 
03061 
':3,)61 
03': ": 1 
C JC61 
03C(, 1 
o _1~ f.: 1 
()3C61 
032f2 
Q3Cf2 
C3 Cc2 
C30 E2 
03Cf,;;: 
0:3 i) f , 2 
0":.0 t:£.-
o ' j 0. ": 2 
IL' 1 r 1 
' L '.\ \ 
\ ) : ~ I ,., I 
C j 1 C I 
,j ,; 1 C 1 
(Continued) 
Taxa 
OITH JNA Spp (ADULTS) 
DE CA~ 'JD l APVAE 
" GAST i~LJ PC-/) LJl.QVA£ 
P:' L ::' C YPCf': LA RVAE 
OT HE : ~:; 
ACAR1IA TQNS~ (APULT3) 
ACAP 1 IA TONSA (JUV.) 
01 TH l.l NA SPP ' (,h()UL TS) 
DE Cp.I-'OD LARVl\F 
GAST :.)']P(' ) LA';)VA.3 
P ~ LE~YPCD LAQVAf 
QTH:"'3 
ACA~TIA TONSA (ACULTS) 
ACARTIA TONSA (JUV.) 
OITHUNA SPP (ADULTS) 
Of CAl-'rJD LARVAF 
GA ST •• c pr!) LA RVA[ 
':>~LECYPCD LARVAE 
FISH c' GG ' 
GTH=RS 
ACA~TIA TONSA (ADULTS) 
ACA R TIA TONSA (JUV.) 
D[CAPflD LAPVAJ: 
GAST f-ifJ f'CD LM~VA E 
P :: L ::: C Y P ('[) L A R V A r 
FISH r' GG 
(11' H:::: f.: '; 
ACAPTIA T~NSA (ADULTS) 
A(A~TIA TCNSA (JUV.) 
,)i:' CAP rJ C' LARVAf:: 
GAST RC~(~ LAkVAF 
PELE:CYP(!C' LARVAE 
~ I SH f' GG 
ClTHFRS 
ACA~TIA TGNS~ (ADULTS) 
ACA~TIA TGNSA (JUV.) 
lJE CAP ")O L/IRVA E 
GAST~D~UD LARVA~ 
F t SH ;:: GG 
OTHr RS 
ACA~TIA T QNSA (A~ULTS) 
ACA~TIA TfNSA (JUV.) 
uITrl O NA SPP (ArULTS) 
.JECAPOD LAr-VAE 
GA'STR Q P(,D LAP-V/\E 
=>:L ;::- CYPo.l'LAPVA[' 
~ I S~, :- GG 
OTH F qS 
ACARTIA TONSA (ACULTS) 
ACAPTIA. TCNS~ (JUv.) 
CITH(NA SPP (ArULT~) 
Jc. CAI=-Cr. LJH:( VAl-
GA STRC'PC'D L ARV af 
FISH :: GG 
(1T Hp:: S 
ACAFTIA TONSA (ADULTS) 
ACARTIA TCNSA (JUV.) 
Ct C/lpeD LAPVAl' 
GAS1RUPC) LAPVA F 
PE""LFcyprC LARVAr 
FISh e GG 
"'ISH I.Af.VAf 
("'T H ~' n c; 
AC AF T1 A T(JN~: " (Ar' lIL T.) 
t-(APTTA Tr' NS,. (J I JV.) 
OITH ' ,) ~lA c;pp (J'.f '! LJ I f ' : ) 
;:; :-, C I- " lJ [) L A r~ V A ' 
GAST ~!, ' PC ') L.A"'Vr, " 
I V-B-16 
o .Oq , 
0.68 
4.43 
0.26 
1.47 
11 .58 
1 .37 
0.24 
0.24 
2.79 
0.:16 
1 .-36 
7.65 
o .91 
0.34 
0.1 C 
4.28 
C.34 
o .01 
2.00 
14.47 
1 .~~ 
Q .05 
5.23 
0.36 
0.03 
2.40 
9.8Fo, 
0.17 
0.05 
5.78 
0.26 
o .01 
2.28 
12.82 
2.48 
o ."i 9 
o • 1 1 
1).09 
2.86 
8.64 
1 .28 
(' .15 
0.86 
0.31:3 
0.08 
0.06 
4.2t' 
14.20 
1.S0 
C.14 
3.31 
1 .09 
,).O.j 
3.?B 
15.0 '5 
3.05 
3.07 
').79 
0.2J 
f) .02 
iJ .02 
;>. '~G 
1 7 • :.H 
r .,) S 
':. • 1 ,I 
(:' . ~ \ 
? 01 'S 
Sample 
No •. 
C31~1 
031 .) 1 
OJ 1:) 1 
03102 
03102 
031C2 
·03102 
03102 
03102 
03131 
0.3131 
C3131 
0~131 
03131 
03131 
03131 
03132 
· 03132 
03132 
03132 
0~132 
03132 
03132 
0.3132 
C33Al 
~3.3Al 
u:::i3t.l 
033Al 
C33~ 1 
033Al 
033,61 
03.31.1 
C33A2 
033A2 
033Jl2 
0.33A2 
033A2 
033A2 
C33A2 
033A2 
033A2 
03381 
033Al 
G3.3~1 
033dl 
03381 
033Al 
C33Rl 
C33~1 
033R2 
C3JB2 
') 33H2. 
03.382 
033n2 
C 33Et2 
03382 
033A2 
(Continued) 
Taxa 
~
P~L[~YPC~ LARVA~ 
1:1SH LARVAE 
OTHfRS 
ACA~TIA TONSA (A~ULTS) 
ACARTIA TO~SA 'JUV~) 
DECAPOD LAPVAf . . 
GASTQQPOD LAPVAF 
= ISH LAFV.AE' . 
OTHERS 
ACARTIA TONS~ (ADULtS) 
ACA~TIA TONSA (JUV.~ 
orTH0~A 1PP (ADULTS) 
. DECAPOD LARVAE. 
GASTROPtD LAFoVAf. 
P~LFCYPOD LARVAE 
OTHERS 
ACARTIA TONSA (ADULTS) 
ACARTIA TONSA (JU~~) 
DFCAPOD LARVAf 
GASTf<CP('DLARVAI=: 
P~L~CYPOr L,6RVAf 
FISH =GG . 
FISH LA~VAE 
OTH=PS 
ACART I A TCNSA ( ADULTS) 
ACAPTIA TbNSA JJUV.) 
OITHONA SPP (ADULTS) 
DE CAPeDL ARVA.F 
~AST~GPCJ LAhVA~ 
PELFCYPCD LARVAE: 
F 'ISH FGG 
OTHFPS 
ACARTIA TONSA (ADULTS) 
ACARTIA TONSA (JUV.) 
OITHONA spp (ADUL~S) 
DECAPOD LARVAf ' . 
GAS1FQPrD LARVAF 
PELFCYPCD LARVA~ 
F IStl F GG 
= I SH l A r.. V A E 
OTHERS 
AC AR TI A TONSA (ADUl TS) 
ACMTIA TONSA (JUV.) 
bITHONA SPP (.ADULTS) 
)E.CAPClD L.A9 VAE-. 
GAST~OpeDLAPVAE 
;>~L ::' CYPCD LAPVAF 
FISH EGG . . 
OTHERS 
ACA~TIA TONSA (ADULTS) 
A(.AFTI 'A TCNSA (JUV.) 
OITHON~ spp (ADULTS) 
~E CAPOD LARVAE-
GASTRljp(,D LARVA~ 
P~L=CYP(,D LAPVAF 
F I 5H ~GG 
OTH::RS 
IV-B-17 
NQ. · x 1 (p 
perM'· 
0.13 
.0.03 
' 4.51 
1 t' . • 81 
: .0 . • 63 
2.44-
1 .26 
0 • .03 
2.95 
8 ~23 
1 .60 ' 
0.08 
2.42 
'0.93 
o ~C8 
4.05 ' 
1·.1 .25 
2.36 
2.30. 
1.45 
0.18 
0.03 
0.03 
.5.2'1 
13.49 
2.03 
0.20 
i .08 
3.04' 
0.10 
0.25 
5.63 
14.34 
2 •. 26 
0.35 
1.38 
.3 .74. 
0.17 
0_.22 
o .c 2 
5.09 
11 .45 
2.16 
0.65 
0.42 
2.38 
0.22 
0.30 
7.98 . 
!2.23 
1.41 
0.20 
0.36 
2.83 
0.20 
0.21 
4.63 
Sample 
No. 
040 5 1 
04 O!'i 1 
( '-0">1 
04C51 
04051 
04051 
04C51 
at. 051 
04052 
04C')2 
040 5 2 
0 4-052 
04052 
04052 
04052 
')4C ( 1 
0':' 061 
040t- l 
C40f l 
C~1)61 
04061 
8 /. C 6 1 
040 6 1 
04C'6~ 
04C 6 2 
04062 
0401.'.2 
0'- 062 
040~~ 
0 4C62 
C41C'1 
04101 
C4101 
041Cl 
C4101 
041 C 1 
Ol:l:;~ 
041 0 2 
0 /11') 2 
O~ lC2 
041':12 
!) It 102 
04102 
040131 
0 4 131 
04 1:31 
.)41 3 J 
040131 
04131 
·)41.31 
0 4131 
:)ll. 13 ? 
C' LJ 132 
( 41.32 
.J 413 2 
0 4 1 32 
0L1 1 32 
041.32 
(4132 
(Continued) 
Taxa 
ACARTIA TONSA (ADULTS) 
ACAM , IA TONSA (JUV.) 
~ ITH GN A SPP (~ G ULTS) 
D:: CAPUD LAFVA f 
GAST ~ D PC D LARVA ~ 
:>:::U C YP CD LARVA E-
FISH != GG 
OTHE os 
A CAP T I A T CJ '" S A (A () U L T 5 1 
ACA~T IA T ONS A (JUV.) 
[J I TH I_-N A Sf 'P (t. ~UL T S) 
[ ' ECAfJ C D LADVA.I" 
GAST ;'- C'P("·) Lfo P. VA E 
;:: ISH E- GG 
:JTH =: G S 
~CA PT IA T VN S A (A DULTS) 
ACARTIA T ONSA (JUV.) 
O ITH UNA S PP (A D ULTS) 
DF CAPriO LARVA e 
GA ST PO P C) LAFVp.c-
PC:LECYPC') LAPVA f:_ 
F ISH :: GG 
O TH :=PS 
A~AFTIA TLNSA (A~ULT S ) 
ACARTIA TnN S A (J0v.) 
O ITH~NA spp (ADULTS) 
D: CAP 8D LARVAE' 
GAST~Opcn LARVA r 
P~LECYPCD LARVA E 
OTH E RS 
ACAPTIA TONSA (ADULTS) 
AtAQTIA TCNSA (JUV.) 
O ITH UN A s pp (ft DULTS> 
['r-CAfJ OD LARVAF 
GAST~ GP(~ LAPVA F 
OT HF R 5 
ACA~TIA TCNSA (ADULT 3 ) 
ACA RT IA T l NSA (JUV.) 
O ITH()NA SfJP (A DULT S ) 
DE: CAP C' l) Lfo.oVA t: 
GASTF [l P( D LARVl'\'-
;= I SH ~ GG 
'")T H E. RS 
ACA~TIA TUNcA (A DULT S ) 
ACA~TIA TO NS A (JUV.) 
OITHCNA s pp (ADULTS) 
D~: CAP LJD L APVA f" 
GA S TP QP (D LAkVA l" 
J::L f CYf.1C D LARVA l" 
f ISH =eGG 
OTH~PS 
ACA~TIA TO N S A (ArULT S ) 
ACAQ TI~ TCNSA (JUV.) 
O !TH ~N A SPP (A DULT~) 
:'~ F CAP ':' [) LA P VAF. 
GAST PU Pl D LAkVA [ 
JE'L:CYPC) L.t>PVA !:: 
F J Sh EGG 
OTHER~ 
IV-13-1S 
13.29 
1 .36 
0.57 
0.9 9 
3. 86 
o .23 
0. 0 4 
<:'.0 5 
15.7 6 
3.12 
0.~2 
o .4 ~ 
_~ . 59 
I) .04 
'::.,) 8 
13. 0 ':' 
1 • f:. 1 
0.75 
C.37 
1 .1 8 
o • 32 
o .1 ') 
4. 56 
12. A l 
0. e6 
0.29 
0.12 
2.95 
0.07 
2.4 9 
22.54 
1.27 
o .7.J 
o .80 
2.7 3 
2.7 0 
16. ")6 
I . 0 4 
0 .1 6 
1 • L (-) 
0 .40 
0. 02 
(>.65 
21 .47 
1 . 9 41 
1 . 0 4 
D.3 a 
2 2.81 
1 .34 
').Of) 
5. '1 1 
IC;.,)4 
1 .6 1 
0 . 5 4 
0.79 
17. 5 7 
o • 1 f3 
0.04 
').40 · 
Sample 
No. 
C43.l\1 
r'.1l3/11 
043A 1 
0 43A 1 
1)43141 
043A 1 
043A 1 
043Al 
043142 
OL: 3Ar! 
043A2 
0 43A2 
04.3A 2 
Q 4jA 2 
:)43A2 
043~J 1 
043(11 
0 4 381 
04381 
04381 . 
04381 
04381 
043131 
:) 43~2 
:; 4 3 P. 2 
')4382 
043B2 
04382 
04382 
04382 
04382 
043 6 2 
(Continued) 
Taxa 
ACARTIA TONSA (ADULT S ) 
ACAk TIA TCNSA (JUV.) 
UITH ~ ) NA r.;P P(t[)lILTS) 
Df CA, >(i[) LA~VA i. 
GAST I~ CPOD LARVA i': 
P :: L =: CYPCC' LARVA E' 
""ISH E GG 
':'THE~S 
ACARTIA TONSA (ADULTS) 
ACA~ TIA T ONSA (JUV.) 
O ITH ON A S PP (ADULTS) 
) L CAt=>C!D LA P VA t:: 
GASTR OPGO LARVA :: 
= ISH F Gc, 
OTHr:: PS 
ACA~T rA TCNSA (AnULTS) 
ACARTIA TONSA (JUV.) 
OITHGNA Spp (ADULTS) 
:>fCAP Ol) LARVA .. 
GASTROP CrJ LA R VA e: 
FISH t GG 
FISH LAFVAE 
OTH"'':;' S 
ACA~TIA TONSA (ADULT S ) 
ACAHTIA TONSA (JUV.) 
GITHONA SPP (ADULTS) 
DE:CAP OD LARVA e 
GASTROPOD LAPVA ::-
PELE CYPOD LAPVAE 
F ISH E GG 
F ISH l APVAf: 
OTHEr'S 
IV-B-19 
No. X 103 
per M3 
13.74 
O.G7 
0.4 9 
0.37 
~.39 
o .19 
0.14 
4.27 
. <:).73 
1 .64 
o .1 C 
0.24-
0. 5 8 
0.C8 
5.40 
14.95 
1 .1 f3 
o .18 
C ..:s~ 
C.O q 
0.18 
O.O ~ 
4.72 
1<' .02 
1 .16 
o .19 
() .40 
0.39 
0.10 
0.08 
o . C t 
5.13 
ANALYSIS OF ZOOPLANKTON SAMPLES COLLECTED 
MAY 11-12, 1976 NEAR THE ANCLOTE POWER STATION 
Sample 
No. 
') l( ' ; 1 
CIU':1 
'He"',l 
J 1"') =, 1 
01(,31 
elC' s l 
(,10S1 
01(;52 
\." 1 052 
C 1 0 :'">2 
OlC 52 
) 1 052 
CI052 
'J 1052 
~10~1 
~lt)f· l 
C H;f 1 
0101". 1 
: 11),,)1 
01C t.l 
01Cf;-1 
C10";l 
0 1062 
0106~ 
0 101'. 2 
018f'Z 
GI0 E ~ 
01062 
'j 1 C 62 
I) 1 101 
'-:: li e 1 
01112.1 
01 101 
,)llr.l 
r, 11 S 1 
J 1 10 i 
,)11,)2 
)t 1 1)2 
') 1 1 () 2 
')1102 
01102 
01102 
GIl .J? 
,) I 1 <j c!. 
el l 3 1 
')IIJI 
,) I 131 
Cl131 
01131 
')1131 
C it .-n 
G Il 31 
OJ 1 11 ,.2 
C l1 32 
Cl13 2 
() 1 132 
'; 1 1 32 
(' 1 1 32 
,_ 1 1 '2 
~ I I .I :" 
" 1 1 J :: 
:; 1 3.! 1 
C 1 .J,1 ) 
. ~ 1 :3 A 1 
:: 1 .3 A 1 
.: 1 Jtd 
:: I 3 1\ I 
(; 1 -P I· 
Taxa 
t\CAr- CII\ -rONSA (,\l: UlT:;) 
ACAhTIA iGNSA (JUV.) 
r) I TH JNA:;PP (!.(jU l TS) 
Df: CAPOD LARVA:: 
GASTPGPC! LAHVA "" 
P t U . C Y ~. ( ') L A r. V A F 
'1T H f- c_-:; 
~CA~rlA T~NSA (ADULTS) 
ACAqTlt., "'-[]NSA (JUV.) 
(JITt-<ljNA SPP (ADiJlTS) 
CE.' CAP [)f') I_ARVAr 
GASTqcpu~ LARvA l 
P:lF:ypr) LARV4 ~ 
:lTH-:RS 
ACA~TIA TONSA (ADULT S ) 
.ACA~TIA TnNSA (JUV.) 
CITH·")I\;A SPP (AI)lIlTS) 
L: IT .... CNA SF=P (JUV.) 
f') C CAPr;O LM-< VAf 
GAST~l , PC~ LARVA ; 
P:-L::::yPl) LARV4 r 
')TH;:: :"<5 
ACAhTIA TeNSA (A C UlT ~ ) 
6CA~TIA T e NSA (JUV.) 
C ITH :.lN ,A Spp (t.f)UlT ~. ) 
,:,~cu;rJ C L/IRVAI'"' 
G.ASTPOPO~ LAnVA ~ 
:>::L ::C YP[' ') LAPVAt' 
UTH:::RS 
A(APTTA TONSA (ADULT S ) 
~CA~TTA TONSA (JUV.) 
CITHQNA SPP (ADULTS) 
[ ,C:CAPQO LARVAf: 
GASTRC'pr: ") LARVA 2=: 
:It:Lrcy,:>C' C) LARVAi7 
OTHc-pS 
A C A h T I A TON ~ A (A [) UL T c; ) 
ACAt; TLA TflNSA (JUV.) 
DI TH ONA S~P (ft r ULT~) 
r;,''- Ct-P r. D LI\PVA >-
C;,.. STP r pC' O LARVAF: 
:H L ' cypr') LJ\PVI\ r_' 
= 1 S t-< r ' GG 
DTHFr .. C; 
ACJI;·' TIA Tf1NSA (ADULT '» 
ACA~TIA TONSA (JUV.) 
O ITH'JNA. Spp (A C'Ul TS) 
~ ITH ONA SPP (JUV.) 
~ )F CAPGD LARVA r-
GASTf.<Cpr') LA~VA :' 
P_-l~CYPCD LAJ:;VI\ ~ 
G TH ~ f'S 
A(A~TtA TONS A (6 ~ULTS) 
l' I TH C'N A SF=P (Af'Ul. T~ ) 
)FCAP ·-D LIIRVA r-
(i A S T P (.1 P l r L II. j;;> V A ~ 
p 7' L ~ ' C Y P C [) LA c.;. V 1\ ~­
r ISH r GG 
C IS!~ LAf.,V/I.~ 
::: LA ,. ' ': l. r- J:.. A 
,:.; THf ;:';5 
A CAr. T I AT e f..J ~ A (I\. I . '.1 L r ,) 
ACM· rIA TCN3A (JUV.) 
lJ I TH~N A SPP (;.. ) :JL T~ . ) 
: ' =: CI\>.lUD L'd~VAr 
GAS ~- " i ) P (;"\ LAP V f\ I: 
pc U ( ypr I J LA ",:./VII. : 
(11 H' rl J 
, V:"'I'.-LO 
No. x 10 3 
per M 3 
~ • 1 ' .• 
0.12 
0.S3 
1 .2 f, 
1 • SA 
1 • ~ i) 
7. 54 
?02 
\; . c·? 
0.74 
1 • .J 0 
O.f>4 
0.49 
f, • .J':J 
1 • . ~ q 
o • i) S 
:') .2:> 
O. O~ 
2. 1 fo 
2.93 
.J • (.r~ 
':> . .. ..:)":: 
C • ') ~ 
C .1 .J 
O.?2 
5 .'~..:S 
4.13 
0. :39 
:: •. H 
1 • "\:3 
O.~ 9 
0.1:3 
2.67 
5.72 
0.23 
6.29 
5.78 
o .1.3 
:).2'5 
2. c. Q 
4 . • 134 
C • :)7 
I) .0 1 
f • .J ~ 
4.24 
e.oc< 
!').l~ 
') • I) C) 
4 • .36 
O.qq 
1 • 1 '7 
10 • ~ 1 
.3 • 0 1I 
,) .2.3 
3.'-;1) 
1 • r; .:) 
I . 0q 
C • C L' 
" .r, ,? 
"7 • '""' ' ... 
7. ) 4 
1 j • ~ 1 
'J • .J :':. 
r: • 1.'3 
(, • :~ 1 
.1 • I~. ~ () .r'" 
r, • :~ c:, 
Sample 
No. 
C I.3A 2 
o 1 3 !\~ 
C l.3A 2 
( 13A2 
C 131', 2 
0 1 .31> 2 
,) 1 3A 2 
( 13A2 
01 j(J 2 
0 131='\1 
01 ::SR 1 
SI.JHl 
-; 1 3'-' 1 
( 1381 
C 13S 1 
f) 1 3R 1 
() 1 3 132 
S t 3r!2 
C 1 3f:\ 2 
(; 13 .:3 2 
C13P.2 
01 J R L 
0 13n~ 
01JR2 
')20')1 
~)cJ 5 1 
02051 
02C 51 
02C-:: l 
02C51 
02C51 
02C52 
02C'52 
02052 
C2C"S~ 
(2052 
()2C"S 2. 
02 ·) '>2 
020'51 
') 20 f 1 
020f, 1 
(,? .) f: I 
(:?'J". J 
.:'2C 61 
020 ~ 1 
0206 1 
;J'C 'Jf-.? 
:}2G6;~ 
(' 2C f, ,:' 
()2Cf. ~ 
C t!'Cf. L 
r:'2(f2 
C 2C 62 
02C-"'2 
021-' 1 
C2101 
02 1~1 / 
C 2 i ) 1 
O~ 1:: 1 
C21S1 
:;2102 
':21)~ 
/ 21C2 
C21::2 
021:2 
~21C% 
1.)21:; 2 
021('2 
(Continued) 
Taxa 
AC.A~TJA TGNSA (An.ULTS) 
ACA~TIA TGN S A (JUV.) 
OlTHDNA Spp (~DULTS) 
)fCAP(I[) LARVAF' 
GASTRnp[D LARVAI' 
P=L'''CYP() LAPVA I:' 
FISh r G<; 
~TSH LAf;V.AF 
. OTH~ q~ 
ACA;"' TTA. TUNS A (Ar'lILT S ) 
A.[A ·· TIA TCNS A (JUV.) 
~>t Cf·,J(:D Lt, r. VA t'. . 
GASTr;(iPCr'l LAJ:Vt .. ,. 
D:L ~ c ypnD Lh~V~ ~ 
C' ISH 1:: G C 
OTHf· RS 
ACA ~ TIA T0NSA (ADULT S ) 
ACM·TIA TCN S A (JUV.) 
OITHClI..jl\ 3PP (;'PU·lT S ) 
) let POI) LA D V.A I: 
G.AST~· C' P(,D LARVA" 
:> ~ Lt. C y P C' ) L A H V A;:-
c · ISH LAJ:VAt::' 
rrT H[ R S 
~(A~TIA TONSA (ADULTS) 
A C A~T TA TCN5A (JUV.) 
O ITH CNA Spp (ADUL T S) 
DE:CAP C D LARVAE 
GAST RQ PCU LA~V. E 
P E L f. CYP(1 ~ LARVA E 
OTHER S 
ACAPTtA TCNSA (~~ULT~) 
GITHONA SPP (AOULTS) 
01 THOI"A SPP (JtJV.) 
i.)r: CAPGD LA~VAl' 
GAS1~ [1 pri) LAQVAF 
Pr U C Yf' C"f) LARVM 
. OTH:r. S 
ACArTtA TQNSA (ADULT S ) 
a:M· TI/\ TONSA (JUV.) . 
DITH(..' NA SPP (JUV.) 
,)lC.e P [l f) LARVAr 
. GAST~ C P O .) LA~VA ;­
. P~·L : .. CYP C" f) LARVA '-
APP~ N !) l(ULA q lA 
O;tF !~~; 
ACA~TIA TON~A (Ar'lULTS) 
ACA~TIA TON~~ (JUV.) 
f'I TH I.J ~:A Spp (r..nULT'3) 
D f eft P , .. : D LA fJ V Af 
(, Po S T r;. n P ( ::> L t- ;1 V A r 
PFU c YPO D Lf.F-VA t. 
AP~ :: NU I CULM:- If· 
ilT rl :: P S 
A.CA~TTA TCNSA (AQULTS) 
ACA~TIA TONSA (JUV.) 
')E'CAPOD LAPVAF 
GASTFOPO[) LARVA£. 
P~LFCYPCr LARVA ~ 
OTH= RS 
ACA ~ TIA TONSA (A~ULT 3 ) 
ACA. ~ TIA T(1N~A (JUV.) 
0ITHU NA SPP (ADULT5) 
):':'C AP l': D LM<var 
GASTI7-' L PC Q LARVA ::: 
p~L ~ CYPOD LA~VA L 
~ I SH L Af· V Af-. 
OT HF RS 
IV-H-i.l 
·No. x 10 3 
. per M 3 
11.1-I':.} 
o . ~) r;, 
(\ .1 7' 
o • S t j 
It • t) eo, 
C .17 
0.02 
() .0 L 
'5 .r. 7 
12.1 0 
f) .71 
I) . :1 rJ 
S • J/~ 
~.3b 
O. ·)3. 
'5 .8.A . 
' l') .56 
1).~9 
C .1 0 
0.2.7 
4.24 
0.4 <;:I 
0.02 
6. 0 1', 
1 • Cl9 
0.0<-., 
0.4? 
2.q7 
3.25 
o . r30 
8.42 
2.78 
0.37 
1).,)'-, 
1 .66 
c:; • , 9 
o .7 c:; 
7.65 
6.17 
.) • <'2 
0.22 
0.1',4 
.3.0G 
(i .lJ.'£ 
23 .3 [\ 
7. '/<=; 
1 Q . 6 (, 
C ,;1 I 
O .9 ~ 
1 • I) 1 
4. J';' 
f).4':' 
13 • 9'~ 
10. ]0 
13.,,)R 
1).F.l 
0 .313 
1 .58 
') . ' r-, 1 
1 • 1 P. 
12 .? 1 
O.4( 
o . ',1< 
1 . J S 
o • 1 f) 
e.oc 
1 .31 
Sample 
-'No. 
0213 1 
;: 21.3 1 
::' ~ 1 j 1 
C2 131 
02131 
02 131 
02131 
C2131 
G2 1 32 
J2 132 
02 1 32 
C2132 
(;2 132 
02 132 
C213~ 
02 13 2 
C' 23Al 
023/1, 1 
023A1 
023t1 1 
0231\1 
G23Al 
:)2 3h~ 
o £!.3A 2 
( ' 231', 2 
023/', 2 
0£!3A2 
023A2 
22 3131 
'J23R i 
023f:j 1 
()23fH 
C 23R 1 
;J 2 3 B 1 
0238 1 
02381 
023[32 
023B2 
C23R2 
02382 
S23D2 
023R2 
03(51 
031) 5 1 
(3051 
0305 1 
03C'5 1 
:)3C<=;1 
03051 
030'51 
03 '':;0; 1 
C 30 '51 
0.;.052 
2 3C <=)2 
0 3('':.2 
:'<3 C52 
03052 
03C52 
030 5 2 
C' 3 (),) 2 
03 (;(1 
O :.D6 1 
o JO '" 1 
,:: J r; .... 1 
Jl C ( 1 
:) 30 f..· l 
C 3) ~ 1 
0Y)f 1 
(Continued) 
Taxa 
AC6,~TIA T O NSA (A [ 'lILTS) 
ACA;:(TIA TCNC,A (JUV.) 
C ITH() N A Spp ( tDUL TS > 
L.:'FCAPCD LARVA( 
SA. STi- ::O POC Lt,.RVA F 
~fL L ( . YPC ~ LAFVA F 
= I SH L A f.' V A [" 
OTHE r<.S 
ACA~TIA TONSA (AOULT S ) 
p. C A F- T I tI T C' ,..~ S A (J U V. ) 
nIT HCN A SPP (A ~ULT S ) 
C ITH fl\i A sp p (JUV.) 
;)E: C.4P(JO LARVAr:' 
GASTFOPCD LAqVA l" 
:'>::·: L :-~C YP Cl.' LI\RVM~ 
OTHE PS 
ACARTIA TCNSA (ADULT S ) 
ACA~TIA TON S A (JUV.) 
UITH ON A S~P (ADULTS) 
e' f CAPLJD LARVAE. 
G /J.. S T r. 0 P Co D L P. P V A i · 
CHHE f:;. S 
ACA~ TIA TONSA (ADULT~ ) 
ACA~ TIA TONSA (JUV.) 
D( CArrJD LARVA E 
G" 5 n : CJ P C'f) LA R VA L. 
P~: L tC YP C D LARVA E" 
eTHEP S 
ACARTIA TONSA (ACULT S ) 
ACAPTIA TrN5A (JUV.) 
O ITH GNA SPP (ADULTS) 
DI:: CAP OD LARVA E 
GASTR OP OD LARVA E 
PfL:CYPQu LAPVA ~ 
F I SH t GG 
'JTH::F< S 
~CAFTIA T~NSA (ADULT S ) 
O lfHONA s~ p (A DULT S ) 
J:~ CAP [J D LA R VA F. 
GASTPGP(' r. L,-"PVA r: 
P~ L ~C YP ~D LA R VA F 
O T H;:' R S 
ACA~TIA TONS A {ADULT S ) 
AC AP Tt A TON S A. (JUV.) 
O ITHUNA SPF' (A 8 Ul TS) 
OITHONA 5PP (JUV.) 
[) f: C f. P rn L II P V A t-
G 11. S T k r~ P c: r, L II f:< V A f 
P:L =C YPOD LARVA E 
F ISH ~ GG 
F ISH LA RVA ': 
~ TH~f:S 
ACAP TTA TCNSA ( ADUL T ~ ) 
O ITH CN A SPP (~~ULT S ) 
J : CAPrD LARVA l: 
GAST hr PC(' LA P VA f 
PE"U~ CY P OD LAPVA F 
FISH lGG 
FISH LARVA E 
OTH E:.US 
ACARTIA TONSA (A DUL i S ) 
ACA~TrA TON S A (JUV .• ) 
~ lTH ~NII SPP (A QULT S ) 
~) E CM' C D LAF-IVJ>~ . 
(jA ST '-'0 f.'OD LP~ V A!' 
~ELfCYPon LARVAf 
F- 1 S~1 '- GG 
A r·· pF. \ JC' I C 'Jl. II r .. T II 
I.V-B-n 
No. x 103 
per M3 
2.F.3 ~ 
,) . ,;,.., 
).2 2-
1 .02 
4 • q,~ 
0.67 
o .07 
8.48 
2.24 
0.06 
0.12 
o .0 f: 
1 . 5'4 
2 . 136 
0 • .37 
8."5 9 
9 .83 
o .2 f3 
a.o Q 
(l .8 ".) 
5.4 8 
(', . "3 1 
1 1 • 4 q 
0. 82 
1 . 92 
,., .21 
0.12 
6. c·,,) 
11 .4H 
0 . 23 
C.23 
0.92 
5.04 
o • 1 ~ 
O.Ol · 
6 • .31 
g.'S7 
o • ..32 
0.'56 
I. 'H 
o • 1 1 
c::,.74 
13.33 
1 • . 3 I . 
I • (' 7 
t) .1 2 
0 . 60 
1 . 0 7 
C .4 n 
0 .1'.'> 
o • i j 5 
1.3 .1 2 
14.7 '1 
1 .1 4 
1 • 1 C 
3. Q 0 
1 .4 f, 
0.e3 
o .0 7 
113.73 
17. ~ ~) 
C: • 1 :5 
? • II I 
1 • 4. >-J 
o • I, ( ; 
~ . 0';" 
1 Q .c:; 1 
Sample 
No. 
C ::D"" 1 
C.3 0"::~ 
0 :30f,2 
03 062 
030 f? 
0 3 0 6 2 
0 30 6 ~ 
0 30 62 
030 62 
0 3 0 -:'2 
031 0 1 
031 0 1 
0 31 J1 
' .. )3 1 -: 1 
( 31 0 1 
:)3101 
031 8 1 
')31 0 1 
C J I 02 
C 3lC ~ 
1': 31 02 
031 02 
03E 2 
')31 02 
C 31C;::: 
03 131 
('3131 
C3131 
0 3131 
0 3 1 3 1 
C 3131 
03131 
0 313 '2 
(3132 
C: 313~ 
C::: .... 1 3 2. 
. 3 132 
C 3.1 3 2 
(313 2 
0 31 32 
0 3 J .A l 
,~.3 .1 /\ 1 
r; ] 3 /\ I 
(' :UJl 1 
(; J j A 1 
O.3 .. ;A 1 
() 33 ./0 1 
': 3 3 .0. 2 
C 3.3 ·\ 2 
( 3) .o.£~ 
033 A2 
r: 3 ::L'\ 2 
C3 3<\ ~ 
03 3 ,11.2 
(. 3 J fll 
o 3 3 1-:J 1 
C3 3 r~ 1 
C 3 3 i' 1 
'33 rj l 
C3.3 t:. l 
G3 3 8 1 
C 3 3 l' 1 
C 3 3U ;:' 
03 .1R2 
(j..J .J fi,~ 
v 3 ::li'I" 
,. _, J' I <:' 
O:.~ . ~n 4) 
(Continued) 
Taxa 
01H :=::~ S 
A C~t:;;71A T O N <:" !1, (,\ [ ' UL1 '~ ) 
A CAf<TIA T U N S A (JlIV.) 
C IHL JN A ~pp u n ULTS) 
C IH"' -lNA .; pp (JUV.) 
r' f.:: C A I '(j 0 1_ A R V A I 
GA 3 T ' ( l P [). ) LM. VA L 
PE L F. (' YP"' r.~ LA RVA " 
C' ISH LA F VtI :: 
OT H f ~S 
ACA~7IA T U NS A (A n UL T S ) 
ACA " TIA T[ ;NS A (JUV.) 
(' 1 THfJ"JA S PP ( AnUl TS ) 
)= CA P[JD L AR VA l 
GASTO C P( D LAr:;'VA t-' 
::> ~ L E CYPOf) LAnVA E 
= ISH f" GG 
O THfP S 
ACA ~ TIA TGNS A (AnULT S ) 
ACA~TIA T O NS~ (JUV.) 
U I THUNA SPP (/, ')UL TS ) 
)E.. C A J::. C'f) LA R VA f 
G .... ST ~U P c: D LA R VA E:: 
""ISH LAPVA F. 
OT Hf RC: 
~CAQTIA TONSA (A OULT S ) 
AC A",: Tl p. TONS A (JllV.) 
O ITHONA sPP (A DULTS) 
I) E CAP OD LAR'JA F 
Gil ST R ( lPQ) LARVA :=-
P ~ LEcYPG D LA R VA F 
O TH E R S 
ACA F TIA TCNSA (ADULT S ) 
ACAPTIA T n ~SA (JUV.) 
Cl ITH 'j NA spp (A D ULT S ) 
2·E" CAP DD LA R. VA :: 
GA.5 T RDPOD LA~VAr::: 
P~ L Ec ypr J LA P VA ~ 
F- YSH r GG 
D T~F ~ S 
ACA~T!A TD NS A (A n UL TS ) 
A(A P TIA T I) NS h. (JUV.) 
U I nH) t~A 5P P ( f..o vt T ~, ) 
Qi:. ( ~I) r.r.· LJ\ f-)VAf 
G A '3 T P( !PCf) l..J'· PVI\ ""' 
::lE. L [ ( YP Cl) L.Ar" VA r. 
OTH r::: pc; 
ArA ~ TIA TDNS A (ArULT ~ ) 
ACA F; TIA T r: N S .d (JUV.) 
U I TH 'l t·JA SPP (A D Ul T 5 ) 
) f CA P G r LA P V M : 
Gf· ST P(] P Ci) LA " VA'" 
~~L ~ CYP CJ LA P VAr 
O TH::' RS 
ACA ~ TIA T C NS A (A~ULT S ) 
ACAP ~rA TON S A (JUV.) 
U ITH ~N A s P P (AOULT S ) 
O IT~ GNA sp p (JUV.) 
DE CAP CJ D LAJ: VA l::. 
G AS T P C PC'~ LARVA E" 
~ f . L ::: C Y P C D L to P V A f 
OT He: RS 
A CA~ TIA T ONS A (A DUL T S ) 
ArA ~ TIA TO N S A (JUV.) 
(' I TH Ij~ J A SP P (A OUL , . ~, ) 
)::C t. Pf"J D LA~· VA'; 
G A STHfl P C'J LA~VAf 
I-='F U CY P C !) LARVA " 
IV-13-2J 
~.4 ~ 
1.5. 4 7 
C' • 1 3 
1 • ') 1 
o .1 3 
1 .4 r) 
8 .? b 
1 . 0 2 
0. 0c; 
1 A .4 3 
13. ">0 
0. 20 
1 .7 () 
1 . 00 
2. g8 
o . 20 
O.O F! 
2 0 .14 
12 .1 ~ 
0.3 "5 
1 .17 
0. 9 4 
1 . 63 
o .0 3 
12.42 
4. I:F3 
0 '.23 
2.21 
2 .2 3 
O. 5~ 
0.3 5 
14. 9 7 
4.6 5 
o • j () 
1 • 1 R 
1 .7 J 
1 . 2') 
1 . ";5 
0 .0 3 
1 6 . ~ J 
f3 .21:") 
0 . ,:)Q 
(' .t ~) 
0 . "2 
2 . 50 
O . 2C1 
9 .47 
11. ')8 
O. f} 3 
o .4~ 
0 . 87 
4. f:lO 
o .21 
1 3 • '3 '-, 
9 .,)7 
0 .3 5 
0 . 35 
o .1 7 
0 .2 2 
1 . 90 
C . 5.2 
12.1.'3 
1 C . 0:;0 
0 . 6 1 
0. 9 1 
o .1 4 
'3 . CI':l 
I) • I t 
Sample 
No. 
G3382 
03 3 B ;;:' 
04v~1 
U (. 0") 1 
C4 '):, 1 
J'~O<=; 1 
04 05 1 
,)40") 1 
0 4 (:::; 1 
,)4':'; 5 2 
O .. C<jC 
0 <; ; ':' 2 
0 4 j ~2 
') ( J. 05 2 
04052 
04052 
04 (" 52 
C4 052 
~)4 06 1 
04Sf:> 1 
0 42 0 1 
'J u ',; ", 1 
0'+(;01 
,:)IJ Ofll 
Ca C F;l 
;)4 ;) 1' 1 
84(;62 
:)lJ:)t'.:: 
Ot, s t; 2 
Ct~S"' ? 
J4:)62 
')lJ.C C2 
') 4 ')b ? 
'j40 fJ~) 
I)A C 6 <! 
'J 4 1 C 1 
<: .~ 1 ~ 1 
GlI 1 J 1 
0 4 1 0 1 
(' 41'=1 
'j £I 1 C 1 
0[; I S 1 
r, c 1 02 
')4 1 J 2 
') <1102 
0 4 1 (, 2 
C41 C2 
(' £:1 02 
'~ 'd "£' 
041 () ~ 
C t.}.31 
C·L, 1:'31 
:>~q 31 
(1 LJ 13 1 
01.:. 1.:31 
0 4131 
Ou 1 3 1 
Ol.1 3 1 
D4 1 32 
C f.l L L:: 
:.:' I 1 J< ' 
,\ 4 i \ <' 
8 4 1 ~I? 
'J 41 3<:: 
'. - 1 ~ • 
-. ':' I 32 
~.:. 1 J 2 
.; Il]l\l 
(Continued) 
= ISH f ' GG 
O TH :~ S 
Taxa 
ACA FT IA T(l N S A (ArUL1 ', ) 
4rA~TIA T O NSA (JUV.) 
'J IT t-' Ll N ft 5 P P ( IIlHJ L T 5 ) 
DEC ,l. PO D LARVAl:. 
CAS1 PU PC) LA Q Vl\ E 
p"'L rC Ypc') LA~VAr: 
n TH> RS 
6.CA:· TIA T C' NSA (A Il ULT <:; ) 
A C M · T I A H · 1-.1 5 A (J I J V • ) 
'J l Tt-! :l~~ A ,:>pp (t ['UL TS) 
~)[Ci; Pr)S LA K VAf 
GAST On p[,() LAPVA ~ 
~= L ·C Y~C O LA R V~ [ 
F 1 S~' ! ~ Gc, 
=-rSH LAFVt'.E 
UTH:-~S 
ACA f:. TfA TONSA (A[')ULT :, ) 
rJ I Tti O "lA SPP (t·DUL T S ) 
I) C Ct .. HJ [) LAP V At 
GAsn-.«(' P CD LARVA > 
p ~ L~ C Y PO~ LARVA F 
=- I S H :: GG 
=ISli LA~V,\ F. 
O TH;:-R S 
ACA ; TIA TONS A (A[ULT S ) 
ACA ~ TIA T O NSA (JUV.) 
nTTHONA s pp (A DULT S ) 
[' E CAP U D L A R V A F 
GASTF..()PC'D LAf;:VA c 
p rL ~ CYP O D LAPVl\ E 
F ISH r GG 
C' ISH LAr; VA F.: 
Ll TH r: I..(S 
t.CA ;:, TIA TU-.lSA (ADULT '; ) 
~CA P TIA T Q~~ A (JUV.) 
C I TH r:r~A <i PP (I\ ')UL TS ) 
DlCMJ C: ["\ L.A.PVA !: 
GA5T koJ Pf [) LA RVAl ' 
~rLrr:YPC' D LARVA E 
CJ TH F' R S 
I\CA~TIA TrN S A (AnULT S ) 
AClI, F Tf A T( ' N ':>,\ (JLJV.) 
0I TH Ui" A S Pi> ( AC ULT :': ) 
["If' CAPUf) l . AqVA r. 
GI'> ST~' CI Pl' l1 Lh P VA :-
::It:' L i CYPC C> LAPVA F 
=- I -> 1-1 L A f.. V M-: 
'JT H :' r< S 
ACA ~ TIA TON S t (A D ULT S ) 
~CA ~ TIA TON3 A (JUV.) 
'J ITH Uf'! A S F!> (A C'U LT S ) 
QITH GNA S~ P (JUV.) 
C:-: c/,po n LADVA=-
GASTF n pc~ LARVA r 
::>,,' L " C YP C'[) LAn V AF 
fl T H" pc.; 
A C .V · T I AT e "I ~ ; h (A f' Ul ; S ) 
t. (r ... TIA T lJN':· A (JUV.) 
r' T TIl f) ~III, ',PP (A f.')I.JI.T<:;') 
r l f Tt-I l: NA SPP (JI)V.) 
D I: CA P'l [ :' LA R VA l 
G A S Tf. ' · P,'ID Lf\I:' VA t' 
P :. L · C Y P r ·) L i'.> ;~ V A : 
F I SH L A l-' V 1\ r. 
nT H - ~ S 
A C Af- T I A T ( I ~~ (" h (1\ f"\ U L ,. <; ) 
IV-B-24 
o . n4 
12 . 0 f.' 
1') .7 0 
I) . • 1 <=; 
o • 1 ') 
3 • 1 (, 
2 • . 13 
O.':iA. 
R . '?3 
7.7 <=;; 
0.0 6 
o . 2 4 
4. '-1 7 
1 • f. 6 
o . ,~9 
0 . 0.5 
0. 02 
13. ,) 8 
7. ? 4 
C .74 
1 • t1 "i 
5.1lf, 
0 . ')9 
0 . 06 
.) • t) "-, 
1<=;. B3 
9 . 4 7 
0. 06 
1 .1 b 
').72 
"i. 5 3 
0.25 
C • 1 S 
o '. :,) f~ 
19.43 
.C\ • <"', f:, 
0 . 41) 
0 . 26 
4.S7 
2 . 2 4 
o .1 3 
12. 5b 
h. ve; 
o .1<.) 
0.3 0 
4 . t Y 
1 • 1 1 
O . 2P 
0 . G7 
1 1 . ::S? 
Ie; .71 
1 • '.J 5 
C . R3 
o .14 
4. t;u 
.3 .7 c:, 
0 . 2':1 
1 1 • '59 
14. 8 6 
1 • ~ C 
o . S "" 
o • ~ 7 
2 .11 ? 
J • 7 r~ 
,: . ,-: -, 
'J . '; ~ . 
1 2 . j C~ 
14. ,) 8 
Sample 
No. 
C4 3A 1 
C /, 3/\ 1 
':)4 3/,1 
C I: 3', 1 
O~3A 1 
;) 4]11 1 
C I~ 3 .11, L 
o 43f>., t!. 
~ 43i\2 
(' I~. 3 .'-. 2 
f) (, J A 2. 
C 431\ 2 
C 4 3 .~ 2-
043/\L 
0[;. 3 11 2 
v l:.. J,'{ 1 
f) ~~Jl! 1 
G 1I 3 [~ 1 
OIJ. :V:I 1 
:')l; .J R 1 
04J tJ 1 
C 4 3Fll 
I') u 381 
(\ 4 .3El 1 
Oll3 G2 
04 3 b2 
0 4 3R2 
::' 4382 
(4- 3f12 
C4 3H2 
O{~ 3fi2 
0 " 3132 
0l!3R2 
(Continued) 
Taxa 
ACA~TIA TCNSA (JUV.) 
tl IHl ;)NA Sp p (',f) UlT S ) 
c- r.CAfJU E' LA F V M-
GAST ,""O P[') L I', h' VA ;:-
P :' L .: ': Y~ (;[. LA R V/l.f 
DTHt·~ ~ 
A CA~TrA TDN S A (ADULT S ) 
~CA~TI A TC N S A (JUV.) 
CI TH u NA S f->P (P. n ULTS) 
r1 f C r. P f] n L A I=< V 1\ r -
G/, ST ,(['PC') LA R VA: 
P f- Lf C YP CD L. IHN~ r 
,:0 I SH c:: Gc.. 
f'ISH LAf.-V Ac 
OTH :- PS 
I' C <\ r. T 1 ATe' N S A (A C U L T S ) 
ACAr.· TIA T(; NS A (JUV.) 
r.J I T H c) r-.; A S P P (to I ~ U L T:: ) 
""'l CAP n n L tlr. VA :: 
GAsr~CPOD LARVA ~ 
F::L;:C ypr;D L .f,G VA L 
:.: 151-1 l ' GG 
FI S H LAFV .I\ r: 
ClTH:; RS 
ACI\~TIA T ONSA (ADUL TS ) 
t . C A P 7 I AT e N S to (JU V. ) 
O ITH rN A sp p (f>. n Ul , TS ) 
Df CAPC D LA RVAE: 
G A STr-lC PC' r; LAPVA=' 
P r. Ll C YPC' D LAJ=;-VM' 
F 1 Stl f Gc, 
F ISH L Af- V A E" 
OTH f-PS 
IV-/l- LJ 
No. x 10 3 
per M3 
O.3 Q 
o • ')<; 
L .4 ~' 
3.13 
0. 20 
11.3 0 
R . 9C 
0. 30 
() • t) 7 
o • '1 ~ 
3.')4 
o . ~ 1 
() • 1 4 
' 0.0 2 
5 . ")6 
7. <3 1 
I • () 0 
O . t:- 7 
1 • 3 ~ 
4.4 Q 
o. se 
0 .07 
0.0 7 
7.7 b 
12.41 
O . 5::l 
0.4 <; 
1 .37 
.3 .7..5 
O.?9 
U • .1 9 
o . 0 1 
7.4 6 
ANALYSIS OF ZOOPLA:~KTON SAMPLES COLLECTED 
JUNE 15-16, 1976 NEAR THE ANCLOTE POWER STATION 
Sample 
No. 
OIC":l 
OlCSI 
010'31 
(,ICSI 
Q 1 ') c:; 1 
I)IC~.I 
CI0";,1 
01052 
CI052 
C IC'32 
0 10 ':5 2 
0 1 ":'52 
0 1 C52 
010:-2 
OlC5?. 
0 1 06 1 
01061 
01061 
OIOfl 
0lC61 
01 0 61 
I) 10 62 
C10C2 
0 10 62 
OlO~2 
CI062 
CIC~2 
OlC t ~ 
(.11(' 1 
01 I J 1 
01 1 C 1 
01 1 0 1 
01 L11 
0110 I 
Co 1 I 'J 1 
Cli C2 
'H I C <:: 
011(.'2 
1)1 1':i2 
01102 
0111) 2 
0 11.31 
01 131 
')1131 
C 1 131 
c li31 
IJ 1 LH 
\) 11 3~ 
C 1 132 
,~ 1 132 
:> 1 1 32 
e113? 
C1132 
01 132 
':' 13Al 
C 1 311 1 
C. 1 3A 1 
G 1 3 r, 1 
,) 1 .3:~ 1 
( 1 .3 ,,, I 
~ , 1 ~) :. 1 
'J I 3(. ~ 
(' 1 3t,,:. 
I':' 1 3 f~ (~ 
L 1 3 '\;~ 
')131\2 
" I ]r. 2 
( 1 ,'t..2 
Taxa 
ACAPTIA TUNSA (ArULTS) 
GITH~~A s PP (_DULTS) 
r)ECAPUP LARVA':' 
GASTI ; [lPC r) LA r.< VA '-
~FL ~(YP~ O LAQVA ~ 
;:: I S~ <-: GG 
OT He I~ S 
A,CARTIA T C~~>I~ (ADULT "» 
ACA;"TIA TCNSA (JUV.) 
OITH ,lN A SPP (ADUL TS) 
) ECA PO D L~, RVAE 
GA S T P CJPC ) L ARVA i: 
P f LECYP8D LARVA ~ 
= ISH :. GG 
OT HFPS 
ACAkTIA TONSA (ADULT S ) 
n lTH n NA SPP (ADULTS) 
r ' [ CA POD LARVA,t 
GAST~OPC~ LA P VA f 
P~L ~ Cypr[) LA R VA ~ 
OTH:: ~'S 
ACA~TI A TON S A (A DULT 5 J 
t<CA~ TT A T O ~ S A (JIJV.) 
C ;TH ~NA Spp (AGULT S ) 
!)Ec~r')oo l.APVAF 
GASTFC' PC'O LM<Vi\ E 
:J:U:' c.vPC() L/lRVAt 
r]THICPS 
ACAPTIA T ON S A (ADULT S ) 
OITHONA SPP (ADULTS) 
O:: CM OD LARVA L 
GAST ~O P OO L~PVA ~ 
PfLFCVPC) LARVA ~ 
APPFN D ICULA R IA 
fJ HI":: r.: s 
ACA~TIA TQN5A (ADULT S ) 
Oln'CJ~A SPP (ADULTS) 
)ECAPOD LAPVA r 
GA~Tc:.OPOD LI\RVA F 
~::L ;? CYPC~ LJl.RVA F.-
OT H I:'" RS 
ACA~TrA T ONS A (ADULT S ) 
uI TH LH~ A SPP (~r)lJLTS) 
o [ C /. P r D L A q V A t 
SAST!:-('P(lD LflI-<VA " 
PfLr:'CYPCJ LARVA' 
OTHF' RS 
ACA~T TA TDNSA (A~ULT S ) 
A C A;:'; T I A T r; N SA (J U" • ) 
01 THONA C;PP (AD'lIL TS) 
)[-CAPCD LI\;"' VA r--
GASTPUPDC Lt.~VAr 
~:: L r.' C Y PC'") L /l r::; V A ~ 
C')T H~RS 
ACA P TIA TrNSA (A DULTS) 
ACA ~ TIA TUN S A(JUV.) 
C· l CA~' (J D LAR VA F 
GASlf."lP[Jr, L/l h VAE 
;):':L r (:. ypr ' '") , L.t P VAc 
r T SH f ' GG 
I:i T l-i ~ ~,' s 
~ C A. r; T JAr 0 N S A ( 1'1 ' UL 1 .) 
tJ'M,TTA : C I\! ~, A (JUV.) 
) ~. Ct.;...>r:·:> I. APVAc 
GAST ~ ;i._Pr: ' ) LA ~ Vt," 
D=L : C YP G~) L/lI.)VAf' 
= [ SH r G(, , 
(')T HF ~ "C : 
rV-H-L6 
3.3 ,) 
().22 
o .4 e 
3.'57 
rj • S,") 
0. ,] 7 
i C .21 
2 • '5 (~ 
o • n c; 
0.21 
0.4~ 
3.1C 
o • .3 7 
0.02 
10.99 
1 .87 
o .12 
0.3f:> 
3.74 
o .5 ') 
l Q .7 f.. 
1 • ~O 
O~O"'7 
o .7 9 
O .CA 
4.3'i 
o .8f., 
10. 1 9 
7.6'5 
') .1\. 1 
1)."'>3 
8 • f3 "3 
6 .01 
t 6 .48 
13.9':> 
5.52 
C .31 
0.57 
9.40 
3.6~ 
22. ~5 
1 S .74 
0.20 
' 0.,3."1 
20.73 
1 • '57 
1().2 ~ 
9 . 2,] 
0 .7 9 
0 '.45 
J.14 
14.1:3 6 
1 .69 
7.4 d 
4 • :33 
'J • 1 9 
0.26 
3 .1"'7 
.-:- . '~ 1 
') . I,)? 
'" . ~ '; 
r:. • "-~ u 
r, .~. I ... 
f) • 1 Of 
1 • "i 7 
o • .3 1 
Q . 0 'J 
2 .I} f~ 
Sample 
No. 
01381 
C 1313 1 
013~1 
01381 
013F31 
0138 1 
01382 
01382 
01382 
01382 
C13B2 
C; 13B2 
C 1 382. 
013b2 (21)0:;1 
0Z051 
02')51 
C2C51 
02051 
'J 2051 
02::'«=;1 
020 '.32 
02 ,J52 
O~0'.52 
)20'52 
0205~~ 
02052 
02052 
'J2061 
()2CAI 
O~C61 
02061 
02Ct-l 
02061 
J20~2 
020t')2 
C20t~ 
02062 
02062 
C2C~2 
02062 
C 21 (; 1 
021 1) 1 
021 ':)1 
':2 1C l 
':21(,1 
rJ.? 1 ()(,: 
021C.? 
021C2 
021 02 
t;2 1 ~2 
';)21 ',i 2 
;~2 131 
C2131 
C2131 
Ii 2 1 31 
C2131 
C 2 1 31 
'2 131 
':' 2132 
022 132 
~? 13 2' 
': 2" 1 j;> 
(' ? 1 \ ) 
(,2.1JL' 
02.3Al 
02:3ft 1 
02J!<1 
(Continued) 
Taxa 
ACAkTIA TON5A (AOULT;, 
AC~~TIA TONSA (JUV.) 
DECAPCD LARVAL 
GA S T F-~)P(11) L ARV Af. 
:>c.LI: CYPO;) LAqVA :: 
OTH~RS 
ACAPTIA rCNSA (A~ULT5) 
ACA ~ TIA TONSA(JUV.' 
OIT~UNA Spp (ADULTS) 
D::CtPO('\ LARVA F 
GAST~OPOD LAt:VAF 
PFLFCypr~ LARVA~ 
-= ISH E: GG 
(HHn~S 
A C A J.< T I A TON S A (A D UL T :5 , 
CITH()NA SPP (ADUL.TS) 
CE CI POD L ARV At 
~ A STi; OPl: ') LA ~ VAF 
:>FLEcypr n LARVA ~ 
FISH LAr.VA ~ 
on,.:' t< 5 
ACA F' TIA TCNSA (ADULTS' 
OITHONA SPP (AOULTS' 
DECAPO[) LAF'VAE 
GAST~OPCD LARVAE 
P~l ~ CYPO~ LA~VAf 
FISH LA~VA r:; 
OTH::F<S 
~:APTIA TONSA (AGULT S ) 
OITHnNA spp (AnULTS) 
u:CAPOD LAPVAF 
GAST~OPOD L~RVAE 
PELfCY~OD LAPVAE 
OTHE"RS 
ACA~TIA TONSA (ADULT S ) 
AC AQ TI,. TONSA (JUV.) 
nIHIONA SF'P (ACUL TS) 
DE' CAPnD LARV Af' 
GASTRDPC~ LA~VA ~ 
~ f. Lf CYPtlD LA RVA [ 
OTHf: PS 
ACAFTYA TC'NSA (ACULTS' 
['oF CA PO O LM-VAL 
GAST ":;C:P (l ) LA.r:VM= 
p~LrCYPC~ LA~VA ~ 
QTHr::RS 
ACA~TIA TONSA (ArULTS' 
ACA~TIA TON~A (JUV.) 
UITHQNA SPP (A~ULTS) 
)E:C~, PUD LAI-'VA F 
P~LtCYPGO LAQVA~ 
OTH;:~; S 
ACARTIA TeNSA (~nULTS) 
ACAf:.TIA TONSA (JUV.) 
OITHUNA S~P (A~UL.TS) 
DE.C f..~ O O LARVA[ 
GA STQOP(l C' LA~VAf 
~ ; :: L r C Y PC) LA R V A~ , 
nTHFRS 
ACA~ TIA TLNSA (ADULT S ) 
C ITHC'NA spp (IIDULTS) 
':If:. C td:J(I[, LA F~ VAF 
GASTN OP[ O l At'')VA~ 
P ;;: L r C y P C' f:I L ;, r.. V .\ .. 
GTHf " ~ S 
ACA~T!A T (" NSA (ACULT S ' 
ArAr-TIA rrNSA (JUV.' 
;:-) f CiPf)[) LAR VAF 
IV-B-27 
4.69 
0.30 
0.25 
2.76 ' 
0.75 
3.86 
3.47 
o .17 
0.04 
0.27 
2.29 
o .64 
0. 0 2 
3.5f3 
6.40 
0.54 
1.45 
5.42 
0.43 
0.05 
19.75 
17.00 
0.63 
2.87 
6.1.3 
o .71 
0.05 
21.1f) 
7.40 
0.21 
1.37 
1 .6'5 
a .21 
7.39 
5. y:; 
0.51 
0.3>3 
1 .2~ 
0.51 
0.38 
4 .55 
10.CO 
4.b2 
I) .92 ' 
0.46 
~.76 
1 1 .47 
0.27 
0.27 
4.34 
o .81 
6 .1 1 
~. 19 
o .19 
o.so 
1.20 
3.62 
0.19 
11 .19 
10.22 
0.32 
1 .(,4 
:::,; • R :~ 
o • ':' 1 
7.,) ') 
4.4(· 
o .14 
) .17 
Sample 
No. 
C23A 1 
023A1 
OL3A 1 
('23A~ 
C2 3A2 
:~ 3 ." 2-
023h2 
')2 3~ 2 
02JA.2 
C?' 3~2 
023t, 2 
C2.r~1 
02 ..3'-11 
02Jtl1 
O~3lH 
'"; 23 [' 1 
C ~ 3'31 
(. 2382 
(' £: 3 n? 
C23!J": 
C23rl 2 
02 3fJ 2. 
03(:51 
03051 
('30C:l 
C3 0'31 
:~ 3()':11 
0j052 
C 3C52 
~. j052 
1)3C"12 
030 '32 
C3052 
C.J()32 
03052 
()30~1 
03061 
O·3 f)t:.l 
C :1 'J;;, 1 
03Jf'1 
03 ;) 61 
,j 3 :~ 61 
('.lOtI 
J Y)62 
03062 
031)(2 
0300::2 
0:31)62 
C 30 ~',~ 
'J :3 0 /')2 
0.11 '.)1 
031 (; 1 
031 0 1 
C J 1 C 1 
03101 
031S1 
031 0 2 
C'3102 
C'3IJc~ 
C31:2 
)31)2 
0 3102 
C: 31C? 
':;31:'2 
C:) 1.:31 
r.3131 
03131 
(3 131 
(Continued) 
Taxa 
GA ST r' CI PU~ LARVA,.7 
PFU.- ::VFCD L APVA ~: 
OTHn~S 
A. CA ~' TIA TONSA (Al1ULTS) 
ACAFTIA TONSA (JUV.) 
tJI TH 'JNA SPr- (JLlV.) 
::'I t. C /!. j) D D L l\ R V A F 
GAS1 '<Cj prU LARVA :-
~FLFr:YPC) LAPVA,-
r ISH '- C;G 
(lTH'''' 5 
ACA ~1 1A T ~ NSA (A~ULT ~ ) 
r, I TH f~N 1\ Sf't:l (/l PU t. i C , J 
r': CA t) ::. 0 LAf~ VAl 
G.AST PD PQ D LARVA' -
F :: L c r: Y p (C) L 1\ R V A" 
en H!:C " S 
/1 C A h T I A T c: N ~; A (A I) 1I L T :;) 
)r. C(I F- ')!) LARVM 
G f> S T H r"of) n' LAP V A " 
P~L~CYPOD LAPVA ~ 
OTH[PC; 
ACA R TIA T G NSA (ADULTS) 
OITHONA SPP (ADULTS) 
~, E C I ·Y r I) L A f;: V Af 
G A '3 T ~ I) P C ') LA rJ v A . -. 
GTH:-I=<S 
ACAPTIA TUNSA (ADULTS) 
A( A>' T I A TONS A (JUV.) 
OITHONA Spp (JUV.) 
[rCAPeD LAr<VAJ.'. -
GAS T ... () P (J(, L A R V A f-
p~L~C YP CD LA R VA= 
~ ISH r.: GG 
CTH=-QS 
A C A f-. T I A T U t..J SA (A Q U L T ; ) 
AC M· TI A T O ~~~~ A (JUV.) 
CITHD~A S~~ (AOULT5) 
IJcC/lPfJD LARVAl 
GA STr<npc;) LAQV4~-
f-ISH e GG 
=ISH LAr::VAc 
CTH<=PS 
ftCA~TIA T GN S A (~rULT S ' 
·JITH rJt ~A SPP (ADULTS) ) [ r. A P CO D l ft. R V A E. 
GAST~0PLD LARVAr 
~=L :7C YP(jD LAFVI\l' 
=-YSH ~ . Gr. 
OTH f RS 
ACARTIA TeNSA (AOULT S ) 
ACA~ TIA H :NSA (JUV.) 
')~ CAf.' n Q LAPVAr 
GAS T R () P () LJ L 1\ f~ V A ~ 
PlL[, CYPCO LARVI\f-
OTHccPC:; 
t ,.C.4PTIA T'lNSA (t, CULT S ) 
ACAPTTA T0NSA (JUV.) 
OITHONA SPP (ADULTS) 
D r. C t , f.' Ij n L" R V A f' 
G A 5T(:. LP(,~, L A. ~ VA ':' 
::>=.LE.CYPO) L.I\PVA C 
=ISH LA~VA~ 
ClTHI= R S 
ACA~TIA T[N~A (ArUL1 S ) 
A C . .\ h Tl A T (' N SA (J U V • ) 
[, ITH :Jt~ o. SFP (II L)ULTS) 
DfCA;J( ' f) lA~VAf-
IV-B-28 
1 .0 '3 
0.5"' 
3elC 
1 1 .2 7 
0.06 
J • I) f, 
0.45 
1 .47 
f) • ~ 3 
'I • C 2 
~.M5 
4 • f.,F, 
O.C? 
0.31 
?00 
C .~2 
4 • 'i ll 
") • ~i5 
0.33 
0.63 
o .16 
4.311 
11.25 
1 • (, 1 
0.52 
1 .4.3 
12.77 
1 2 • t;·) 
o •. 36 
1 .21 
') • A 1 
o .36 
C.~4 
'j • 1 () 
13.24 
'j.':'7 
O.~4 
(;.37 
G.36 
1 • fi3 
0.05 
() . 0 c:: 
Q.06 
~. 13(+ 
o .r, 4 
() .1 6 
.:1.01 
O.~b 
C.24 
11.A3 · 
10 .1 S 
!) .2 9 
0.31') 
4.33 
o .R 7 
5.S ;-' 
10. !ie, 
C .12 
~ .12 
0.30 
1 . 92 
C .3h 
0. 05 
IJ. F.t. 
C) • C -:; 
o • 1 1 
0.-'>5 
I) .77 
Sample 
No. 
0 3 1 3 1 
C31.31 
C 3131 
0.31 32 
) 31 3 2 
0 31 3.2 
03132 
0 .313 2 
'';3 3 A 1 
03 ,1'\1 
C33Al 
(3 3 A 1 
0 3 3A 1 
0 3 3 A 1 
033A 1 
0 33A 2 
C 33A 2 
0 33d.,! 
0 33 f.~ 
03J " 2 
'':: 33'" 2 
C33A 2 
0338 1 
C 33U 1 
GJ 3 R l 
C 33\ , 1 
v j3 ~ 1 
C ,~3 ~ 1 
C 3 3 0 1 
0 31 B2 
,J 3 3 13 2 
, 0 339 2 
o 3 3 r"J 2 
0 3382 
033 82 
0 338 2 
0 ..=.3 [32 
04 0 ':'>1 
0405 1 
040 "; 1 
04C51 
0 "0 ":- 1 
C4 0S 1 
J 40 5 1 
O LI O", £.: 
Cl. QS2 
0 4 00=:2 
04 ,) '='j c' 
0 4 :) "':; ,<: 
C4C' r.,2 
';) £: 0 ") 2 
0 4 C 6 1 
CL~ C6 1 
('/;· O t , 1 
O i l ,:;' 0 1 
oa ') A 1 
0 406 1 
C4() f)1 
Cl:, C b l 
C~u 62 
0 4 0,,",2 
J A 062 
tlt...')62 
(2 {~ C. 6 ? 
G.'!. C F.£-· 
r. ~ ()f) 2 
I: I~ C ~',? 
O'4 C f ;' 
(Continued) 
Taxa 
GA 5 1 ' ~U P C ' ,' LARVA L' 
P ~ L E C YP O ~ LA~VA ~ 
O TH~,": S 
ACAkTIA : ONS A (Ar.ULT S ) 
) :: CAPCJ O L.A,RVA F 
:;I\SFO P Q! l LA, PVA ~ 
P E LF C YP C~ LA P VA~ 
OTH;:: K S 
ACAP T I A T Ot~ ~ , A (A [)UL T S J 
ACA R TIA TONSA (JUV.) 
Cd-: CA P') [ / L Af< V p : 
GAST P~p on LARVA ~ 
P= L FC yp n ~ LA R VA ~ 
F ISH F- GG 
OTH:':PS 
ACA R TIA TONS A (ADULT S ) 
ACA RTIA TONSA (JUV.) 
') ~ CA PlJ D LA R VA l'-
GAST ~o p on LARVA ~ 
P ~ L ~ CYPon LARVA~ 
= I SH I. A,f VA E 
OTH f.RS 
~CA~ TIA T L N S A (ArULT S ) 
A C Ah TIA TO NS A (JUV.) 
O ITH I1N A S PP (A DULTS) 
)~ \~YLJ D LARVA F 
GAST r; o P(~ ) L/· R V f\[ 
~1::- Lf.- CY" Of) LARVA r: 
Q THfPS 
ACA RTlA TONS A (ADULTS) 
ACA F<- TI A TC NSA (JUV.) 
C ITH ONA sp p (ADULTS) 
DF CA FG D LARVA .. 
GA S T RO pe):) LARVA :~ 
F ISH f GG 
= I SH L A F- V p~ 
OHE RS 
ACA ~ TIA T ONSA (~0ULT S ) 
~ ITH D NA spp (ADULT S ) 
DF CA PQC) LAoVA F: 
GA STRO flli D LA RVM 
P~ L ~ C YPO~ LA P VA F 
F I SH :-- GG 
C TH~ F.' S 
4rft ~T I A T Q~S A (ADULT S ) 
~ ITH UN A 5 PP (ADU LT S ) 
'1 F C AP n D L fI. r. V 1\ (0 
GA S TPn p (:r: Lf ~.J. V A, ~-
r' :- L " r y P CW L f, P V II, ~-
r- I S H '; GG 
~ TH ::PS 
ACA ~ TIA TONS A ( Al UL TS ) 
A("l\qTI A TCNS A (JUV.) 
JtC APU D LA R VAr 
GASTJ.. [Jp r) LA P VA ='-
;; ::- L E:' C Y P r~ i) L ~ I~ V Ai: 
,,- I S ri r- GG 
= rS H LA F VA C: 
GT H r RS 
A C AR TIA TONS A (A r ULT ~ ) 
AC APT IA Tr~ SA (JUV.~ 
0 1 Hl nN A SP P (A f) UL T ,:; ) 
' ::. C A P CD LA R VA ,: 
(~ A 5 T PJJr>('~ L ,l.:~ VA r 
:"= L O- ( YPlJ [) L "'< V A 
F ISH r.. GG 
r I S H LAFVA r 
'l lt-i t : <; 
LV-I \-:L CJ 
4.6f 
1 • 1 S-
~ .4Q 
1 ") .6 9 
1 .4 1 
2.71 
0.23 
7.34 
4. 30 
0. C9 
O.4 ~ 
1 .17 
0. 2 7 
0.07 
6 . 05 
5 .2 8 
1 .5 5 
0.7 8 
2.A 9 
o • j 1 
:). Of> 
7. C) 'r) 
C:;. ~t. 
0 . 2 3 
0 . 23 
0 .1'; 
4.2 3 
~ .31 
7. 13 4 
4. 0 4 
0.A7 
o • 1 n 
O. e- A 
3 .1 () 
O. Of) 
D. On 
1'3 . 6") 
4. 8 5 
O . qS 
? 78 
7 . :JR 
1 .7 9 
o • (i 4 
2 1.-' 8 
5 .0 5 
1 . A 0 
2. 9J 
13.74 
1 .4 0 
o .1 .:: 
2 7.41 
9 . 88 
C . 6 7 
.3 . 9 S 
J . 6G 
0 . 93 
o .1 C 
') • ( , ,6 
13.23 
13.1 5 
0 . 42 
o . 2 ~ 
j • ~ '" 
'\ • I 1 
r.~ • r ' i 
C . 2 tJ. 
I) . 0 t , 
1?J9 
Sample 
No. 
r; .~ 1 'c 1 
04 1 ( 1 
O~l(Jl 
041el 
041 r:: 1 
041')1 
041 C. 1 
04101 
04 1 ') 1 
0411)2 
C41C~ 
uo.lC2 
': 4102 
~410~ 
041 C 2 
04102 
04102 
1) 11 102 
Cu 131 
C i , 131 
Jl~131 
e4 131 
') 4131 
Ot.l~l 
041H 
r:. t. 1 32 
OAI3? 
<':4132 
Cl:l.32 
C4132 
04132 
e4132 
C 4 132 
( j 431,1 
04 3A 1 ' 
OL 3:. 1 
0 43'\ 1 
C A .3A 1 
Oi, lA r 
043·\ 1 
CA]rd 
0·': 3A 1 
(')43A2 
C43A.2 
04 3t1 2 
043A2 
04.3A2 
(' 4 3 .A 2 
e43A2 
043/1 2 
;)" 30 1 
:J'> 3 13 1 
C"· 3e 1 
0 4 3fJl 
0431: 1 
:)4 ~LH 
:J4 3R 1 
co:. 3".) 1 
C"j:4~ 
0 4 3P~ 
C':'3~~ 
C43e~ 
() 4 3 n ~ 
C 4 3fl 2 
C43t\2 
~' l. 3 1'; 2. 
(Continued) 
Taxa 
ACA~TIA TON5A (ArUlTS) 
ACAFfJA JONSA (JUV.) 
OITH CNA spp (~~ULTS) 
)::CAPOD LARVA~' 
GASTcrPCG LARVAF 
~~LfCYPC ~ LARVAF 
F I S~· ~ GG 
= I SH LA F VA F-
01' H': ~ S 
ACA~rlA TONSA (ADULTS) 
O ITH 0 NA Spp (AnUlT~1 
DE'Ct.P U D L,ARVAr: 
GASTRCPCD LAQVA E 
P~L::CYP('r) LM~VAf_ 
F ! SH 10" GG 
FISH L AF· V A E 
Clf.<;:;IPET LAF,VAE 
OTHE PC) 
ACA~TIA T O NSA (ADULTS) 
OIThUNA SPP (ADULTS) 
DfCAt-'OD Lt..PVA E 
::iA S TR rp[,[) L AR VA t 
~E'Lf cYPC C LARVAF 
CLADGCE:f·A 
elT H;: RS 
'CAPTIA TONSA (AnULT3) 
A(AJ=-TIA TeNS,'l.. (JUV.1 
CITHONA SPP (AOULTS' 
)2CAP(!C', LAQVAf' 
GA STROP(,~ LAPVAF 
PELECYPO(, LAqvAc 
c 1 SH i: e.G 
DT HF..~S 
A C A k T I A T n N S A (A 0 LlL T S ) 
ACA;:;rIA 10NSA (JUV.' 
UITH0NA SPP (ADULTS) 
OITHONA spp (JUV.' 
')1: CAf'[ 'D L.td~VAt 
GA ST f.,' ('PCr. LAf:;V M · 
r-:::L f CYP("') LAPVAF 
FISH r GG 
OT Hf: RS 
ACA~TIA TrN~A (AOULT~) 
ACA~TIA T ONSA (JUV.) 
QITrlON.A ~PP (AGULTS) 
G:CAP!i[' LAPVA ~ 
GASTRCPGI) LARVAE 
P f: L L C yPO,) t. AP VA.r:. 
F-JSh I GG 
OTH'-PS 
6CA~TIA TONSA (ADUL~ ~ ) 
ACA~TIA TCNSA (JUV.) 
C' I THUNA s~,p (t. nUl TS) 
['E CAPOD LARVAr: 
GASTh'C'P(T LAr:J.VAf-
PfL:: CYPOD LAnVo.:: 
=ISH :-GG 
OTH=r.;S 
ACA~TrA TUNSA (ADULT ~ ) 
AC~P.TIA TONS.A (JUV.) 
OITHGNA sPP (AOULTS) 
[ f CAP G D L,. Q V M -
GAST~ O P O D LA~VA ~ 
;:::LE.CYPC" LAI-'VA' 
r ISH FGG 
:JTHE~S 
LV-I\-JO 
No. X 10 3 
perM 3 
IO.2 t 
0.23 
0.79 
1 .37 
2 .71 
2.03 
0.09 
0.0"> 
lEi.51 
~ .~ 1 
1 .79 
1 .0 1 
o .77 
1 • ").J 
() • 1 6 
0.0') 
11 .2 J 
13.4"; 
2.37 
0.2.0 
0.48 
o .5h 
0.27 
7.2~ 
'4. 5 1 
2.63 
::>.23 
C· .23 
1 .05 
0.46 
0.34 
0.05 
9.63 
a .8 f. 
o .14 
0.1 q 
o • o~:. 
0.1 2 
1 .1'l4 
0.24 
o .0 /• 
':, .4(. 
4 • c; 1 
o • (J H 
O.3~ 
O.C J 
1 .20 
C'. 1 5 
0.0 ,1 
,,).f>9 
c; • . 1t 
O.~9 
C.3" 
0.1 P 
3.01 
,).,)8 
0.06 
6.63 
7.:35 
0.09 
0.47 
0.20 
2. 0 7 
o .19 
0.0e 
'" • 1 3 
ANALYSIS OF ZOOPLANKTON SAMPLES COLLECTED 
JULY 26-27, 1976 NEAR THE ANCLOTE POWER STATION 
Sample 
No. 
010~1 
01051 
01 :.: 51 
01051 
01051 
CI0 5 1 
(:IC 5 1 
01 052 
OIC"i 2 
elC<=;2 
0ICS;:> 
(il 0 5~ 
Ol e :' 2 
OlC'5 L~ 
01061 
01061 
0101:-1 
010 6 1 
01Jt.l 
OIO~l 
OIOtl 
01 C6<:: 
CI0"'::~ 
0 10(;2 
CIOf.2 
Ol C(:~ 
010")~ 
01062 
01062 
U 1 101 
ell C 1 
01 1 ~ 1 
01 i J 1 
01 1 0 1 
01 1 ~ 1 
:) lI e 1 
01 102 
011C ~ 
011(;2 
OIl C 2 
01 1 (;2 
01 1 u ~ 
01 1 0 2 
01 1 j I 
O il 31 
1)1111 
e ll j I 
,) 1 1 .3 1 
Gil J 1 
~) 1 1 32 
'111j2 
01 1 3~" 
CII32 
,) 1 1 :; 2 
I) 1 1 3? 
01 132 
01jAI 
o 1 3t. 1 
01 J ,'\ 1 
':: 13 /",1 
.; 1 3A 1 
0ijA I 
0 13/1.1 
': 1 3/1 C 
C IJA 2 
r;13A.! 
Cl.3~. ? 
0 13,l\2 
Taxa 
ACA~TIA TON S A (ArULT S ) 
DIH-If) NA S PP (ADULTS) 
OITH~N~ SPP (JUV~) 
)::Ct-POD LA.P VA L 
GAST~ O PG~ LA~VA ~ 
P E L ~ CYP Or LAPVA e 
O TH=-P5 
t..CA ~ TrA T ONSA (ADULTS) 
ACA~TIA T C NSA (JUV.) 
OITH J NA spp (A~ULTS) 
::Jeef, p o!.) LARVA F' 
GAS T P OP [ ' ') LA r:- v A F 
P::'L=CYPO ) LAPVA" 
e TH= :< 5 
A(A~TIA TONSA (ADULTS) 
ACARTIA T0.NSA (JUV.) 
CITHm.JA SPP (ADULTS) 
::J E: CAP r..1D LA Q.V AF 
GASTR C POD LARVAE' 
:>:: L ': CYP[lD lARVA ":: 
('!THE j:.(S 
ACA~TIA TUNSA (ArULT S ) 
A:A ~ TIA T~N5A (JUV.) 
O lTHlJNA S~ ' P (ADULT S ) 
)E.CftPcn LAF<VAr 
GAS T r UP [ I [) L A I=< V A t~ 
PEL~ Cypn~ LARVA c 
'F ISH LARVA E 
OTHERS 
~CA~TIA TONSA (AQULTS) 
ACA~TIA Tn.NSA (JUV.) 
OITHONA SPP (ADULTS) 
:JF CAPOP LA R VAF-
GASTROPO D LARVA F 
P:::L c CYPflJ LA R VA E.. 
n THE f'S 
ACAI=<TIA TONSA (ADULT S ) 
U ITHONA Sp p (AnULTS) 
DITHUNA 3p p (J0V.) 
DFCAPtlD LA ~ V AC: 
GA STf:;OP O,) L/lPVA[ 
PE;.Jc YP c n LA RV ,IJ . '·:: 
('1 TH ": F-5 
ACA i- TI A TON S A (ArUL T :", ) 
cn THCNA S PP (JlJV.) 
:) [ CAr> l , 0 L. A Q. V A r 
G Asrr-~ (lPC'r . LI\PVA f 
Pr ' Lf: CYP(I[) LA q VA i--
OT H f· '-S 
ACA~TIA T~N ~ A (ADULT;) 
A(APTIA TeNSA (JUV.) 
U ITHLJNA SPP (/l"'l.ILT S ) 
D :~ CA P DO L .t. R V A r 
GAS T r. C' PC) LAP V A ~, 
P~ L[C YPOD Lt..RVA~ 
CTH E hS 
ACA~TIA T~NSA (ADULT S ) 
ACARTI" TLN S A (JUV.) 
O ITH ONA SPP (ADULT~) 
r: F.' CAP C D L A K V A: ' 
GAS~POPCD LA~VA f 
p:: L rC YPC D LA R VA. :: 
O THcQ S 
A(AI=-TIA TLN~A (AC'ULT 'o, ) 
A(A~TTA TONSA (JUV.) 
01THQNA 5PP (ADULTS) 
DE (6 PO D LAPVJIf 
GASTROP[O LM?VA F 
TV-R-11 
NQ. x 10 3 
per M3 
90 .1 8 
0.48 
0.07 
1 • C 5 
3. 3'~ 
1 . 02 
11 • t-, 3 
7. tH~ 
o • 1 ') 
O.JO 
o . ~,o 
3.1.2 
1 .19 
9.76 
14.9A 
0.95 
0.57 
c.e;,:, 
9 .:> 8 
3.40 
1. ") 0 
I f3 .j q 
O.3·J 
3. 09 
0.7'-) 
10 •. ?") 
1 • 30 
0.07 
5.51 
4.C () 
o. oJ 5 
0. 6 7 
0 .51 
5.33 
0.9 2 
5.~.J 
8.24 
I • 1 ;::, 
0.09 
0.43 
f..7f;l 
0 . 6 ::; 
7.')~ 
7.f.8 
o.c~ 
o • "'> 1 
6.04 
1 • "-> 7.> 
4.7 c 
1 0 . 62 
0.4 0 
1).,,)3 
o .7 8 
7. 57 
1 .09 
'5 .72 
1 .87 
o .17 
0 .03 
0. 0 3 
2 • '72 
I) . 7'-) 
1 .07 
1 • ~9 
O. O j 
o . 03 
~ • 1 ~ 
j • O;~) 
Sample 
No. 
C13A2 
o 13A2 
013Bl 
C'1 381 
C J 3R 1 
OljRl 
C13Al 
,) 1 .3h 1 
C13Hl 
01382 
01.31'32 
01382 
C1382 
013B~ 
013A2 
C1382 
02G'51 
02051 
0~OC:;1 
02C31 
02051 
C2C51 
.02051 
02052 
(;2052 
02052 
0205~ 
02C5? 
.02052 
02052 
')2052 
020cl 
02061 
02061 
02061 
020"'1 
0201"::1 
02061 
C2061 
02C 61 
02062 
02C~2 
VC06Z 
02052 
02Jf2 
0201--2 
020f.2 
C21 0 1 
021 ( 1 
02101 
\)21 C 1 
J21Cl 
02101 
02101 
021 ':;2 
C2102 
') 2102 
()21J2 
,)21(Z 
J2102 
CZ1 ::: Z 
02131 
02131 
02131 
(2131 
('2131 
'J 2. I ,ll 
r 2 I J I 
(Continued) 
Taxa 
=>EL E CYPC[) LM<VAF 
OTH~ qS 
AC~RTIA TONSA (A~ULT3) 
ACA~TIA ~CNSA (Juv.) 
01 TH '-; NA jF>P (ADUL TS) 
DFCH"OD LM,VM: 
GASTPOP(H) LARVAr 
P~L~C YPC~ L~~VA 0 
GTHt.I~S 
ACA~TIA TCN S A (ADUL1 S ) 
~CAR r IA TDN~A (JUv.) 
OITH tl NA. SPP (JUV.) 
Dc CAPO[) L~PVA[ 
GAST~OP0D LARVAE 
PELE'CYPOD LARVAF 
OTH:::RS 
ACARTJA TCNSA (ADULT S ) 
GITHGNA SPP (ADULTS) 
;)E'CAP(JD LARVA"" 
GASTROpon LARVAL 
~~LfCYPCJ LAPVAF 
C"ISH LARVA~ 
OT H:: RS 
ACA~TI_ TUNSA (ADULT3) 
ACA~TIA TONSA (JUV.) 
OITHONA 5PP (ADULTS) 
DtCAPOD LARVAF 
GASTROPC[) LARVAr. 
P:=- LC CYPOI) Lfi RVAl 
FISH LAPVAE' 
UTHe RS 
ACA~TIA TONSA (ADULTS) 
ACARTIA TONSA (·JUV.) 
CITIHJNA SPP (ADULTS) 
UITHONt. Spp (JUV.) 
fiE. CAPc;O LA 0VA.r: 
GAST~OPC~ LARV~~ 
H: U :: CY P C !) L A.RV .~ ~ 
C"ISH LARVAF 
OTHF !=-: S 
ACARTIA TONSA (AQULTS) 
AC_QTIA TONSA (JUV.) 
CITHU:-IA ::;PP (f.DULTC;) 
~)r CAPell) L/lPVI\f-
GAS T P r. ~ I [ , n L /I P v Af · 
P F L fey f ' (i f) L A R V A t:= 
o TH;: r~ '':' 
~CAPTIA Tnt~SA (Af)ULT ':i' 
ACARTIA TG~SA (JUV.) 
OITHONA spp (ADULTS) 
Df CA;-lOD LAPVN-
SA STP CPC:) LARVA:-
P~LE CYPC) LARVAr 
'1THr: !'is 
ACA~TIA rON SA (ACULTS) 
A CAR T ! A T r "'IS A (J U V • ) 
OITHONA Spp (AOULTS) 
OF CA P fJD L AR VAr: 
GAST~Cpr[") LA",VAF 
P~LE CYP OD LARVAL 
OTH: ~S 
ACARTIA TONS.A (ADULTS) 
ACARTIA TONSA (JUV.) 
OITHnNA SPP (ADULTS) 
ji n. ,lNI\ SPP (JUV.J 
DFC.~P,)D L/>I~VAr 
GAS T t· \J P r D L A Q V .\ C' 
:>~: L 7 C Y I ' t)r~ L II .-; V A t 
No. X 103 
per M3 . 
0.67 
1 .22 
3.00 
0.09 
I) .Ot 
0.09 
q .21 
1 .70 
1 .40 
4.41 
o .1 1 
o .06 
C .12 
9.53 
· 1 .92 
1 .913 
3.64 
2.37 
3.04 
8.19 
2.55 
O.If; 
10.89 
7 .7.j 
0.45 
0.68 
1 .23 
7.73 
1 .14 
n.oo 
9.47 
7.56 
0.23 
O. Dc) 
0.013 
o .() 7 
6.4R 
· 0.09 
U .O :l 
f..15 
2.'57 
0.21 
0.70 
o .7H 
12.79 
1.55 
4. _i 0 
1 • J3 1 
J .<:'8 
0.22 
0.38 
I .0'3 
0.33 
1 .30 
1 • r) C 
0.0..1 
i) .0 f.' 
0.29 
i .:) 2 
o .12 
O.R9 
f-.4S1 
0.24 
0.40 
o .J FJ 
0.R3 
,,).7M 
I • i) 3 
Sample 
No. 
02131 
(.2132 
02132 
.::2 132 
C.2132 
02132 
0 2132 
G2112 
0231\ 1 
')23A 1 
C23Al 
i) 23A i 
(2 3A 1 
() 2 3A 1 
C23.A.2 
('23:" 2 
023,\2 
C23Ad 
'~. 2JA2 
0 2 3Jl . .2 
0 23 ,\2 
02381 
0 2 ~H~1 
:23 r1 1 
023(31 
023r,1 
') 2 .3FH 
C~3Bl 
-)23t32 
023B2 
023 .32 
02382 
C2362 
02382 
03051 
030')1 
03Cr-,1 
030'51 
Co 3051 
C 3eSI 
()3C51 
03051 
:)3052 
C30<';2 
03052 
03052 
i) 30 52 
O~ O C:;2 
03G 6 1 
C30~'1 
.J~ C p, 1 
C JC 61 
o 3r,~. 1 
C.jC 6 1 
03:61 
:) 3:)61 
')]0');:> 
03::E·.2 
03062 
030 62 
030~2 
030(' 2 
03::'f',? 
031:;1 
~31Cl 
031 C l 
031:11 
C 3 l..:t 
(Continued) 
Taxa 
OTH :" RS 
tCARTIA T()NSA (A('ULT':;) 
ACARTIA TeNSA (JUV.) 
(ITHONA spp (AC;UlT ,» 
C'ECAP OD L ARVAF 
G ,. S p< C P ll' L M~ V A F 
~ELrryp( ~ LAPVA ~ 
DTH::::':;' S 
6. C AR TI A TONSA (ADUL T:;) 
ACARTJA TCNSA (JUV.) 
r~CAP ~.JD LIRV~E 
GA ST'·' QP C) L .lIf7 VA [ 
;:) F.· L~:cypr[) Lt.QVA! 
OTHE p S 
6(APTIA TCNSA (AOULT S ) 
OITHJt-.IA SPP (f.. DULT5) 
OITH 0N A spp (JUV.) . 
DLCAP (J D LA'~VAr 
GA 'ST~npOD LAPVA~ 
;.>=:L i.:' CYPCU LAJ;,>VAE ' 
OTHFPS 
A C A k T I A TON SA (A [) UL T <') ) 
ACA~TIA TONSA (JUV.) 
OITHONA S~P (ADULTS) 
):"CAPOD L,H<VA[ 
GAST kOpcn LAPVA r 
P~LF CYPcn LARVA F 
OTW~ RS 
ACAPTJA TONSA (ADUL TS ) 
OITHONA SPP (ADULTS) 
[,f· CA.POD LARVAE· 
GASTPOPC D L~RVAc 
~~L~ CYPl-C LARVA~ 
01 H~ PS 
ACI1F TI A TONSA (ADULT S ) 
ACI\;;TIA ""0l\l5A (JlJV.) 
CITH8NA S PP (ADULTS) 
C E CAP (J t"' LA R V A t 
GAST~OP('f) LA PV Af ~ 
P:. LCCYP(:D LA.RVA~: 
~ JSt-i rGG 
OTHF:~S 
ACA~T IA TON S A (ADULTS) 
01Tr"1C!r~A SPP (Ar:ULTS) 
[;[CAPUD LA~VAF 
GAST~CPQ~ L~~VAr 
:.oE' LfCYPf' D LAPVA f 
or HF': R'j 
ACA~TIA TONSA (ADULt S ) 
/leAPT I",A TC'NSA (JUV.) 
0ITHDNA SPP (A~ULTS) 
DECJ\P ')[) LAl<VA f 
GA5T ~0prD LACVA F 
PfL :: CYP() LARVAF 
:=-ISH LAf:VA :;: 
OTH F'::':;' S 
ACA~TIA TONSA (AC'ULT S ) 
ACA~TIA T ONSA (JUV.) 
QITH~NA SPP (ACULTS) 
DECAP <.; D LM<VAf -
GASTR QPC'r. LA~V~F 
P:L'::CYP('O LARVA i': 
OT Hf RS 
A:A~TIA TON S A (AnULTS) 
OITHVNA spp (AOULTS) 
D~CIIP(}D LAPVAE" 
G II 5 T c;; 0 P r ') L II r; V A ~. 
P-:-L:"cvprr· LAQVA ;. : 
IV-B-33 
':>. 6f. 
4 ·.9,,) 
0.43 
G.7 S 
o • (~7 
6.1 Q 
O.Q':) 
7.33 
1 • ~G 
0.20 
(I • 1- 8 
2.2c 
().46 
1 • C Q 
1 • 1 Ii 
0.05 
0.03 
'Q .20 
2 .1 c3 
0.50 
1 .03 
1 .02 
0.17 
' 0.03 
C.22 
3.39 
o .::S 9 
1 .7 A 
1 .8 6 
O.C9 
o .16 
2.48 
o .31 
I .50 
13.52 
()~39 
2.J2 
I).DE' 
11.4 0 
0.58 
1. 0 P. 
12.(-6 
13.1:.? 
1 • 1 9 
C .72 
5 • C{~ 
0.93 (') .ac 
13.08 
0.24 
2.t6 
0.20 
11 .B 7 
3 .3 '-i 
').10 
13.7~ 
14 .b;~ 
o .1 cl 
0.73 
:) • 15 
7 .71 
2 • .39 
14 • 1 1 
3.2F:. 
0.70 
0.26 
5.133 
1 • fj ."; 
Sample 
No. 
{'I 31 C 1 
(} ,.31 01 
('..31:1 
C J 1 C 2 
031 C2 
031C ~ 
C .. H G 2 
0.31(? 
C31C2 
OJl t; 2 
J31i~? 
C 3131 
CJl.31 
C3131 
(, 3131 
('3131 
C J 1 11 
C J 132 
03132 
C3132 
C313 ? 
OJI J~ 
03132 
JJ3,1\ 1 
C 3.3A 1 
033A 1 
::: J3A 1 
o 33A 1 
C 33A 1 
C33,1\2 
C33A2 
C 33A £: 
( 3 3A? 
C .3 3il 2 
033~~ 
!) 3 3A 2 ' 
o 3 Ji-~ 1 
03Jfd 
C.3 .1H 1 
I. J3f11 
C J3r 1 
C :U b 2 
C JJl.'.2 
C :l ,JrJ ? 
0331'12 
CJ3r>2 
(j J3d2 
C J3F:' 2 
04 0 ::, 1 
CtlC S 1 
C <'1 C ~ 1 
G '+ ~ ~.:. 1 
0 4C::.1 
C.(' 0 "" 1 
C~G:Sl 
o ~:;. <):: 2 
OAC ::i2 
(J4C S2 
(4 0 5 2 
040": 2 
0 4 C:'-;! 
040!"' 2 
C40 C; ;" 
Cl, (~ ( 1 
C /, C t , 1 
(~ " :'; , . 1 
I,) /, ( , ('. I 
I : " ,') " I 
(Continued) 
Taxa 
FISH E GG 
P'3 :: LWOD I APTOMUS CllJ:' C NA TUS 
OTH EPS , 
A C A;' T I A T (1 \I S A (t.. [) IJ L T 5 , 
ACAFTIA TCN '3A (JUV.) 
C!TriL'rlA sr:> (I\DULTS) 
O~ C"PCD l.APVA~ 
GAST f.- CPCJf) LARVAf 
P :':1-t( YP ll O L"RVAF 
PSFLW CQ !APTnl-1US C ORO NATLIS 
CTHEf.:<S 
AC A~TIA TC NS A (A n ULTS) 
O ITH U NA S~P (ADULTS) 
[)=-CM-'UD LAP V,i~ 
G,AST~OPO D LA~VA E. 
P::U' CYP OD LARVA f.: 
OTHf: PS 
ACAPTIA TCNSA (ADULTS) 
OITHUN A spn (ADULT'S) 
C ::C APflD LAFJVAf' 
GAST t~G PO,) LA n VA r:-
p ~ LECYP C D LAPVAF 
OTH::-RS 
A-:Ar.'TtA TCNSA (ADULTS) 
ACA R TIA T G ~ S A (JUV.) 
D C' C,'\f'!)D LA f7 VA F 
Gl. 5 T F- (J P :'J D LA 'I-! V AF 
PFL!:CYP O D LAPVAF 
(lTH::' f" 5 
ACA~TrA T C NSA (ADULTS) 
ACAF-TI~ TCNSA (J~V.) 
OITHONA SF-P (ADULTS) 
Df ' CAPClD LA~VA f. 
G .1 ST I~C P O D LA ~<VA r: 
P ~ L~CYF G D LARVAE 
!]T:1:= R~ 
A ~~/\r. TIA. H ' N S A (I\DUL TS) 
D : C AP C D LA~Vll,F 
GA S T RD F-rJ D LARVAe 
P:: _ E C Y P r) 0 L A r- v A f 
IJTH: R S 
A C A ~ TIA TeNSA (A~ULTS) 
ACf~TIA TCN S A (JUV.) 
(JITHU~ jt, Sf P -- (f.f)UL TS) 
D L CAP :,I L> LJ. P VA F 
GAST':W P ,-~O LA P VAF' 
P =: Lfcyp r) o U\f-<VAf 
OTH::PS 
A(,APT1A Tl' NS~ (ADULT'::> 
ACARTIA TCNSA (JUV.) 
I]ITH U i~A. srp (f.,DULTS) 
C::: CAP fJ r:l LtRVAt-
GA~Tf': CPOD LARVAF-
P ': U -- (YP;]D LAP.VA~ 
OTH:::f=: -:; 
ACAFTIA TCNSA (pQULTS) 
ACAPTlA TCNSA (JlIV.) 
O ITH~NA s~p (J\~ULTS) 
lJITr-I ']r--.j A Sf--'P (JUV.) 
DE CAP rJD LAt;,VAF 
GASTFJ(J F- OD LJ.,~VAr 
P ::' LFCYP 0 0 LARVAE: 
OTH~r.; S 
ACArTTA T QNSA (hnULT S ) 
II r:. /1, I· T T f-.. T I ,"1 (.:, " (.J u V • ) 
III THI 1 ~1I\ ~ .. P I ' ("llUI ,-",) 
[;1 (/II" )" l.III'IVI\'-
(,f\~ , r l , ! ' I'llr \ , /l1'VI\I 
0.03 
~ . C 1:'\ 
4.-43 
..1.21 
1).1 5 
·:).c)B 
;).12 
"i . f.J 9 
1 • 11 
r,;.4P, 
5.23 
f. 6 5 
0.31 
0.32 
2.01 
0 .62 
1 1 • 0 1 
9. I 1 
I).~.J 
0 .3 9 
1.96 
1.04-
A.3.2 
1 3.5.3 
').""0 
'j .3 c 
J.48 
0 .77 
1.4 8 
IH.36 
1.22 
0.31 
'J.'1R 
3.52 
': .15 
s.? 3 
1 ,1. 0 .2 
.~ . 1 1 
?OR 
0 .2 b 
').99 
A.R9 
C.73 
I).') I.~ 
C • ..!C! 
) • 7 1 
'J. 1 B 
3. 96 
1 4- • .3 1 
• ..11 
!j. 3 1 
1 • 6 1 
g.Oo 
1. 08 
7.? C 
12.60 
0 . 1..3 
1 • 1 7 
0 .13 
I.C3 
~.98 
1.'50 
6 .R~ 
7.~, 0 
;, . c'7 
) . '-III 
I • ..., I 
, .;, ~ 
Sample 
No. 
04061 
O lJ 0 6 1 
0406 2 
Ol:. OCL 
0 4 0 62 
0 4 C62 
Q4062 
Oil Of 2 
040 6 2 
04 Cf 2 
1) 0. 1 : 1 
O e l ;: l 
0 41 0 1 
0 41Cl 
C 4 1 C 1 
0 41 ) 1 
C£:ol G 1 
C .~ 1 C <:> 
C a l v£:: 
Oll I 0 ? 
(:l·I C2 
0 41 02 
v i. 1>:: ~ 
c (q C. '" 
, )u l 0 2 
C 4 1 C 2 
': (d J l 
Q ll1 3 l 
C 4 1 ~ 1 
OlllJI 
Q t. l]1 
0.:; 1 31 
Cll131 
C t. 1 3 1 
0 4 1.3 2 
C A1 32 
Cll13 ? 
0 41 3 2 
0 4 132 
0 4 13 2 
'.:; 41 J 2 
043Al 
0 (' 3 A 1 
0"' ,3./\ 1 
C l; 3 A 1 
o !l3A 1 
O l, J/d 
04 3il 1 
C43Al 
C: '-13 6,2 
J L.J II ~: 
Oll3/1~ 
C 4:.:.sA 2 
O" .J A 2 
0(, 3 A 2 
04 JI- 2 
C" JA 2 
(1l.3f~ 1 
C L. ::m 1 
C43 ~ 1 
C ~3G 1 
0 4 3 [:3 1 
O{- J p. 1 
C 4 3 l' 1 
0 " 3 8 2 
Ol:. 3n2 
C I.J.3P2 
0 / 4 3 1:1 2 
(Continued) 
Taxa 
P : L :: CYPO() LJlPVAf 
aT H=: RS 
ACA~TIA TON5A (A DULTS) 
ACA;TIA T ONS~(JUV.) 
OITHONA spp (AnULTS) 
O~ CAF'O I) LARVt,F 
Gil S TFW~[l D L AR VA E 
Pfc.. E'"C Y PU D LIlr>VA F 
FIS~ F GG 
OTH;:' P ::-.. 
A CA FTIA TC N S A (A D ULT S ) 
ACA F=TI A TO N S A {JUV.) 
OJ TH o r~A s pp ( ADULTS) 
D E CAF' O D L A R VA JO 
G,Il.ST h.O P OD LA P VAF 
P E L '= C Y POD LA P V A r-
OTH F ~ 5 
ACA RT IA T CNS A ( A ~UL TS ) 
A C A ~ TIA TCN S A (JUV.) 
nITh~NA s P P (A()ULTS) 
Df-Ct> PC, D L A~V AF ' 
Gf, S1 1- [) P () 1) LM-:.c VA f 
P[ _ E ( y P O D LII R VJ!f 
FI S ..-j LA K VAr' 
P S ::- U CO :J Tfd"T D ~US C Of.' n NA TU S 
OTH FJ=:S 
A CAF. TIA Tr.N ~ A (JlDULTC, ) 
ACA F: TIA T O NSA (JUV.) 
O I T H C' NA spp (A D ULT S ) 
(' i:. C A ~ ) C i) L. A R V A F 
GAS T F< C P ( ~ f) L 1\ P V A F 
P ( L tC: Y P 0 [) L A r; V A F 
FISH f GG 
OTH ::'PS 
ACA RT IA T C NSA ( A r.ULTS) 
ACA H TIA TCNSA (JUV.) 
JITH ONA SPP (ADULT S ) 
['.- cP, PO() LA P VA ~ 
G A S T ROPUD LA R V~ F 
P fL E CYP C D LI\ R VA E' 
OHI : R5 
ACARTI A T('N S A (A[~UL TS ) 
A C f. F T I A T ( ~.J ~, A (J U V • ) 
O ITH D~A SPP (ADULT S ) 
DF CA P 0 U LAc;, V A F 
GAS T h C F' U ~ Lf, l-iVAF 
P t. L ::, c y P D D LJl R VA t 
FISH EGG 
O TH F r- ~; 
ACA F TIA T C N C, A (A DULT S ) 
A C A r- T I A TGNS A (JUV.) 
C I'lH C N6, s p p (f. D ULT";) 
D E ( A PU) LAPVA F 
GA S T f.(P O D LA,r< VA I: 
p ::' _ F, C Y P r D L A q V A I' 
"'ISH ~- G G 
8 T h ": F S 
ACA ~T I A TrN~ A (A D UL T S ) 
AC~~TrA T GNS ~ (JUV.) 
OIT H (, NA sPP (A DULTS) 
D L C A P IJD L l', R V A r 
GA 5 1 f- 0 POD LA k V A [ ' 
P L,-F CY F-' O D L,Il. ~ VA r 
OTH ~ "S 
A C JI ?,< T IA TC N SA ( AD UL T~ ) 
ACA PT IA TCN S A (JUV.) 
0 ITH :) N A S f. .. p (A DULT S ) 
OF. C A PO~) LA P V A ~ 
IV-B- 35 
1.87 
6.70 
f:. 2 7 
0 . 2 7 
.) . 1 3 
1. f=J 7 
C:;. R 7 
1 • (; 7 
:) • 1 1 
6 . J 1 
4 .37 
0 .1 9 
0 . 56 
2 .1 0 
.J. 9 1 
C .37 
~ .74 
3. C 1 
0 . 09 
0 . 5 3 
'I • 'j 1 
~. 1 2 
0 .4 4 
() . O l~ 
7 . '-) L 
2 . 6 4 
1 ,4 . <:.> e , 
C . 1 5 
G. -' 6 
1.1 4 
1. 6 7 
1. 6 7 
0. ',)6 
1 '5 . 116 
1 3 . R2 
0 .2 5 
0 . 5 0 
1 • "52 
3 .77 
1. 2 6 
8 . 72 
li. 30 
C.IJ 
C . 2 7 
0 .4 5 
B . C, '7 
') . 1 3 
~ • (' f', 
6 .4 6 
6 . 9 3 
0 .1 7 
(; . 33 
,) . e 4 
4 . "' 8 
c·. ;:>5 
) . G3 
7 . c .3 
7 . 4 C 
0 . 33 
0 . 33 
::: • 1 4 
1 0 .1 ,~ 
1 • () 7 
7.77 
6 . 57 
c . e9 
O . e!. A 
c . ( f 7 
Sample 
No. 
() 4 3 d 2 
: 4.J 1I2 
f) l~ Y :3 C 
'; I~ .Ji3 ; ' 
(Continued) 
Taxa 
GA S Tf. f.) POD LAPVAE 
P ~ L c CY P Of") LA P Vf, : 
F I S H ::- GG 
fJ TH E ~· S 
IV-B-36 
c:, . ":J 7 
1 .30 
') .07 
4 • >j O 
ANALYSIS OF ZOOPLANKTON SAMPLES COLLECT&D 
AUGUST 17-18, 1976 NEAR THE ANCLOTE POWER STATION 
Sample 
No. 
:1 :5 1 
CIC'l1 
,:. 1 C j 1 
. ~ l,)O:l 
010-=;1 
,)1 C: C:: 1 
0 1C'S1 
Cl':51 
JlC52 
C 1 JS2 
010:'3 2 
010S2 
C'tCS:2 
0 1 G ~2 
OlO-:,? 
Olefl 
olatl 
:) 1(: 6 1 
010 -: 1 
010fol 
01'='61 
01(· 1'11 
0l06~ 
C 1 ')6? 
Ole 62. 
01062 
o 10~ 2 
01062 
C'lO~~ 
011:;)1 
Cll0l 
01 1 C 1 
01 101 
aile 1 
o t lU 
011 ,) I 
CI1Cl 
01 1·-:; 2. 
ell·) 2 
01102 
o 1 1 ': 2 
ClIC2 
011 ') 2 
OliO? 
~ I 1 oJ ~ 
011:)2 
01131 
01131 
01131 
r.: 1 131 
':1131 
1)11)1 
r.: 1 1 31 
e ll 3~ 
C 1132 
r; 1 1 3 2 
(' 1 132 
ell 3 ,~ 
( 1 1 32 
C 1 I ·J.2 
-:; 1 132 
~ 11.J~ · 
;-; I :3 -'\ 1 
01.3 .0.1 
')13'\1 
013 1'. I 
"131\1 
:) I 3,6 1 
Taxa 
AC'~TIA TONSA (AOULT S ) 
ACAPTIA TONSA (JUV.) 
GITHONA spp (ADULTS) 
Df'CAPOD LARVA!' 
GA ST P. OP[l~ LA!=< VAf 
PE Lf Cy poa LARV At · 
=: ISH l GG 
OT HE';'5 
ACARTIA TnNSA (ADULTS) 
~CAhTIA TONSA (JUV.) 
D ITHGNA SPP (AnULTS) 
);:CAPOO LARVA F 
GASTr~OP(lD LARVAf 
P~Lf.:CYPCi) LARVAl 
o Tlif: h S 
ACM- TI A TCNSA (ACUL T5) 
ArA~TrA TONSA (JUV.) 
OITHnNA SPP (.ADULTS) 
::>FCAPO O LAf:VI\L. 
:;A sn·cpc(, LARVf.i~ 
PEL~CYPr.D L.A~VA t: 
OTHE RS 
ACARTJA TrNSA(ADULTS) 
ACARTIA TC~SA (JUV.) 
CITHONA SPP (,ADULTS) 
CE.'CAPC.D l.APVAf 
GASTROF-'l'D LARVAF 
~~LE CYPCO L~RVAr 
OTHE RS 
ACAPTJA TUNS~(ADULT5) 
ACAP~IA TrNSA (JUV.) 
OITHONA SPP (ADULTS' 
JE:CAP OD LARVAE 
GASTDCPC::> LARVAE 
P~LECYPOO LAPVA~ 
Cr~PIP~rIA NAUPLTI 
OTHf::i:iS 
ACARTIA T0N5A (A~ULT~' 
ACARTIA TGNSA(JUV.) 
~ITH~NA Sp~ (ADULTS) () I TH(}NA SPP (J IJV.) 
DECAl-'OD LARVAf-
G~STpnpr0 LAPVA F 
P::U:C ypc.::' LAqVA :: 
c:tf-(I=-TPEllIA NAUPLJI 
OTH= ~ S 
ACAHTIA TONSA (ADULT S ) 
ACARTIA TGNSA (JUV.) 
OITHONA SPP(AOULTS) 
DFCAPfJD LARVAf 
G A ST R f )PCP LARVA r 
' PELF" C YF'r ::) LA.PVI\ i . 
OTHc.: qr.; 
ACA~TIA TUNSA (A~ULT S ) 
ACA~TTA TnN~A (JUV.) 
SITHUNA ~~~ (AnUL1~) 
J~CAPOr. LAP VAF 
r,A'3T~(' P[ ! ) LAPVA[ 
'fU. ':YP(.r) LAf; VA ' 
FISH FGG 
F 1 SHL A PV Af~ 
C TH"'"'S 
ACA.-'TIA ;CN~A (I\ f' ULT ": ) 
JlCAf..iTJA rO"~~A (JUV.) 
[, 2: CJ.'OD LAr..-VAr 
GAsr ,; c,Pf'O LARVA e 
~::L£. CYPC) LAOVAr:: 
nTHF. p~; 
IV-B-37 
2.CO 
.:) .33 
Q • 11 
2.00 
14.46 
1 .1 1 
0.05 
to.Q7 
1 .33 
0.53 
0.09 
1 .52 
15.66 
1 .15 
12. .95 
6.?O 
o .4 I 
0.20 
0.34-
14.75 
0.20 
11 ~73 
5.0() 
Q.14 
a .~ ;·3 
0.16 
10 .71 
O.1f.2 
8.43 
0.50 
0.19 
0.04 
0.25 
0.23 
0.10 
I .26 
0.82 . 
0.90"· 
0.20 
f).I,) 
O.O~ 
o • <» .~ 
o .22 
0.10 
1.70 
0.49 
15.~8 
1 .10 
O.l~ 
0.97 
2C .(-.4 
().<;'f:I 
Ie. 4':) 
1 C .62 
1".('..4 
o .~() 
o .... 7 
9. ') 9 
:j ." r, 
(;.04 
~.oc: 
'::;. I .. 9 
IP.Sf:I 
C .7h 
3.ql 
14.36 
o • 1.7 
C).AS 
Sample 
No. 
'j 1 3A2 
. C13A2 
C13A? 
013A2 
C 1 3,A 2 
C13A2 
r 1 3 fH 
01381 
0 1301 
~) 1 38 1 
01381 
013(;1 
C 1382 
01382 
01382 
01 :3 C: 2 
o ~ 3!3~ 
01322 
01 ::i':-.\2 
:Jl]R2 
02(.":1 
C21J':>1 
02')<)1 
1J2J51 
020<;1 
0;>1'51 
O~O~l 
C~ G~ 2 
,:)2 C "'.2 
U 2(, 32 
020'52 
('20":2 
02('':':, ;> 
020 ") c.~ 
C20 ':>~ 
0 2 r ":l1 
0?0 6 1 
G2.Cfl 
02') t ; 1 
02061 
020fSi 
02 Of', 1 
020(,1 
I) ~O() 2 
02062 
0 2062 
020"'2 
C2062 
02("'2 
021-21 
G'::I I) 1 
C21 C l 
C.2 1 ',') 1 
021 :: 1 
021 ;: 1 
02ic2 
02102 
C?1~ 2 
O? 1 ':, c.' 
o~ : 1 C ,:: 
G2 U' ~ 
() ... ' 1 1 .. r~ ) 
O;! I ,H 
r ) ~' 1 : I I 
' ; ~ 1 j I 
C £' 1 i I 
'1 <.. 1 1\ 
()? 1 j;. 
(Continued) 
Taxa 
ACA~TIA TONSA (ArULT S ) 
~CAPTIA TONSA (JUV.) 
)€ CH"Q f'\ LAI'<VA'" 
GAST~ C prr LARVA f 
PlLFCYPO~ LAPVA ~ 
OTH~i~S 
ACARTIA TONSA (ADULTS) 
ACARTIA TONSA (JUV.) 
)ECAPIJD LAPVA!. 
GASTPOP[n LARVA E 
:'>:L:='CYF'C.' ) LARVAr' 
CT HFPS 
ACAPTIA TLNSA (ADULTS) 
ACA~T IA TONSA (JUV.) 
OITHONA SPP (ADUl.TS) 
)c.CAPIJ D LtlRVAE. 
GASTPOPGr LARVA ~ 
P ~ L~c ypr~ LARVA ~ 
r T S t-I L A ~ V A E 
OTHF RS 
ACA R TIA TONSA (ADULT S ) 
,e.CAf..' TIA TONC)A (JUV.) 
o I TH e t~ ASP P (A () U L T S ) 
::>fCAPrf) LM~ VAE' 
GAsrc..c .... p(D LI\~VA~, 
P~L~ CYPO) LAQVA F 
nT H;:-RS 
ACA~TIA TO~SA (ADULTS) 
ACA~TIA TGNSA (JUV.) 
CITH 'JNA spp (t.DUlTS) 
DL:CAPGf) LAOVA E 
GA STP[,!P(,) LAP,VAF 
PfL~ ' Cypr~ LARVA f 
= I SH L A r V A, f 
OTH·q:; 
ACA~TIA TUNSA (A~UlT S ) 
~CAI.fTIA TONSA(JUV.) 
QITHUNA Spp (ADULTS) 
)~CAPCD LARVAf ' 
GA sn~OPlD LARVAf 
pcLE cY~nD LARVA ~ 
= I 5H L A r· V f' ~ 
DTH[t,J') 
AC 'AR TIA T ONS A (ADUL1S) 
ACAknA T( 'NSA (JUV.) 
UTTHQN, SP P (JUV.) 
GAST~DP(D LA~VA ~ 
P~LECYP(D LARVA e 
OTHE R5 
1\ CA R T I ATe N S A (A [) UL T S ) 
I>CAh'TIA TONSA (JUV.) 
DE-- CAP d D Lt-.RVAF 
(,A STr-OPLc) Li\PVA" 
.:l f , U : c Y P ( J 0 LAP V A ';7 
OTHFPS 
ACA~TIA TO N5A (ADULT S ) 
ACM. TIA TC.lNSA (JIJV.) 
[JITHlJNA c,pp (AOULTS) 
( ) f CAI"(;!' LAPVAr 
G f. S T hi , ., P ( \ ') L II F V A r 
;.:l: L l ' CYP(f) LA R VA ' 
f'l t1 f: (j~; 
/l ( A ;~ I I A r ( , ~ C', A (A I,) U L 1 <, ) 
j , (.\ l-' I fA T(N ' , II (JlJV.) 
~, A ., T, 1.1 PC )! ) L 1\ f' V "', 
:, t L ~: r Y 1-1 (::> L II I . V'A (' 
() T HF "S 
ACM, T I A ~ C N S A (/,I : UL 1 ; ) 
lV-B-J8 
R.,)O 
o .10 
1 .5A 
<=;.73 
0.24 
2.~3 
6.17 
O.~J 
o • 13 
26.78 
o .31 
6.':10 
3.80 
0.19 
0.03 
o .1 1 
7.24-
o .0 ") 
0.01 
3 • 1 1 
5 • 1 4 
O.o g 
o .Oy 
o • J fj 
5.68 
1 • 1 7 
1 1 .81 
9 .'J 1 
O.ISI 
0.41 
O.6e 
7.76 
1 • C 2 
0.04 
13.27 
7.~A 
0.51 
0.34-
o • ttl 
16.39 
C .17 
o • (.' 4 
4.::31 
7 ~ 1 () 
0.46 
0.09 
23.50 
0.55 
4 .01 
17.28 
1 .44 
o .C'13 
15.30 
0.90 
4.41 
12.Tr 
0.53 
o el ~ 
G.J J 
£> 1.:') :4 
-;.04 
4 • ( ~ 
.S~J.h ~~ 
1 • r; ~ 
: : 4 • 1 1 
: .:> (; 
c.., • t 17 
1 f • • "J 7 
Sample 
No. 
02132 
(2132 
(213;:> 
Q2 1] ~~ 
0 213 2 
0 2 13 2 
0 23,.11 
02~"1 
023 .6 1 
C23.dl 
023f11 
0231\ 1 
02:JAl 
02.J.d. l 
C23/';,' 
02 3!, 2 
0·2 3 ~2 
0230..2 
, · 236.2 
C23A.2 
C23 .,\Z 
023A2 
0 2311 2 
,);~ JRl 
02 J R 1 
023tjl 
C 2 3111 
C'23 R ] 
~2 3iJl 
(2 3'-~ 1 
CZ3 3? 
C2,:F~2 
:::2Y~2 
C23[>2 
.02 3 P 2 
;:23?2 
( 23 82 
0 238;2 
C3:, C:· 1 
:. 30 ") 1 
C3 05 1 
C3C": 1 
:::3C ~ 1 
J 3C'-1 
'::. 3 0~, 1 
C30'52 
03~ ':,,2 
C3 r:·~2 
8J(;'::' 2 
0':E': 2 
C.JC':r' 
03 :')2 
O ~J 05? 
C3 :6 1 
(~30 "'1 
O.3C" 1 
o ~i 0 (:) 1 
(' :J C. f >l 
J ,3 C F 1 
: J O,) 1 
.; =~ .) '::;~ 
r 3 ~\r.' 2 
:; ,-S ;-: ,,:.; ? 
o ,Jr" ' (=, ;..' 
'.~~(~c 
C .3:) 62 
03G F: 2 
::;30"'2 
(Continued) 
Taxa 
ACMTIA TONSA {JlIV.} 
~ITH UNA spp (ADULTS) 
f)::- C.'\ PCD LA Q V-At 
G AST' -' (PC) L.Af.'Vl\ r 
FISH . EGG · 
OTH!':. KS 
ACARTIA TONSA (ADULTS) 
ACA~T IA TCN5A (JUV.) 
)~CAP O D LAPVAF 
GA sn~:O P[' Ll L.c.F<VA ,? 
p::LrCYP(if) LARVA F 
FISH ~. GG 
FISH LAf,VA >: 
OTHt-~S 
ACA ~r IA T0N.SA (ADULT S ) 
ACA~ TrA TO~SA {JUV.' 
G I TI~ r '''JA Sf.lP ( ADULTS) 
:)EC/\f ;OC LAI-'V .,u 
GAST ~ GPOD LA RVA~ 
:J~L L C YP CiC LARVAE 
r- ! SH ' GG 
::rSt-i LA~VA [ 
QTH=:hS 
ACA~Tl_ TONSA (A~ULT S ) 
ACA ~ TIA T C NSA (JUV.) 
:' :0 C t> i' C D L .~ t ~ V Af 
GAsn· Ci PCU LAPVAF 
~ ~ L ~ Cyp~n LA~VA ~ 
FISH f- G C 
OTH :, r; s 
A C A f:. T I A T ( N SA (A n UL T :; ) 
AC.A PT IA TnN S A (JUV.) 
QITHnNA SFP (ADULTS) 
D t· C /I P J 0 L A R V A C 
GA Sn;[JPCD LARVA ::~ 
o~L ~c ypr) LA R VAF 
FISH t: GG 
QTHi~ f< S 
ACAQTIA TeNSA (AD~LT S ) 
ACAPTIA TrNSA (JUV.) 
C ITHONA SPP (AnULTS) 
U ~ CMJ 1}[) LA RVAF 
GA S T F 'JPlli) Ltl F VA ~ 
:;'~ L~ - Cypr [) LAPVA ! 
[1 T I-I: qs 
lI.CAi - TTA TC'N$A (Ar-ULT S ) 
.c.CARTIA T r NSA (JUV.) 
C ITH CJN A '3~ P (JUV.) 
Dr Cl\ PU0 LARVA ' 
GASTf-"P( D LARVA e:-
p: L -- ( Y P ()u LA r; V" :-
C:-I S H r G(:' 
fJTH r - p ~. 
AeAf, TIA T O N S f, (flf)ULT S ) 
ACA~ TIA TONS A (JUV.) 
D ITH ,)NA Spp (ADULT S ) 
Oi:. C APC'D LARVAt 
S". S Tr: r~· fcn LARVA l:-
p :- v -c yp er:- L f> I-; VM 
fJ T H', r<:; 
AC AI: T I A T r N S A (~rJ UL T S ) 
ACA -, TI A T U N C, A (JlJV.) 
(' I H -I, 11\1 A S F-P ( fl l)UL T :, ) 
C IT ~\.Jl\l A SF'<=> (J'JV.) 
-I t c.ell' ro n LARVA' 
(~ A:" TI . :~ pr;r LA r;VAf 
Dc: L r:: ( yp r~ LAr-'VA :-
r iSH LAf-VA r.:: 
IV-B-39 . 
No. x 10 3 
per· M3 
0.540 
0.100 
0.0P.C 
li.37C 
0 .02 0 
'+.230 
0.500 
O.C',,)/) 
0.100 
2 • ~j!:>O 
o .04 I) 
O .O<:' C 
O.Ct O 
1 . 69 0 
0.360 
0.1)40 
o • Q 5 r) 
J .0'5;) 
2 .1 00 
0.040 
0.O G4 
O.COA 
1 .,=;, 70 
1 .4130 
fJol:;O 
0.220 
1 .a c 0 
0.070 
0.01 0 
2. 90C 
1.3':'1) 
o • 1 3 0 
O.Oc C 
0.0 '=;'0 
1 .53 0 
001 7 C 
o .0 I 0 
2.5 ()O 
1 a .92 1; 
0.3 60 
I) .360 
C.900 
9. G4 0 
1 .07 J 
10.v40 
150360 
0.230 
O.2J C 
O.~5(' 
14.4f:O 
1 .1 j J 
0.1) 9 0 
14.310 
9 .1 6 0 
o • 1 30 
G .j~O 
C .32 C 
"i .o cr 
(,.3.,(; 
<;. 010 
11. c cJ O 
1) .1 '+( 
( . • I) .:. f) 
C . ? ~ C 
(, . ~' Gf) 
6 . "190 
" .4 2 C 
·-, . 0 (-·1) 
Sample 
No. 
030~2 
C3101 
:":' 31(1 
J.H C 1 
'.: ::H(, 1 
C 31 C 1 
03101 
.)J 1 (' } 
031 0 2 
0.3102 
03102 
03102 
C.3} C? 
03102 
<:3112'2 
03131 
C3131 
03131 
~ j 131 
· ( 3131 
031.J} 
03131 
03132 
C 31 3 ? 
(;3132 
0313~ 
Q313~ 
03132 
03132 
033Al 
C33A 1 
033Al 
0 ~3Al 
033.'1, 1 
C33Al 
033Al 
. 'J.3 3A 1 
033.\2 
033A2 
G33A2 
C33A~~ 
C33A2 
033A2 
033"2 
C33Hl 
03V)l 
03.3 '~ 1 
033£:ll 
o 3 3 ~1 1 
0.3 30 1 
f)33 D l 
0331-12 
r. .L3's.:' 
G3jn;> 
o .13~c 
~J3'32 
C3.'J82 
03.jl3 .2 
. 033fl2 
C4CC:.l 
040'51 
(140 5 1 
C4Cr:;1 
040'->1 
C4 :),)1 
C4(1')1 
C4C<. 1 
C4C"';Z 
(Continued) 
Taxa 
OTHf-. RS 
ACAPTIA TdNSA (ACULT3) 
ACAPTIA TONSt-. (JlJV.) 
OITHONA SPD (ADULT~) 
DECAPOD LARVAF 
GASTf..QPC' ·) L,APV .II, E 
P~LECYPDO LARVAE 
OTH::? RS 
ACAPTIA rON5A (~DULTS) 
ACARTIA TONSA (JUV.) 
CITHONA Spp (A~0LTS) 
[)EC,APOf~ LI' PVAE 
CiA STf. OPOD LA PVAf': 
PELFCYPCD LARVAE 
OTHF. RS 
ACA~TIA TGNSA (ADULTS) 
ACA~TIA TCNSA(J0v.) 
CITHCNA Spo (ADULTS) 
~f:CAPOD LA~VAE 
GASTRrpCO LARVAF 
r'E'LE.CYPO) LA~VA r: 
OTH:::RS 
ACARTIA TONSA (ADULTS) 
ACAFTIA TONSA (JUV.) 
OITHONA SPP (AOULTS) 
C'=':CAPOD LARVAE 
GASTROP(,D LARVA~ 
~ELF CYP('lD LARVAF 
OTH': RS 
ACARTIA TONSA (ADULTS) 
ACARTIA TONSA (JUV.) 
OtTHONA SP~ ' (ADULTS) 
DECAPOD LARVAe: · 
GA. STPOPO,) LARVAE 
~ELECYPOO L~RVA E 
FISH FGG 
OTH~R3 
ACARTTA TONSA (ADULTS) 
AC AJ: T1 A TONSA (JUV.) 
OITHONA SPP (ADULTS) 
DFCAP()C LARVAt 
GA STFOPO~ LAnVA :'= 
= I SH ~.: Gr; 
on .. ::~s 
AC!\t:>TIA TCNSA , (AOUl T ':; ) 
ACAPTIA TC'NSA (JUV.) 
OITHLNA 5PP (AOULTS) 
D ~: CAPOD LARV~F 
GASTROPOD LA~VAr 
;= I5H L.Ar:VAE 
OTH~. P~_ 
ACAf.iTIA TeNSA {A£,ULT ';, 
ACA~TIA TONSA (JUv.) 
n[TH~NA sPP (AnULTS, 
)~' CAPO[l LARVAF 
GA.STPC:POO LAPVAf.: 
PeLf CYPCD LAPVA": 
FISH ~. GG 
[' TH~PS 
t:A~TIA TONSA (AQUL1S) 
ACA~TIA TONSA (J0v.) 
OlTH~NA SPP (AnUL.TS) 
C ITt-il..i NA S~p (JUV.) 
:f:· C/.~Ld) L"qVA ;' 
GAS H < C PC:) LA F-< VA r 
"' t"Lr:CYt·)rJ LAI~VM ' 
or HC: ~s 
A(Ar.TIA TCNS/\. (IoDULT -=,) 
IV-B-40 
8.10 
IF!.14 
1 .50 
1 .56 
0.65 
5.85 
1 ~37 
q~30 
25.26 
1 .' .. 6 
1 .70 
0.20 
8.99 
1.21 
8.27 
15.0 ~ 
1.29 
0.29 
0.30 
10.34 
0.29 
5.88 
It;.16 
1 .1.j 
o .1 () 
1 .08 
15.35 
'0 .65 
7.63 
5.98 
0.05 
. 0.10 
1 .00 
3.53 
0.1)'5 
I) .02 
'5.10 
. 5.43 
0.41 
0.08 
0. 7 8 
3.65 
0.03 
4.9"'1 
3.10 
0.08 
0.08 
C.213 
";.70 
o • (14 
2.6~ 
?76 
0.46 
O. pl, 
') • 1 5 
5.0 7 
o .09 
o. :)4 
2.8~ 
12.86 
O.6~ 
C • "i 1 
o .1 f.. 
o .t, 8 
12.37 
1 .79 
1~.~; 1 
1().93 
Sample 
No. 
04 052 
C4C5~ 
04052 
0·':\ C:'52 
Ct· O")? 
040'52 
04C 'S2 
,~AC(' l 
C4061 
,)4 0I:' t 
') £:06 1 
04 Ct;' l 
Ot, O~ 1 
J4 C ", I 
()4 I)f, ~ 
04062 
J"'Of-2 
0 4 Of' 2 
,) 4062 
')liCf:c 
\)(i '2-:)2 
0 4 1 ': 1 
)t:, l C I 
04 1 C l 
:) Lq C 1 
I; li 1 C 1 
OlJ. 1 'J 1 
Qal C I 
O':" lJl 
C4 1 02 
')4 1 ~ ? 
04l~2 
C(· 1 02 
Ot. l 02 
0 "1 ::'2 
()4 1 0 d. 
') (- 1 ') 2 
OLil]l 
04 1 3 1 
(61031 
('£. 1 :3 L 
': /+ 1 3 1 
,)4 131 
C ' \ 1 .1 1 
C4131 
Oli1 32 
0 b 1 3? 
GiJ, l JL 
';4 13 2 
C£. 1 3;~ 
r: {, 1 3 ? 
e li 1 3;:> 
Ca 1 ];,' 
r': l:I 3 t, 1 
Cit. 3 ,1\ 1 
'; 4 Jf;. I 
\.-£' 3.1'd 
(' l : 3A 1 
r: 4.3 , I 
C li ~~ 1 
r: LI 31· 1 
((; 3 ,t!> 2 
':0 ... 3'\ 2 
r (i 3 11 L 
'; u 3 :\ 2 
(4 3A 2 
e 4 3A ~ 
0 .' •. i '\ 2 
(Continued) 
Taxa 
ACA~TIA TONS A (JUV.) 
O TTH ~NA SPP (ADULT S ) 
QECAPGD LARVA F . 
G ~ 5 T Re p C) L.A P V A c· 
':">~L !:: CYP[ D L/l P VA E 
=- J SH L A f: V t. r:: 
(lTHE' '''S 
A(,A R TIA T(JNS~ (t. DULT~) 
"'~' A K TIA T(JNSA (JUV.) 
C ITHJN A ~pp (ADULTS) 
)=C;.::lDD LA i-i VA F 
GAST t<T P [ ~,) Lf\;'?VAC' 
PEL tCYP OD L~qVA C 
O TH ':(.:.: S 
ACAcT IA TCN S A (AGULT '; ) 
ACAPTIA T O N~A (JUV.) 
l! ITH ' JNA SP P (A DUL T S ) 
f) FCAl' l' n L,ARVAF 
G"'ST r< c pn) LA 1< VA t: 
PF L t:-': VP CCi Lf.PVA t' 
rJT f-F RS 
ACA~TIA T O NSA (ADUL TS ) 
I\C ARTIA T Q NSA (JUV.) 
CI TH ()N A Sr>P ( An tlL.TS) 
r) E C A [> U D LAP V A I '. 
~ASTR O PC D LAPVA ~ 
f) = L :-' C Y P OD L f. P V A t' 
cIP ';' I P[l' IA NAUPLII 
OT H E' PS 
ACA R TIA TCNSA (A D ULT :» 
ACA q TJA T[JNSA (JUV.) 
O ITH UN A SPP ( ADU LT S ) 
')t: CAP ClD L~~VAF 
GA5T ~ DPUD LARVA E 
P= LFC YP O~ LARVA e 
FISH C' G(; 
[J THc·JS 
'-CA R TIA TON S A (ADULT S ) 
ACAFT !A T O ~ S A (JUV.) 
O ITH lJ NA SPP (~ () lJLT S ) 
OfC APJ () L,ARVI\J ' 
S A S T r. C P l fl L A R V A r' 
:>::'L f', C YF-O D LM:( V.\ !:: 
F T SH LA r: V A r:: 
C' THF P:; 
ACA ~ TIA T O NSA (A D ULT ~ ) 
ACA~TIA TrN S A (JUV.) 
U ITH 'J r,JA Spp (.A DU LTS) 
~ l- CAP ~ C LA ~ VA f 
SASTP O P C r; LARVf\ F 
:J~ L"CYPP) LA P VA F 
~' I 5 f ~ ,.- (~ G 
n TH ',- F< S 
ACA~TIA r C N S A (AOULT ~ ) 
f.. CAP T I /I T r.1 N S A (J lJ V • ) 
LJ I HtU'~ J\ Sf' P ( Af'UL T '~ ) 
G I TH(NA :" PP (JUV.) 
r,, : C APl , n Lf,l P VA I. 
G AST ':'I.,j P C ..l L t..~ V f\ ': 
r r Sl i ~GG 
fJTH ::" S 
;"CA~TIA T O N S A (A L ULT;) 
~CI\ ~ TIA TONS A (JUV.) 
r,l J TH (l N A SPr> (A '.) uL T S ) 
c) E, eM; c.: D L A C: V fI.F 
GAS T t. (1 p e r-, L A r; V f., '::' 
P :: L ':: (. Y P [ I .... L f. ;~ V !, : 
FISH ;:- G(J 
IV-B-41 
c . ~ 5 
0. 5 1 
o .74 
I e .42 
0 .7 6 
o • 1 1 
19.43 
q . C 5 
0.50 
0.25 
C • ~ 1 
? 'J .36 
1 . 0 1 
11.75 
11. 5 7 
o . () a 
o .,:n 
0 .2 6 
21 .2 6 
0. 9 4 
15 .1 7 
13.~ b 
0.45 
;>.7 (' 
0.£0' 8 
13. <:; 3 
1 .12-
2 1 • 12 
13.H~ 
11.35 
0.9 6 
1 . 54 
0 .24 
15. ~ 9 
1 .35 
C.0 8 
2 4.49 
26 .3 <; 
o • ")e 
o • 1 Q 
0.16 
I f, .I~ 
1 • 1 6 
D.OR 
1 1 .4::5 
C!f: • () ~ 
1 • 1 :2 
2. 09 
0.74 
22 . R 1 
1 • (; 1 
~ . 0 7 
1 "i • 4 1 
1 1 • 3 ':! 
1 .4 0 
o .1 P 
() • 1 ~ 
o .44 
1 r') .4 .3 
C • 1 ") 
f; • FL3 
1 2 . 75 
o . 1)" 5 
0 . 1, 7 
23 . CS 
Cl . f 7 
() . (l O 
Sample 
No. 
CI+3A2 
C4 3 cJ 1 
. C" 381 
(;4301 
':'43'31 
04301 
C4JEll 
C43Rl 
0<4382 
G !~382 
1)4362 
C t.3R 2 
C43r:l2 
C43R2 
') 4.3B2 
(Continued) 
Taxa 
IJTHF r; s 
ACA ~ TIA TCNSA (ADULTS) 
ACA~ T IA TCN5A (JUV.) 
OITHr lNA ~;pp (AnULTS) 
)ECA f'G D LARVAl" 
GA S T ;· lJP(1f : LARVAL 
P~L~ L YPDD LARVl~ 
OTHF i: S 
ACAP T IA TONSA (tDULTS) 
ACARTIA T0NSA (JUV.I 
r~FCAPClD LARVa.r 
GAST~CPQD LARVAF 
::l:LE C YPO) LAFVA I=" 
FISH F. GG 
OTH~PS 
4.9 'b 
17.43 
t .00 
0.36 
0.37 
34.15 
0.Q2 
~ .61 
":>.72 
0.25 
o • 15 
21 .14 
0.74 
0.10 
1).80 
ANALYSIS OF ZOOPLANKTON SAMPLES COLLECTED 
SEPTEMBER 16-17, 1976 NEAR THE ANCLOTE POWER STATION 
Sample 
No. 
C 1 051 
Ole51 
0 1051 
C 10 5 1 
CI0:;1 
GICSl 
C 1 C ")2 
01(,')2 
C 1 C ::,2 
CI0 52 
',; 1 C"~? 
r2, 1 C 52 
:::: 1061 
01C 6 1 
C I C;t l 
1J 1 ']b\ 
C IO A l 
CI0 6 1 
C 1 (.62 
~lO-:'? 
e lC " ? 
[' 1 G ~~ 
0 106 2 
01 0 62 
01062 
') li e 1 
C' 11 0 1 
0 1 1 ' ; 1 
ell G 1 
01101 
01 1 ') 1 
0 1 1 C 1 
CII 02 
'.)1102 
,) 11 1.:,2 
t )1 1 C <:' 
r; 1 1 <; :' 
C l131 
O IL 1 1 
,:' 1 1 .3 1 
") I 1 jJ 
0 11''11 
011 :1 1 
() llJ 2 
,) 1 1 J 2 
~ 1 1 3';' 
:.' ll J(~ 
ell J;' 
.:, 1 1 j;~ 
') I J~ I 
,~ 1 3A 1 
C 1 3 11 1 
(') 1 ,),\ 1 
G 1 J ,e. 1 
C1 JAl:' 
:; 1 3 '1 2 
J 1 JA 2 
; 1 3A2 
~ 1 ~ SA~~ 
G 1 J /I,' 
C I .... R l 
C' l 3n 1 
C 1 .3>:: 1 
rJ 1 3~\ 1 
I} 1 .3" 1 
tj 1 j( , ;..' 
C' 1 , F~.? 
fj 1 \/1 ;:-
Taxa 
ACA P TIA TCNSA (ADULT S ) 
ACAQTIA TCNSA (JUV.) 
OITH ~) ~g spp (Af')ULTC;) 
::::CADDf) LA ~ VA r;:-
GAS T q 0 PC f) LAP V /I f' 
(1TH~ ~S 
A ( A P T I A Tt, N S A (/I (" l J L T ':; ) 
ACAqTIA TONSA (JUV.) 
CITHJNA SPP (ADULTS) 
") E' C A PC' [) L, A F<' V Af 
GAST:? Q PC ') Lllr<VA :': 
e, TH ~r. 5 
ACM<1IA '~CN c;A (t.CUL1 S ) 
ACA P TIA TONSA (JUV.) 
CI TH GN A SP P (A ' )UL TS) 
Df.CAP UD LARVA '" 
GAST~ ~ P O~ L~~V~ ~ 
[IT H~ p S 
A(A ~ TIA TC ~ S A (ADULT5) 
ACAf-TIA H'NS" (JUV.) 
C T TH l',"" A S F'D ( t , D IJl. TS ) 
C) :' CAPUD LA r. VAr 
GASlf.. CPCf) LARVA E 
f'ELrCYF'(}[) Lf. RVh E 
lJ TH:~S 
ACA F< TIA T O N S A (ArULT :; ) 
ACAPIIA T~N S A (JUV.) 
O ITHDNA Spp (A D Ul.TS) 
DE CAPC[1 LA P VA ::. 
GAS T ~ UP C l,' LA R V A ::-
F :':L t:'C yPC D LAnVAE 
OT H f 1-<5 
ACA~TIA T O NSA (A~ULTS) 
G! TH GNA Spp ( AD ULTS) 
D E- C f. P C' [) L t, 0 V A t . 
::; A S T (:.n PC J L A ;~ V A t 
nT H ~~ RS 
tCA P TIA TDN S ~ (ACULTS) 
A CA~TIA TrN S A (JUV.) 
U ITH O~A S pp (JUV.) 
C; f CA ~)C D LA P V At ' 
GAST!=<'PC " L_A'~V A F 
fj TH r >-; s 
/,,(: A::" T 1 A TC' N S A ("DUL .... "', ) 
"CAPTIA T(l "' ~, A (JUV.) 
r:: ITH U NA '')pp (A r) ULT~,) 
r' f C A f ) :.') L' L A R V A f: 
G AST Q,JP("if) Lf., P VA c 
l' T H F" I·' S 
AC A f. TJA T r N :, A (.I\['I ([T ; ) 
ACA~TIA T ~NS A (JUV.) 
J': C t P ('I D L ,,\ P V ~ ;: 
Gflsrr: O PCi C: LAIlVA !:" 
CTH " ,.S 
AC A;:;T IA T~:' N S A (A D ULT ; ) 
A (A rT IA T GNS A (JUV.) 
):::CAP()[) LA R VA :' 
G AS T c. (~ f.. ' C r LAc V A F 
= I SH LA, F- V A r:: 
ell H E~ ,; S 
ACAL1IA TC~ S A (AOULT ~ ) 
fI C AFT I A T I' N 5 A (J U V. ) 
GE. CA P[':O LA P VA [ 
G A 5 1 "Of..' C D LtR VA F 
OT H ". qS 
A ( M J T I,t\ rO NSA U ,C UL T » 
A( f. ,<TI" T(,NS A (JUV.) 
1'>( CIIP"(J Lfo~VAJ 
I V-l\-4 ') 
No. X 10 3 
per ~~3 
12 .27 
o .14 
0.57 
0.£39 
1. 5 7 
3.4 :) 
1 1 • ")9 
o • j 1 
1 .3 6 
0 .92 
2 .4 G 
2.7 c. 
5 . c:~ 
C .J 5 
C • f) 1 
G.B7 
4. C8 
7.2 0 
5 .?C 
0 .3 2 
C .71 
o • ~,4 
'5.40 
o .4 :; 
R . 29 
4.17 
o .2 8 
0 .2 3 
C .15 
C.ss 
0.05 
1 .4 I') 
3.54 
0 .? 6 
0.25 
0 . t> 4 
O.OL 
2. 0.41 
O . 1 q 
C .1 ( i 
2.03 
I .3 1 
7. RC, 
l4 • J'-f 
C . f)(· 
0 . 90 
O .7C, 
2.70 
4. 6 4 
2 1.4f\ 
0.9':' 
C • 'T 4 
2 • 1 C; 
2 . C4 
1e. 4 J 
1 • 1 P, 
I • b t3 
3. 7 5 
IJ • 1 0 
4.4 3 
1 0 .c r-, 
() . 2 7 
r: .1'., 7 
o • Go 
2 . 9 () 
1 1 .4 1 
o • (, ') 
G . 2'=, 
Sample 
No. 
01382 
01382 
02051 
020'51 
020") 1 
020 c) 1 
020 Sl 
C2 0 5 1 
·)2 C c:; 1 
J20 S 1 
,) 2 O~2 
020'32 
C2C ::; ~ 
C2 C~2 
J20 ~-) 2 
0.;20S2 
02C'':·? 
':) 20')2 
02( 5 2 
020::'2 
02C~1 
J2 y, 1 
0 2e ".>1 
1)206 1 
020 f ) 1 
O oe (\b l 
I) 2 G 62 
02~62 
020 6 2 
02 06 2 
020 62 
02'J62 
021:: 1 
02101 
:) 2 1 .... \ 1 
02 1 ") 1 
02 1 1; 1 
0 2 I ) 1 
":) 2 1Cl 
~2 1 f) 1 
,j c 1 r· 2 
')2 F ' ;::> 
021') 2 
c..,: 1 C' ~ 
r:J 2 1 J ? 
:)2 1 ,) ;,> 
Cc'l tJ ~ 
.Joe 1 J 1 
I) 21 J I 
r ~l .:s r 
,) 2 1 J 1 
02 1 3 1 
0 2131 
C2 1 32 
~2LL" 
0 2 ! 32 
(2 1 3 2 
O.! I .J2 
1)2 13 ;:: 
02 13 ::> 
0; 2 3! 1 
') 2 3 ~· 1 
,J23A I 
.:; 2 3A 1 
':"2 3 11. 1 
,,)?.3 <\1 
;) ;J .J I\, 2 
(Continued) 
Taxa ' 
GAST ~ OPCO LARVA~ 
OTH,=QS 
ACA ~ TIA T O NSA (AOULT S ) 
ACA R TIA TGNSA (JUV.) 
U ITH ~ NA spp ( AOULTS ) 
C I TH i l N A S PP (JU\t.) 
f' F C A I J(J 0 LA R V A ~ 
G A. S T; ·GPC. f ' LA R VA.f" 
::l f U '::: C Y P () l:, LAP V A r 
OTW:r·s 
ACA R TTA TON S A (A.~ULT 5 ) 
ACAFrIA ~ C N S 4 (JUV.) 
l'lTH ',: NA ~,F'P (.l>DULTS) 
O ITH f NA SPP (JUV.) 
('E Cf, "CD L"RVM 
GAS T i~ l' P ( [) L A F V A r' 
::> E' U - r YP OD LAPVA "" 
C I SH [ GG 
FISH LAPVA t= 
j'lTHE:;';' S 
ACA~T IA TONSA (ADULTS) 
ACA~TTA TONSA (JUV.J 
O ITH ONA SP P (~~ULTS) 
) ::- C f. p f) 0 LA. f( V fl, r. 
GAST Rn PGD LARVA ~ 
;:l :U, : YP( ') Lf. K VA C 
n TH FPS 
ACAPTIA Tr.N~·A (A.DULT S ) 
(l I TH LINA SV'P ( ADULT:;) 
DFCAPOD L,APVA ~ ' . 
GASTRCPUD LA R VA~ 
P~L l c y pr') LARVA E 
OTH:: RS 
ACA~TIA T O NSA (A~ULTS) 
ACA~ TIA TONS A (JUV.) 
(J ITH [JNA SPp. (A{)dLTS) 
) :: CAP (' 0 LAP V A F-
G .. 5 T PC' P r ' ~) L AI~ V A. f. 
= I SH tC GG 
CIR~IP Fr IA NAUPLII 
CTH i' R 5 
A,CA () TIA TUNSA (A DULT S ) 
A,CMTIA :CN S A (JlJV.) 
C' I TH IJ J\J ,/\ :3PI' ( A!!U L T e; ) 
) f ' r : A P C: f' LA,' VA ' .. 
G A .s T ;~ C' P (, n L A R V A I-
~ I P~ I P ~r r~ NAUPLrr 
ell H i Q ~; 
/I ( Af , T I A Tr N :. A (I\, f)llL T :; ) 
rlTH U NA s pp (A O ULTS) 
r~ ;: C!I P ' Il) LAP V A f-
GAST t. [, P C i':: L. ,,\.--v.\' r 
r· :=' L '~, C YPO) LA R VA , 
OT H E P~ 
ACA~TIA T fJ NSA (A DU LT S) 
A( A :" Tl A ; O~I S A (JUV.) 
O ITH CNA SPP (f.nULT S ) 
) f C , . F' CJ C LA ;" V A r. 
~AST R LprD LAQVA f 
~ ::' L C"C YPCr' LA~VA [ 
OT Hf'- RS 
ACA~TIA TOl', 5 A (ADlIL TS ) 
ACA ~ TII\ T 8 NSA (JUV.) 
C J TH C" N A sc>p (" OUL 1 S ) 
)~ CA :-C' D L4RVAr 
GA Sl ~ o Pr:') LAqVA ~ 
nTHF o c, 
AC A:: 1 I A Tl.1''l5A (A n UL T S ) 
1.67 
3.74 
11 .1 7 
0 .54 
1 .44 
C. 1 8 
003 8 
24.b8 
1 .44 
12 . 2 1 
2C .2 9 
o . 4 1 
~.C3 
0.41 
o .51 
35.51 
1 .22 
C.O A 
0 . 08 
14.7 6 
1 A . 25 
0.23 
1 • 1 5 
0.f>7 
5.0 6 
0.2J 
8 . q(-
17 .4 ", 
0.25 
0.42 
5.49 
0.75 
3.73 
10.1 A 
0.09 
1 . 0 c: 
o .3 0 
1 .54 
0 .04 
10.4 5 
2.3 0 
1 1 . 'J J 
o • 1 f) 
1 . ;.> q 
O . L::~ 
0 .97 
IO. O() 
? • 3~ 
JO • AC 
1 .I)r ~ 
2 . ~I.\ 
J . 2~ 
0.3 6 
d.4 ~ 
17 . ~) 1 
1 .3 0 
1 .30 
1 • ,9 1 
6.-+9 
0.43 
7. 2 9 
4 • 1 ' J 
0 . 47 
o • ') f · 
o • J f ) 
1 .51 
2.13 
(') . 5 7 
Sample 
No. 
~23A2 
O~ .3 .A 2 
02 3,112 
C'23t.2 
023\2 
02 3 f-' 1 
C23 8 1 
02.3 :< 1 
0 2 3 8 i 
C 2 3 .'l 1 
0 2 3F, l 
C 2 J H 1 
0? 3 F: l 
C 2 3 1: 1 
023e2 
C2 3P2 
02.3 1':'2 
0 2382 
G2 3R~ 
02 3 r' 2 
C2 3 >3 2 
C305 1 
C305 1 
::> .JC':- l 
C'.30~' 1 
C30 C::; 1 
0:105 1 
03 0"- 1 
c ..:I e 5 2 
I) j G~2 
C 30"", 2 
0.30 5 2 
0J CC:;2 
(L> C ~:; 2 
o .3 C c:-..:~ 
0.30 5 2 
0.3 C f , 1 
C.~OI')I 
03 C f 1 
0:'0"' 1 
C .~ ') ~\ 1 
(j 30" 1 
C' j C f . 1 
)30'" 1 
I') =~ ::J .;- 1 
. 0.31)"2 
C.3 ~') c''?' 
C..iOF2 
~.~ _\ 0 ( 2-
C3062 
i) "'>('(2 
C ] () ( ·2 
C- .-i C f .2 
~.:i 1 r-:; 1 
C J I C; l 
~ ::' 1 0 1 
'~ -5 1 ::.1 
,~, I 1 0 1 
O :~ lCl 
C- ;. 1 \:"2 
' . .) 1 :" ? 
;; j 1 I ~ l c: 
c) :i I - ..-
• J ; 1 ,.. ~ ... 
" ~ I . ' . 
I , , ~ 1 ,.. ,: 
r; ,'1 ,I 1 
, q ) 1 
(Continued) 
Taxa 
ACA ~T IA T0 NSA (JUV.) 
rE CA r-'O D l . t,r;.VAf: 
G A ST I~U P C " Lt, PVA r; 
C' I s!-t ;:- GG 
[.' T H F f~ :; 
ACA F<T IA T ~,)NC:;.A (ADULT S ) 
A C Ar.. T I ATe N c::; A (J U V • ) 
O ITH UN A s pp (A D ULT S ) 
:J:::CAf DO L M~ VA[ 
GAST HJ P cr LflRVAc 
=> ;:: L ::C YP cn Li\PVA F 
= I S H -=- GG 
=I SH LA r: VA [ 
OT H >=P S 
ACA r-T IA Tr:::N5A (ADULT S ) 
A(ARTIA TONSA (JUV.) 
·)::'CAPOD LARVA E. 
r,AST PLJPQD LARVA l" 
P ~ L ~ C YP CD LARVA~ 
F ISH eGG 
OTH t'f:i S 
ACA ~ TIA T~NSA (~OULT S ) 
O ITH ~ ~ A SPP (ADULT S ) 
J=CA P C D LA q VA f" 
Gil. 5 T I. 0 P O) LAP VA E: 
~~Lf C Y P~~ L~~VA F. 
= I SH E Gr, 
OTH[ R S 
tlCAFTIA TON S A (Af)UL13) 
~CA ~T IA TO N S A (JUV.) 
O ITH ONA sPp (A DULT S ) 
G ITHCN ~ SPP (JUV.) 
j:::CA~C. D LA ~ VAf ' 
GAST ~n pOD Lft Q VA t 
P: L ~ ( yP U ; LIl r. VA t 
O THF !:~J 
tCArTIA TONS A (ADULT S ) 
~CA ~ TIA TO N 5 A (JUV.) 
U TTH ')I'JA c::;pp (M' ULTS) 
o I TH GI'; A :::.fJP (JUV.) 
J~ C~P O ~ LAP VA F 
G t , : . T F' C' P c.: r' L A I:) V A f 
P:= L ' C Y PCI) Lf\ R VA f 
r I ~ lt ;':' G(; 
~T H c.~, <,:, 
ACII ~ T IA TQ~ S A (A DULT S ) 
ACA P TIA TC NS A (JUV.) 
i ) l Tt-Wf\JA ';PP (,".OULTS) 
L T T H (1 ~~ A C, P I-> (J U V • ) 
f.' E CA PL,D l./\ ~ VAI 
G il Sl c r] P(" :) Ltl P VA r, 
P :: L F C YP Cn LI1~ V~ r 
C TH : t-i~) 
ACA~T!A TC NSA (A ~ UL1 ~ ) 
f,(A ~T I A T O N S A (JlJV.) 
OITH0 N A SP P (~ n ULTS) 
Dl" CAFTD LA P Vf\ C 
G AS T F l . P CT L t , Q V r... .. ' 
C" T rl F.";'; S 
A C~ ~ TTA T O NS A (A~UL T S ) 
tCA~TIA ~C N S A (JUV.) 
O lTH ", N f, ~-.PP ( f.D UL Tc;l 
J F C II .. ' I,; r' l. tI P V (I ; 
r . A ST., U ["l ell, L 1\ F V '\ r 
I F L ' ( Y ~' (' I \ L t r', 1/ A ~ 
l ·. TH ': ' 
" C A ; I I r A r (', N ", 1\ ( 1\ t · UL T " ) 
1\( 1\I·; IA : rw ; /I (J I JV.) 
0 .63 
C.32 
1 • (I 1 
0. 0 5 
4 • f ) 1 
3.4 0 
0 .2 ~ 
C . 04 
0. 04 
2 . 00=; 
C.Oll. 
C.O g 
I) • (j 1 
2.17 
1.25 
0.49 
I,) .0 J 
'2.02 
(\ .12 
C.OJ 
1 .77 
14. 00 
1 .3 5 
0 • .39 
3.01 
0 .1 0 
0. 04 
7. 86 
12.~3 
0. 6 '3 
1 .31 
C . 2~ 
1 • e 9 
5.24 
0 .4 4 
5 .1 0 
g .4 6 
(\ .41 
1 .7 e 
o .14 
C.74 
2 .47 
0 . 27 
f' . r),~ 
"i. <)C 
10.e9 
0.40 
1 .4 ') 
0 .1..:1 
o . ~2 
2 .60 
0 . 40 
4. 2 3 
7.7 9 
G .4 8 
1 • .'32 
f) • R () 
0.84 
4.61 
0. 3:5 
O . c lJ 
O . c:, ,] 
1 • 1 =, 
f ) • h 2 
r ) • ;.' I 
r, • 1 ('.' 
) 4 • . , ( J 
r; • '-+ IJ 
Sample 
No. 
C.-3131 
0:1131 
{)3131 
03131 
031:11 
03131 
C 3 131 
0:"" 1.3 2 
03 13 2 
0.3132 
J3132 
'J3 132 
03 13 2 
0313? 
0331\ 1 
C ::' 3/\ 1 
033Al 
03 3Al 
·J3JAI 
,')331\2 
0":;'3A2 
0 33A 2 
J331\2 
0.3]1\2 
C33A2 
") j3 F1 1 
,j 33f'1 
0 33Q 1 
'::3381 
03 ]81 
0 33 0 1 
0 3381 
o 33~ 1 
('3][32 
1) 331]2 
03382 
('33BL: 
033f:.i2 
0 33U.?' 
C40c-.l 
',) <.-0,:) 1 
0405 1 
:)4 C :;, ) 
C 4 ~Fd 
'} (+ O"", l 
0 4 e· ") } 
CA05l 
r:t'J.G S 2 
Q<tG"2 
C4C,,)2 
')(HJ ") 2 
040 52 
0 4 0':- 2 
C40"':2 
C'+0::2 
()G. ')1_ 1 
0 ... O~) 1 
:)4( f .. l 
O tJOf. l 
(' 4-::1:: 1 
C'" .)61 
Oll. 0 (, 1 
C 4 Of. 1 
0 /4 0 f · 1 
G t. U (.? 
:J4C f.2 
0 /; 0"'2 
0'='0"''= 
(Continued) 
Taxa 
C ITH CN A SPP (A DU LT S ) 
)E: C t.POD LARIIM 
GAST P ,. ll='r 'D LA R VA e 
P':L ;: CYPCD LAPVA F 
~ I SH r.~ GG 
:: ISH LAJ:VAf 
'J TH '=- 0':; 
ACA~ TIA TnNSA (,DULT S ) 
A ( AP T I A T r' NSf. (J lJ V • ) 
C'ITHON A 5r>r> (~ D ULT'3) 
)>-_C,o,P 8 D L,o. P VAE 
GA ST C<O PC) LA R VAl: 
~: L t . C YPC) LARVAe 
OT He PS 
A C A ~ TI A T r:' f'J S,. ( A rt I L T S ) 
ACA~T IA T O N SA (JUV.) 
UECAPCD LARVAF 
GA S T'< C PC-) LARVA '" 
OTHc RS 
A(A~TIA T eNS A (ADULT ';) 
A(A~TTA TON S A (JUV.) 
~ ITH ONA spp (ADULT S ) 
D f CAP r) 0 L A R V A r-
GAS T t~ G PO :) L /I. R V A F 
O TH t:. J.... S 
ACA 1 TIA TON S A (ADULT S ) 
ACA~TIA TONSA (JUV.) 
o I TH ur~ A SFP ( ADULTS) 
DFCII.PCD LA P VAr 
GA ST~ O PO!J LARV<\ F.: 
::> := L cC YPO~ L/\hVA F 
r ' ISH '::' GG 
OTH=-~S 
A. C II R T I A TON S A (A 0 UL T '.:; ) 
ACA~ TIA TONSA (JUV.) 
)E CAt'UD L,o, CC VA f'" 
GAsn;"C) p(,r' LAFVAI-' 
pr L LC YPO D L"PVA f 
QTH:: P. ':) 
ACAFTIA TeNS A (ADULT S ) 
PC/\CTI A T eNSA (JUV.) 
I] I T~O"J" ~,PP (II.DUL T$) 
•. 11 T~, r -J NA Sf' P (JUV.) 
[l : : c: il fJ 0 D LA P V A t-
r; A ::; T c;' il P r' [) L ,\ R V ..\ c. 
.J::-L ::' CYP(,["\ L.APV AF 
nTt1::. QS 
ACA~TTA T ONS il. (A DU LT S ) 
A CAr. "T I A T C'· N C; A (J l) V. ) 
r:' lTHUNA S pp ( II.LJlJl. ... ·S ) 
r:'I T H0NA SPP (JUV.) 
:,1:' Ct\ JJr ~i ) LA P VAt 
r. " S T r:;: r: foIL) L A r.; V A r 
:> ~ L l C Y P ('f' LA q V 1\ f-
OTH':.. R :3 
"C AP TIA TON S il. ( ADU LT S ) 
LIT H C;~ A Sf P (i\ (' 'J L T S ) 
O IT~C-NA SPP (JUV.) 
:' 1- (r,peD LA F VA L 
G .\ 5 1 c.' C PO J L A J: V A c· 
PF L lC YP Cf) LAPVAr 
::: I Sf-! r= G G 
0. IS~ LAF-Vr.:-
Q TH :- RS 
tCl\l TIA Tr;N:. A (A D UL TS ) 
ACAr-TTA TONSA (JUV.) 
r rTH:JNA C; pp (ADULT S ) 
r..! In1O "~A c:,FD (JUV.) 
IV-B-46 
1 • '?d 
0.'12 
5.72 
0.44 
C.09 
0.09 
12.A7 
33.4 <:1 
I .94 
1 .46 
G.FlI 
7.t:!.8 
:J .4 q 
14.be; 
7.S0 
O.7t 
o .41 
0 .32 
2.39 
10.44 
1 .0 q 
o .1 1 
0$73 
0.76 
':) .19 
6.27 
0.94 
o .17 
0.44 
1 .0 C 
o .1 1 
0.02 
3.35 
7 .Il 1 
o .4 0 
0. 66 
0.'59 
o • 1 G 
3.38 
l2. 2q 
0.4 6 
3.64 
n .1 ::; 
0 .76 
17.45 
1 .:) 6 
2 7 .27 
8 . <;13 
C.22 
1 .4 5 
o • 1 1 
o • ':) 1 
1 7 • ,"1 c.., 
~.f-.7 
17.1 3 
9 . 7 1!, 
3.7<3. 
0.2 9 
0 .3 f. 
lA. A7 
0.29 
o .12 
o • l 2 
14 .71 
9.7"'. 
0 .4 2 
1 • q FI 
0.42 
Sample 
No. 
0 1.062 
04062 
04 ,),f,2 
0406.2 
04062 
04101 
OAICI 
Ol, 101 
0 4 1 0 1 
041 J 1 
04101 
/) 4102 
Ot.! 102 
04102 
04 102 
04102 
041C2 
04102 
041J2 
041('.2 
04131 
04131 
0 41.31 
04131 
('4131 
041.31 
04131 
04132 
(,a.132 
04132 
04132-
OtJ.l.32 
C4132 
OtJ.132 
04132 
04132 
C43A 1 
Gll 31>. 1 
04 3 .~ 1 
04 31\1 
043Al 
04 3A 1 
0431>.1 
1)4 3A 1 
C43A2 
04J :..? 
043AZ 
O ·~ 3A2 
Oll 31\2 
04 JA2 
04.Jgl 
(\ 4 ':sf] 1 
04331 
Ol:381 
:)4 3B 1 
() ~ 3P 1 
r; 43':31 
(:' 3"1 2 
(' 438 2 
0 63P2 
\).1382 
(; 43'3 2 
(Continued) 
Taxa 
[E ( ",PO D I A'KVAr. : 
GAST ;) r~POD L A~VM­
Pf L~ : C YPG r · LARVA"-
FISH FGG 
QTHf PS 
ACA~TIA TON5A (ADULTS) 
ACARTIA ;ON~A (JUV.) 
O ITHONA SPP (~OULTS) 
DFCA~CD LA~VAf 
Gf. ST Pr:'POD L A ~VAF 
OTHER S 
A(A~TI~ TON S A (ADULTS) 
ACA~T IA Tl ; NSA (JUV.) 
OITHONA S~P (ADULTS) 
OITHONA $PP (JUV.) 
DECAPOD LARVAE:. 
GASTPCPCn LAFVAF 
P =' LECYPOD LAqVA~ 
c= I SH E GG 
:;TH;':'RS 
ACA~TIA TGNSA (A~ULTS) 
ACAPT!A TUNSA (JUV.) 
OITH~NA SPP (~f)ULT S ) 
JC CAPnf) L II_ ~ VA f' 
GASTPLJPUD LARVA F 
P::U-CYPOC; LAFVA [ 
rT~EPS 
A(AFTIA TONSA (AnULTS) 
ACA~ TIA TONSA (JUV.) 
OITHCNA spp (ADULTSJ 
OITHONA SPP (JUV.) 
DE (APOD LA k VAt: 
GAST Pu P OD LAPVA E 
P=-L~CYPOD LARVA F. 
.- 1 SH 7' GG 
()T H~' RS 
ACA~TIA TCNSA (~DULTS) 
ACAPT!A TeN S A (JUV.) 
n lTHONA SPP (A DULTS) 
Df:: CAPOD LA~' VAE 
GIISTJ:;OPC[) LAOVA~c 
~ :=- Lt C Y P Co :1 L f. R V A r -
;::- ISH F GC, 
OT HE f~S 
ACAPTIA TONSA (ADULT S ) 
A(APTIA TONSA (JUV.) 
OITHONA SPP (ADULTS) 
[)ECI\POD LARVAE 
GAST~OPOD LARVA E 
OTH=:PS 
ACA~ TIA TON 5 A (ADULTS) 
OlTHor4A SPP (Af)ULrs) 
OE CAPOr; LA OVAf 
GASThCP('D LA()VA ~ 
:l:L :'. CyPOf' LARVA l:: 
F- ISH F GG 
OT H :: CIS 
A C A ~ lIA ~()NSA (A DULT S ) 
C'=. (M-'G n L ARV AF 
GA STPOPO=' LA. RVA f 
cISH O:GG 
OT HF. RS 
No. X 10 3 
per M3 
0.71 
j3.76 
0.")7 
O. 18 
11 .83 
9.')2 
0.24 
2.74 
0.40 
4.0S 
7.51 
13.99 
0.')6 
2.22 
C .1 1 
0.23 
6.88 
o .1 1 
-0.0') 
7.40 
1 1 .78 
0.24 
2.40 
o . 80 
17.55 
0.72 
12.54 
11 .19 
0.22 
1 .7? 
o .22 
0.45 
18.07 
0.43 
0.09 
12.77 
7.'-)7 
() • 1 5 
0.23 
0.06 
1 • b 1 
0.011 
') • C :J 
5.22 
9.13 
o .1') 
0.2 9 
o • 0 (~ 
3 • .39 
3.90 
9.6':' 
o .2J 
o • 1 9 
1 .26 
o .1 1 
0. 05 
3.50 
1 1 .1 0 
0.l5 
1 .2 6 
0.12 
6.7) 
ANALYSIS OF ZOOPLANKTON SAMPLES COLLECTED 
OCTOBER 20-21, 1976 NEAR THE ANCLOTE POWER STATION 
Sample 
No. 
01051 
010'31 
01051 
1)1051 
01051 
01051 
01051 
OlC52 
01052 
01052 
01052 
01(52 
01052 
01052 
01061 
01061 
OIOtl 
010 6 1 
01061 
OIO~1 
01061 
01061 
01062 
Cle62 
01 ('(, 2 
C'lC~2 
01 06 2 
010 f;2 
01062 
01 101 
01 10 1 
CI11J1 
01 101 
01 1 C 1 
01 101 
01 101 
01102 
01102 
01 102 
01102 
011C2 
o i 102 
01 102 
01131 
01131 
01131 
01 131 
01131 
01131 
01131 
I) 1 1 32 
01132 
0 1132 
011 32 
r; 1 1 32 
01132 
01132 
Ol3Al 
013Al 
o 1 3~ 1 
I) 1 3A 1 
01 3A 1 
013Al 
013A2 
013A2 
0131\2 
01:JA2 
013A2 
Taxa 
ACAPTIA TONSA (ADULTS) 
ACARTIA TONSA (JUV.) 
OITHONA SPP (ADULTS) 
DE:: CAPOD LARVAF 
GA STRUPO[) LA RVA. t: 
P='LECYPOO LARVA l:: 
OTHE:F'S 
AtAPTIA TCNSA (ADULTS) 
ACARTIA TONSA (JUV.) 
OITHONA SPP (ADULTS) 
Dr-CAPOD LN~V.A. E 
GASTPOPOD LARVA E 
;>:::LE.CYP(l) LARVA F 
OTHERS 
ACARTIA TrNSA (ADULTS) 
ACARTiA TONSA (JUV.) 
OITHONA SPP (ADULT S ) 
)::: CAPOD LARVAf 
GASTROP OD LARVAF 
;>lLECYPOD LARVA E 
= I SH LAP V.A F 
OTHERS 
~CARTTA TONSA (ADULTS) 
~CARTIA TONSA (JUV.) 
ulTHDNA SPP (ADULTS) 
)'=CAP iJ D LA~VAF 
GASTROPOD LARVA !::. 
P:::LFCYPOD L~RVA E 
o T HE: 1= S 
ACAPTIA TONS A (ADULTS) 
ACA~TIA TONSA (JUV.) 
O ITHONA SPP (ADULTS) 
DE"CAPOD LARVAE 
GA SThOP('D LARVA E 
FlU:.CYPCD L,LIRVAF 
OTH:;:RS 
ACAPTIA TONSA (ADULTS) 
ACAF'TIA TONSA (JUV.) 
OTTHONA SPP (ADULTS) 
C' E. CAPOD LA R V At' 
GASTROPCD LARVA ~ 
::> ;:: LECYPOD LARVA E: 
OTHERS 
ACARTIA TONSA (ADULTS) 
ACA~TIA TONSA (JUV.) 
QITHONA SPP (ADULTS) 
DECtPOD LARVAF 
GASTROPOD LARVAE 
P~LECYPOD LARVAE 
OTHfRS 
ACARTI_ TONSA (ADULTS) 
ACARTIA TONSA (JUV.) 
OITHONA Spp (ADULTS) 
JECJlPOD LAPVAE 
GASTR('P[1) LARVAE 
PELECYPOD LARVAF: 
OTH ER S 
ACA P TIA TONSA (ADULTS) 
ACA~TIA TON S A (JUV.) 
nITW)NA SPP ,,.DULTS) 
DE C/. P O T) LAP V A r 
GASTPOPOD LARVAF 
OTHf RS 
ACA~TIA TONSA (ADULTS) 
ACA R TIA TONS A (JUV.) 
OTTHONA SPP (ADULTS) 
DECAPOD LARVAF 
GA STROPD) LARVA F 
IV-B-48 
'5.91 
0.'52 
0.15 
0.'50 
4.79 
0.82 
12.P.2 
5.77 
0.76 
0.15 
0.57 
5.62 
1 .22 
13.25 
4.23 
1.25 
o .38 
1 .04 
5.38 
0.48 
0.04 
12.'31 
6.66 
1.85 
0.12 
0.77 
4.20 
0.99 
12.07 
16.22 
1 .17 
0.'52 
0.27 
4.28 
0.13 
9.33 
18.75 
1 .94 
0.34 
0.38 
4.57 
o .1 1 
9.45 
9.01 
3.33 
0.20 
0.82 
4.02 
1 .47 
10.63 
10.24 
3.50 
0.28 
o .47 
'3.32 
0.70 
13.12 
36.04 
'5.61 
0.27 
1 .12 
4 .81 
4.83 
20.78 
5.79 
0.41 
0.63 
3.65 
Sample 
No. 
013A~ 
C13A2 
':) 1 3Fl 1 
013Bl 
o 13 ':"j} 
013[11 
C IJ8 1 
C 1381 
,; 1 JR 1 
0 1382 
t)l3l'12 
o L Y:3 2 
013R2 
0138 2 
0 138 2 
0 13[l 2 
O <:~C5 1 
02 :)c::: 1 
02 ( , '=il 
C. 2C '.' 1 
02051 
C2C51 
02C51 
02051 
~ 2C ~2 
02 0~' 2 
0 2 0 52 
:)20~2 
0 20 =;' 2 
02052 
02C52 
020f) 1 
C2 0 fd ' 
02C 6 1 
C20fl 
020 f ' 1 
020 5 1 
0201"1 
02(62 
0201"-2 
02C62 
')2052 
C; 2C62 
0.2052 
02062 
02 1 0 1 
0 21(1 
021.01 
02101 
OZlel 
0 21(1 
0 21(01 
02102 
G21C2 
.j 21 02 
(,2 1 ~2 
02102 
G£:1 0 2 
021 " 2 
0.2131 
( 21 3 1 
021.:H 
')2131 
0 2131 
C2131 
(21 3 1 
02132 
('2 132 
(Continued) 
Taxa 
:> :: L= C Y P OD LA R V A E' 
OTHE '-1S 
ACA~TIA TONS~ (ADULTS) 
ACARTIA TONSA (JUV.) 
LJ 1 TH IN A ':; PP (A OUL TS ) 
~ E C M ' Cl [) I. P R V A E 
Gp,ST '- (l POD LA,RVI\ E 
Pi::L ::'C YP CD LA,PVAF 
IJTH=:PS 
ACA R TIA TONSA (ADULTS) 
ACA KT IA TON S A (JUV.) 
OITH 0N A SPP (ADULTS) 
DE'CAPUD I.ARVAf 
GA sl ;:" OPOD u i KV .... ~ 
P::-LE.CYPOD Lf,PVA ;: 
CTH EoS 
ACAKTIA TONSA (ADULTS) 
ACA ~ TIA TONSA (JUV.) 
CITH DI'IA Sf-P U>DU'LTS) 
0 ITHDNA sPP (JUV.) 
DE CAP e o L ARV At 
GA STF< OPU;) LA~VAE 
P~LEcYPOD LAPVA F. 
OTHF. PS 
ACARTYA Te NSA (ADULTS) 
A(A~TIA leNSA (JUV.) 
OITHDNA SPP (ADULTS) 
ct:. CJlP O D LM< VAf 
GAST~OPOO LARVAE 
::> :: U" C Y P f : D LA R V A = 
GTHERS 
ACA~TIA TCN8A (A~ULTS) 
ACARTIA TON5A (JUV.) 
OITH UNA spp (ADULTS) 
)=CJ\ PC D l.ARVA !' 
GASl KL1PGD LARVA E 
PELfCYPCO Lt~VA r: 
OTHE f< S 
ACA~T!A TCNS~ (ADULTS) 
ACAFTIA TONSA (JUV.) 
CITHONA spp (~DULTS) 
DE CAP,]D L fJ.RV AF 
StSTr. OPOD LAR.VAE 
:lfL ECYP CD Lf,PVAF 
Cl TH~RS 
ACA~TJA TONSA (AGULTS) 
ACAhTJA TONSA (JUV.) 
0 ITHONA SPP (ADlJLTS) 
DECAPCD LAPVAf' 
GASTRQPCf) LARVA E 
;"')":L E: (YP(l) LAJ:;VA f: 
GTHi.:RS 
ACAF-TIA T(N~. A (ADULT S ) 
A:A~TrA TUN S A (JUV.) 
LJITHONA S PP (AnULT S ) 
)::CAP( !O LAf~VAr­
GASTf« ' P CD LfRVA f.. 
P=-L F CYP CD LAPVA f. 
OTH :':: kS 
ACAPTIA TONSA (ADUL T 5 ) 
ACA~TIA TeNSA (JUV.) 
uITHGNA SPP (AOULTS) 
DEChPOD LARVA E' 
GASThCPC D LA~VM 
;:> :::: L f: C Y P C' [\ L A R V l\ i~ 
GTH::::FS 
A C AR T I ATe N 5 A (A D UL T S ) 
A(A~TIA TONSA (JUV.) 
IV-B-49 
No. x 10 3 
per M3 , 
0.31 
4.70 
14 . 9 2 
3.73 
0.47 
0.26 
21 .13 
1 .24-
5.44 
16.48 
4.54 
C '.65 
o .1 1 
1 I .03 
0.39 
e.07 
8.27 
4.53 
0.79 
o .1 1 
C.57 
5.44 
1.25 
5.58 
(: .34 
4.25 
0.79 
C.69 
4 .03 
1 .95 
'4.62 
I 1 .21 
6.60 
I .13 
0.33 
3.74 
o .01 
fl.12 
8.01 
7.15 
1 .00 
0.36 
4.00 
C.57 
8.6,7 
8.2q 
0.83 
0.26 
0.0'3 
7.21 
0.06 
4.51 
4.57 
0.91" 
0.49 
0.0 9 
3.)7 
o .21 
0.8Q 
q .24 
5.03 
0.81 
1 .49 
4.~4 
o • 16 
6.57 
13.30 
5.6 3 
Sample 
No. 
('2132 
C2132 
C2 1 32 
C2 132 
(' 21.3 2 
C2.3hl 
02 .311. 1 
C23Al 
0 23<\1 
C23Al 
C23A l 
0 23A } 
C 23A2 
023 .A2 
02::S!l2 
023A2 
023 A2 
C23A2 
C23A2 
C23R} 
C ?381 
C 2. 3~j 1 
0<:' 3!l1 
C 2 o3 C! 1 
0 23f::11 
C23A<:: 
I ~ 2 .J[lL 
(2 3 '32 
02 3 D2 
(! ~3E1 2 
:) 2.3 c 2 
02382 
C 23!-32 
C305 1 
0 30"'1 
C 3 C "i } 
C 3eS l 
-)3(,5 1 
0 03C :=> 1 
J 3 C5 1 
O::S052 
03(; 5 2 (no s? 
O jC~ L 
C .J O~, 2 
C30 5 2 
030<:2 (\ ::s .) t' 1 
0301-· 1 
C 3;,; f 1 
( · Y'l('- 1 
C J () b 1 
')jL6 1 
:)~~c(. .. ~ 
J.JC f.? 
03 (; (:2 
:) 3(' 62 
0::' S f ·2 
()30~2 
(l3062 
:::Sl C l 
03 1 0 1 
( 3101 
':)310} 
C.j lCl 
:') 11 C 1 
C J 1 C 1 
(Continued) 
Taxa 
'J IT~ iJNA s PP (A DULTS ) 
)=C,/IDOD L.ARVA~ 
GA 51 RCPG :) Lt· RVA F 
P"":LF. :YF C') LARVA f: 
':J TH :=~ S 
ACARTTA TeNS" (ArULT ~ ) 
ACAR TIA TCN5A (JUV.) 
CITHOt.i A SPF' (A DULT S ) 
OECAP C r. LARVAE 
GAST ~O POD LARVA e 
=> l L L CYP CD Lf..RVA E:.-
n TH <:- '~ 5 
ACA~TIA TONSA (ADULTS) 
ACAF'TIA TQNS~ (JUV.) 
O ITH ONA SFP (ADULTS) 
OEC APr.J D LM:( VA t 
GASTR OPOD LARVA E 
P=L:=CYPC~ LARV~E 
OTH~RS 
ACA~TIA TON~A (ADULTS) 
AC.A.r:.. TIA. Te,NSA (JUV.) 
DCcr· PGf) Lf.,PVA f 
GA STROPO,) LARVA E 
P ~LF CYP( . O LAPV_ ~ 
OT HE RS 
AC~FTIA TGNSA (ArULTS) 
A(Af.TIA T CNSA (JUV.) 
C ITH ONA SPP (AOULTS) 
O ITHUNA SFP . (JUV.) 
D[C AP OD LARVA l: 
GA STP OPCD LA RVAE: 
~ E LECYPC~ LARV~ ~ 
OiHE riS . 
ACA R TIA TONSA (A~ULTS) 
ACA~rIA TCNSA (JUV.) 
OITHONA SP P (AnULTS) 
:)F.C AP C D LA R VA e 
GASTR OPOD LAqVA~ 
;): L:-CYPC) LARVA[-
eT HE ~s 
ACftFTIA TCN S A(ADULT;) 
ArA~TIA TONSA (JUV.' 
U ITH(ltJA SPP (/I ,)ULTS) 
DF C{Jf< 'D LA~VAf 
GA S TPO PC'c) Lt.~VAr 
P E LfCYP(l n L/lRVA F 
QTH ;: f.'S 
ACA~TrA TeNSA (A~ULT ~ ) 
A~A~TIA TON S A (JUV.) . 
r'TTH Ot~A s pp (A[)ULT S ) 
c·r CfoPr,IJ Lt.f?VA f 
G A :. T ~ C P l ") L II f.> V A r 
~ , -= L ~ C Y P C D LA P V A c~. 
r ·TH ":· R S 
~CA~ TIA T[N5A (AnULT3) 
A(AFiTA TCNSA (JUV.) 
C ITH O~A SPP (ArULTS) 
)~ CI. PUD LAPVA i: 
GtS TJ=; UP Cf" LARVAF 
~ =L:CYPCD LARVA [ 
CT HF.RS 
,/I(APTTA TONSA (A DULT S ) 
A:A~TIA TeNSA (JUV.) 
O !THONA S~P (ADULT S ) 
) E' CAF O ~ LAPVAF 
G,ASTP GP[O LtPVA E 
P:L :'. CYP(: D LARVAF 
O TH ~~5 
JV-g-')o 
No. x 10 3 
per M3 
1 .1 I") 
1 .44 
9.55 
o .Qt. 
6. 6 c 
11. 2f. 
c. t l 
0.41 
2.52 
5.90 
C.5'5 
7.9 9 
11 .09 
2.94 
0.27 
3.35 
6.68 
0.67 
11 .37 
11 .31 
3.03 
1 .67 
'7. 0 · 1 
1..4 .3 
"' • .JC 
1 0 • 5 7 
2.B7 
o .1 I 
C .1 1 
3.22 
5.8t 
a.57 
6.21:3 
11 ·.7q 
~.63 
0.42 
1 .23 
2 .1 1 
0.14 
7.71 
11 .1 1 
4.81 
1 .20 
1 .0 0 
3.91 
0.9 0 
'S.B6 
13.39 
2.1 p 
o • 1 '5 
o .4 Cl 
4.G7 
C.'5":i 
') • 1 1 
7.79 
0.7f'. 
o .1 !:, 
0.8 9 
0.61 
a.l <=; 
5.05 
3.63 
1 .1 1 
C.Q~ 
0.5 <:; 
2.05 
o .32 
~.09 
Sample 
No. 
0~ lC ? 
03 1C 2 
C :)1(' 2 
C3 1G2 
r;3 1 l~2 
('3 1( 2 
0.31C? 
:) 31 (,2 
,: .3131 
(3131 
::3 131 
)3131 
0 31 3 1 
'.;3 131 
':'3 1 3 1 
.: . .3 1 3 C' 
03 1 32 
03 1 J e. 
0 3 1 3£: 
) .313 2 
') :-'. 1 :02 
() :H '::; 2 
C' 33.0. 1 
".:J 3e.I 
G .3 3.0 1 
,) 3'3A 1 
03J~1 
~ .3 3:' 1 
(;3.3.\ 1 
I)J3A.2 
C3 3.A 2 
'j 3 3 A 2 
)33t· 2 
)33~. ?' 
o J3A 2 
0 33A2 
0.1 3 13 1 
Q33f=l 1 
1).3 3R 1 
033 £:\ 1 
': J .jR I 
n:" ~8 1 
0 3 3 F3. 1 
1) .5 3'"1 ? 
') ~ 3 D ? 
') .3 3 r:' 2-
(n 332 
0 3382 
033c32 
03382 
040~1 
'J 6. 05 1 
04C 5 1 
0 4 0 <) 1 
(')c. G',) 1 
,)l.05 1 
(-4 ~ 'S 2 
flu C'::? 
) 40<=·? 
(1 -1 i"'~I ? 
,) 4 (; "', 2 
. ~ h (' ..... ;' 
, - .... 'I 
I I . ~ 
I; I I .. . r J 
' \ .'1 • / I 
' ;'1 ' . r I 
'11\ ( , ", 1 
)II c. r. I 
(Continued) 
Taxa 
A. C AF- T r A TC N SA (A D UL T S ) 
ALAF-TIA TONEA (JUV.) 
U ITH ~N A SPP (ADULTS) 
ClI TH ~·.' NA "..iP P (JUV.) 
r E.CA I·' (l D l/, r:;VAr-
GA S T G(lPCD LAr..: VA F. 
P:Lf' c. Yf-'(! () LAhVA F 
!J TH ~ F. S 
ACA ~ TIA TLN S A (ADULT S ) 
~CA~ TIA TQ N S A (JUV.) 
C' ITH r~ r~" S PP (flDULT S ) 
[\ [ C t-r' (] D LAP V A F 
G .A. STG o pe o L ARV Af 
::> = L =: C Y r' c r L A ~ V A F: 
CT H:- r .. c; 
ACA~TIA TCNSA (A()ULT S ) 
A C A PT TA TON S A (JUV •• 
rJ ITH I.Jf'l A SPP (".out T S ; ' 
r:' ( C.A f- <I D LA Q V A F.-
(,A C;TI· [;PCD Lt>r·· VA f.. 
Dt= L :" CYPl D L/. h'VM 
OT H F ~ S 
~:Af.TIA TCN S A (ADUL1S) 
~CAR TIA T VNSA (JUV.) 
U ITH LN A Sp p (~ D ULTS) 
C' f C.A P () [' L ' A R V A E 
GtlST f:O P["r) LAPVA[ 
c :::LcCYPC) LARVA E' 
OTHE hS 
ACA R TIA TO~SA (ArULTS) 
ACA ~ T'A TGNSA (JUV.) 
O T TH ONA SPD ( ADULTS) 
D E:. ('1.PO D LAR VA f 
GASF·C PC'I) LAV;VA F 
P ~ L ·:. CYP [I i" LA RVAr-
O T H I;: P S 
At' Af' TI A TONSA (AQUL T5. 
ACA~TIA TO NSA (JUV.) 
O ITH UNA S P P (ADUl.TS) 
D F.CAPC O LAPVA ~ 
Gtl srl-- OPc ') l AP VA ~: 
::> : . L , C Y p en L to P V A ;: 
CJTH " F 5 
r. r A ~· T 1 A T n N S .\ (A r ' UL T " l 
f>.CAr~TTA TO N ~, A (JUV.l 
n ITH ~ NA spp (A D Ut. TS) 
I1 ITH ON A spp (JUV ·.) 
Gf>.ST ~~ PO~ LtRVA ~ 
;::> r. L ::: C Y P C'') L J\f? V A';: 
OT HFPS. 
~CAK TIA TCNSA (ADULT S ) 
ACA~TIA TrNSA (JUV.) 
O ITH nN ~ sp p (AOULTS) 
D:'CAP ('f) LAPVA': 
G.~ST ;:.? C P(, C lARVA :7 
O TH~"· S 
~CA P. T!A TONSA (ADULT S ) 
ACAPTt~ T~NSA (JUV.' 
r.lI TH C ~ J A S f-'P (p D UL TS ) 
r: [ Cto r" ) f'I L Af"J V A r 
::. II S T J dJ P r r' L A H V A r 
" :' L i ( Y r ()) LA P V 1\ ;-
" THJ 1. 1- , 
I (" rd· : I A T C , .J • . ,\ (1\ r . I 1\ . ) 
r r·." I I 1 II 1 ( . h , . . /I ( ,I I V. ) 
1. 1 rtt · IN A 'rip (/1 1) \/1 I') 
I I I 1I1 . I~ JA " ,1 ' 1' '-I'IV.) 
1 ( 11.1 " 11' I.AI / Vllf 
I V-I: -',I 
t..42 
6.14 
1 .23 
(' .14 
O.~C 
2.46 
0.27 
7.27 
14.90 
3. 8 4 
1 . 8 1 
o .47 . 
:;.1":1 . 
0.45 
4. '. 5 
11 .27 
8.0~ 
1 .95 
o . 6 .3 
6.,)(' 
1 • () 8 
11 .1.3 
42.'57 
t.8S 
0.89 
0.25 
4.47 
0.139 
6.02 
29.54 
6.':32 
0.32 
o • 14 
"1.44 
o • _12 
5.15 
36.0C 
":.9 9 
t .30 
0.54 
13.55 
0.7B 
11 .l.2 
33. ~~ 
1 3 • . ~ 7 
C • I::>~~ 
o .31 
4.66 
1.55 
11 .44 
12 .40 
~.2':; 
0.60 
0.75 
~ . • 82 
8.92 
8.04 
2.73 
o . 61 
O . () 7) 
?7 J 
r: • I r::; 
I • • • I I .. 
7 • 'I ," 
' 1 ) . 
f • • , 
~ . ' I " 
I ) . 1) I'. 
o • /I '-. 
Sample 
No. 
1)4061 
C4C61 
04C61 
04C62 
04062 
Of. C6~ 
04C f.2 
04062 
OA(,62 
Ol.t.062 
041 0 1 
1){~11)1 
04101 
(,41Gl 
04 102 
04102 
f)4l(; 2 
04102 
CAl02 
04i02 
04131 
04131 
04131 
0" 131 
\)4131 
04131 
G4132 
04132 
04132 
.04132 
'.)4132 
C4132 
0 /.132 
04 3A 1 
0 A 3Al 
043/\ 1 
043A 1 
1J43Al 
0431\1 
01.1 311 1 
OA3A2 
043"2 
\)43 1\2 
043A2 
JA 3,.. 2 
I)i.: 3 .1\2 
. O~3.11. 2 . 
04361 
043Rl 
oc30 1 
043r:.H 
0 4 381 
043;=n 
0 L '3B 1 
043P<:' 
':'l:3R2 
·CL3!3c 
') 43r~ 2 
043n2 
043tl2 
')43n2 
')A 3A2 
(Continued) 
Taxa 
GAST!=;QPOD L.APVAE 
PFLfCYPOO · LARVA~ 
OTHF~S 
ACA~TIA TONSA (ADULTS) 
ACARTIA TONSA (JUv.) 
OITHONA SPP (ADULTS) 
DECAPOD L.ARVAE 
GASTROPOD LARVAE 
:>ELECYP('1[' LARVAl=" 
OTH::RS 
'CAPT!A TONSA (ADULTS) 
ACAFTIA TONSA (JUv.) 
GASTPOPOD L".P.VAf 
OTHE'"RS 
ACA~TIA TeNSA (ADULTS) 
ACARTIA ' TONSA ·(JUV.) 
["["CAPOD LARVAE'" . 
GASTROPO~ LAF'VAf' 
~~LECYPO) LAqVA~ ' 
OTHf" RS -
ACAI=TIA TONSA (ADUL.TS) 
ACARTYA TONSA ' (JUV.) 
OtTHONA SPP (ADULTS) 
)fCAPOD LARVAF. 
GASTQQP(tD LARVAE 
OTHERS 
ACA~TIA TONSA (ADULTS) 
ACAF\TIA TONSA (JUV.; 
OYTHONA S~P (AD~lTSl 
CECM'CDLARVAF ' 
GAST~OPCD LARVAe 
PELt. CYPCD LAPVA~ 
OTH~RS 
ACA~TIA TONSA (ADULTSi 
ACART IA T('lNSA (JUV.) . 
OITHONA SPP (ADULTS) 
)~ CAPOD L~. RVAf' 
GASTPOPCD LARVAF 
P:;U; CYPOD · LAPVA~ 
nrHFRS . 
ACAPTIA TONSA (ADULTS) 
ACA!='TIA TONSA . (JUV.) 
QITHONA SPP '(AOULTS) 
DECAPOD LARVAF . 
G/>.STFOCPOI) LJlRVAE 
p~LECYPCD LARVAE 
OTHFRS 
JlCA~TIA TONSA (ADULTS) 
ACART!A TONSA (JlIV.) 
QITHONA SPP(ADULTS) 
D~C.APCD LARv~F . 
GASTROPOD LARVAE 1-':- u: :YPOD LAPV /i.F! 
f1THr: RS 
.ACA~TIA TONSA (~DULTS) 
ACA~TJA TONSA (JUV.) 
OITHO~A sPP (ADULTS) 
OITHONA spp (JUV.) 
DeCAPOD LARVAE 
GA SlhOPOD LARVA[ 
::>[LFCYPO) LARVAF 
nTHF"QS 
IV-B-52 
No •. x' 103 
' per~3 
.2 • .38 
(1 ~25 
'5 .• 77 
iO .61 
. 4.40 
1 . ·2 t> 
0.90 . 
2.25 
o .la 
4.71 
lC~87 
t .Q5 
·3.20 
3.10 
12.20 
4.13 
0.08 
3.35 
0.59 
2.30 
23,,28 
5 ·.q9 
1 .o·() 
1 .11 
3.33 
14 .. 93 
21 .13 
3~87 
. 1.19 
· 1.86 
4.47 
· 0.·60 
16.a8 
27.72 
~ ·.14 
i.l0 
0.37 
8.14 
1 .J 0 
10.03 ·· 
33.08 . 
9.1"0 
1.38 
o ~81 
9.65 
0.83 
10.24-
19.85 
7.16 
0.98 
0.1'.7 
8.46 
1 .6~ 
12. ~5 
18.22 
7.77 
1 .49 
0.30 
0.62 
12.25 
0.30 
12.78 
ANALYSIS OF ZOOPLANKTON SAMPLES COLLECTED 
NOVEr~BER 11-12, 1976 NEAR THE ANCLOTE POWER STATION 
Sample 
No. 
O l C:J I 
: ' I O"j 1 
") I e':· I 
,." ! :: '_, 1 
,) 1 0 =:; 1 
,:.; J ') ' , \ 
01 0 5,> 
S 1 0 :=.2. 
:J 1 ':. 52 
.e 1 o") ~ 
C I J 52 
J I 0 ~1 
,) 1 (l IS 1 
G I C!':l 
0 10 6 1 
01 0~ 1 
G 1 C ' · l 
'J 1 0f l 
0 1 0';;) 
oJ le' f.: ;> 
CIC ~c. 
~1062 
.J 1 O~;;: 
(} 1 01'.:·2 
0 10 (:, 2 
011 0 1 
J lI e 1 
o 1 1 0 1 
f) ll C l 
')ll C l 
01IC2 
011(,2 
0 11 ( 2 
0 1 H ' 2 
Q 1 1 1 1 
U 1 1 3 1 
0 11 :;1 
0.113 1 
0 1 131 
'.; 1131 
.:; 1 1 31 
C 1 13~ 
'j 1 1 32 
) 113 2 
C 1 1 32 
( , 1 1 .32 
Cl.3f' l 
r 1 :1fd 
~ 1 3(· 1 
(' l .5Al 
~'Jl .J " 1 
0 1.31> 2 
U 1 3 ..... 2 
01 Jr, ;-' 
G 1 3t' L 
'j 1 3 t 2 
') 1 :.s A.:' 
.: 1 .3 t· 2 
C 1 3/\ 2 
C l';!::l 
-; 1 3 ') 1 
( 1 ,jF:. 1 
C13L l 
') 1 3P l 
01 jf:-' 1 
C t 3::-; 1 
')13B2 
I~ 13F.12 
Taxa 
ACA P TIA T O NSA (ADULT S ) 
" CA P T I A .,.. 0 N ~. A (J U V • ) 
l! ITH ,.l t .11\ ~. Pp ( t.DULT~; ) 
C" r. C fd ' G [) L. A f~ V f. " 
GA S T ~)U Dc n L;,.r.;VA r: 
QTHf . ~)S 
~CA hT 1A "O N S A (f.,DULT S ) 
A C AP' ''' IA T(l N~A (JlIV.) 
0 ITH ~NA S~P (A OULTS) 
D EC .A ~ , Cl[) L. A R V A F 
QTHF r.;s 
ACA R TI A TDNSA (ADULT S ) 
"CA ~T IA TO N S A (JUV.) 
01 TH tlN A SP P ( ADUl T5) 
DfCAPc..' D LA R VA F 
GASTqCPOD LAR VA ~ 
;:>E:LE C YP OD LARVAF 
O Tl-i ~ ~ S 
ACAPTIA TON~A (ADULT3) 
AC A ~ TIA T O NSA (JUV.) . 
C 1 n VI N A SP P (f. r.·UL T5) 
Df. CAP U D Li· RVMc 
GAST Rr-' P(:) L/\RVAE. 
P~ L F CYPC D LARVfl.. r-
D Tf-i <: PS 
ACA R TIA TO N S A (ADULTS) 
ACA R T1A T 0 N~ A (JUV.) 
n~' CAP('['1 Lt'. Q VA f: 
;:>ELF. CYPQ[)' LARVA[ 
en f-i:- q 5 
ACA R TIA TON S A ( .AD ULT S ) 
ACA~ T!A TCN $A (JUV.} 
G fj '3 T ~. ( : P C D L A R V A f 
C" TH::n "3 
A(A~T 1A TONSA (ADULT S ) 
~CArTIA TDNSA (JUV.) 
O ITH ON A SPP (ADULT S ) 
):: r:: APQ D LA P VA" 
(; A STrH' P[:) LA R VA F 
P ~ Lc CY~0D LAQVA E 
C TW' PS 
/\CA ~ TIA TQN S A (AQULT S ) 
AC/\r..TIA T LJ NSA (JUV.) 
) ~ C .A P r' D L t · r; V Af 
GASH;rpr o L .tl.PVA r= j'lTH :- h'S 
A C Ar TIA T U N S A (AnULT ~ ) 
ACA~T rA TrNSA (JUV.) 
)=-CA PO D LI> R VAf -
C IF r:; !Pf(' 1.1\ NAlJPL J I 
rJ T Hr r~~; 
ArA~TIA TON S A (A[ULT ~ ) 
/'., ( ,, '- r 1 A H'" t~ c: A (JU V • ) 
r.H TIl C·N A SP P (A!.'· Ul TS ) 
D c.: CAP n D L A fl VA ( 
G A ST ~ C PC D L ARVJl l 
:l::L !: eype) LA P VI\-
(Ir; r: If-EC !A ~ i AlJtlL I I 
o T H F. P 5 . 
tCA R TIA Tr N ~ A (ADUL T ~ ) 
ACA~TIA TONS A (JUV.) 
0 1TH ')~~ A sPP (f. [)U lTS) 
D: CAPaD LAPVAI: 
G to ~; T r. r.:., PC f'I LA P V A f 
:: I P R I ~ , F. r1 A N A UP L I I 
r:J THFPS 
ACA~T1A TONSA (A ~ULTS) 
I\ C A ~ TIA T CNSA (JUV.) 
IV-B-53 
\) . 5 1 
C . ~ 7 
o . :J 1 
C • C2 
0.02 
0 .4 (; 
0 ./'.7 
0.12 
o . 0 e-
I) .. 0 1 
o • .1'q 
o .1 C 
0.(')7 
C .1 () 
o • ") 1 
C •. 02 
0.03 
0.41 
o .1 9 
C. OlL 
0. 06 
0.02 
0. 02 
0. 02 
0.30 
3.q7 
() .44 
0.02 
0.01 
0.80 
1 . 6:3 
0 '. 2 1 
o .01 
C .9'6 
~.52 
C.R2 
0.09 
C • 14 
C.02 
o .02 
C.42 
J.0A 
1 . 56 
0.2 0 
0.03 
(; .4 P 
1 .73 
t~ .7 t-
~ . 0 3 
... 7 f' 
I) .1", 11 
1 • 5 1 
O .A R 
" ,..... ' ) 
..- • ' ..., I' 
o • '-' (:-. 
C . C =~ 
C . ') .3 
:l.77 
O~ 5e 
1 . 70 
o . 98 
0. 0 3 
0. 0 7 
o .13 
3.57 
C .· 3 ~ 
1 .70 
O.R3 
Sample 
No. 
' . 1 .. ~I.:·, ~ 
(; 1 _ii' ~ 
0 131:32 
0 138 2 
02051 
('2 0')1 
02 C<)1 
02()".i l 
Oc:)51 
0.205 2 
02052 
I) 2 :) ">2 
02052 
J20~2 
0 .• <(',1 
02Cf- l 
02C:" 1 
OL'061 
02061 
:::2 06 2 
020f:2 
02 Cf': 2 
C20':'2 
02 ':) f.-2 
02(l f2 
02 Cf:2 
0 21 0 1 
02 1Cl 
0 21(1 
C2 1 C· 1 
( 2 1('1 
0 2102 
0 2 102 
021C2 
1) 2 1 C2 
02 1C2 
('2 1 0 2 
,')21 02. 
':2 1 .3 1 
n C:: 1 31 
02 1 .J l 
02 1 ~ 1 
,) ~131 
02 1 3 1 
C,2 13;": 
~ ~~ 1 32 
'.:' 21]2 
~ ?1 32 
:2 1 3::: 
0 21 ~2 
C' 21..5 2 
C ~'. 3t 1 
')?3t. l 
C2 3 :l 1 
r. 2 3 r> 1 
'J2 3J. 1 
C .!.3t ~ 
r'l2J t- 2 
(' f 3 A 2 
.: ~ 3 .~'\ ;~ 
o 2 ~~ F-< 1 
," t....2 r '. 1 
r, c 3 ~ 1 
2?3:-; 1 
02Y' 1 
.. ) £:' 3'" 1 
(Continued) 
Taxa 
C)J Tt-Fl f'IA SPP (ADULT S ) 
Cf CAPGD LARV Al 
G A. ST~·: L,pe) LJl. P VAE 
ClR P' PFfIt N~UPLII 
OTHl=r;'S 
ACA C TIA TONSA (A~ULT5) 
ACA~ TIA TCNSA (JUV.) 
:: ::CJ\ P OD LAPVA ~ 
GA S Tf:;' CPCD LAPVA E 
PELFCYP O c) LARVAF 
O TH ~r.: S 
ACAPTTA TGNSA (ADULTS) 
fo.CAPTIA TONSA (JUV.) 
rnCAPOD LAf<VAE 
GASTP r) P('\f) L.AF'VA t: 
C TH :=: RS 
ACARTIA TONSA (AGULT S ) 
ACA P TIA TON5A (JlIV.J 
[' :: C.AYCIO LAPVAt-
G,e.STR O PC,r\ LAPVAF 
nTHFP S 
ACA~TIA TONSA (ADULTS) 
ACAPTIA TONSA (JUV.) 
OITHONA SPP (AOULTS) 
DFCAPnD LARVA t: 
~ASTROPC[\ L.ARVAJ: 
:>:=L::cypc,r LARVA':: 
OTH"'P S 
ACAPTIA T(lN~A (Af'ULTSl 
ACA ~ TIA TONSA (JUV.) 
OEC~PIJD L~RVA'" 
CIR R IPECI~ NAUPLII 
eTHERS 
ACA~TIA TONSA (ADULT S ) 
ACA~ TIA TrNSA (JUV.) 
OITH ON A spp (A DULTS) 
[)~ C.AP C\ ['I LARVAF 
GASTh(1P Cr.. LARVAE 
CIP~IPFClt NAUPLII 
OTH~ ~ S 
ACA~ TTA TeN S A (A~ULTS) . 
ACA ~' TIA TON::. A (JUV.) 
OITHuNA s~p (AOULTS) 
[ f C A PC' [) L..A R V AI' 
GAS T h C' P (' 0 L f , {') V A F 
nT Hf k: 
~CA~TJA TrN~A (.ADULT S ) 
A C t. ~T IA TCNSA (JUV.) 
( ~ ITH() '\jA c:,...,p (P'ULTS) 
)-: CAPD D L.AI:.' VAF 
SA S T~ C'P C' ') LARVAr 
P=L "' CYPC r , LMNAF 
'J TH :::- ,S 
ACAf- TI A TL1N ~' A (ADULT S ) 
AC.A~T!A TGNSA (JUV.) 
Q !TH O~A ~PP (~QUL TS ) 
DE- C f\ P~' 0 L.A 0 V A F 
r) TH= k~ 
ACA~TT.A T ON C, ,A (AC'ULT c:, ) 
AC AkTI A T ONS A (JUV.) 
~ [Ct>P Ct r: l ~. r:;VA I3 
C'THfqS 
I~ CAhTII\ TON ':> A (A D lIL1 C ) 
ft(ft ~ T!A TON S A (JUV·.) 
O ITH !'f\/A ~PF' ( .. \ n 'JlT c, ) 
) E CA P C' n L A" Vl\f 
CIJ;f:'!-' f. rIA NA1.lPLTI 
C; TH = I,C; 
IV-B-S4 
Q.COv 
~ . (' F:lC 
0.04C 
4.950 
').520 
, l.44C 
,) . 12 I) 
I).OIG 
1).1'l60 
').02C 
, 0.360 
O.7~0 
C.190 
0 .030 
C. 110 
Q. 3i 0 
0 .620 
O. 1 10 
0 .010 
1) .020 
tJ. 34 (I 
0 .420 
C.090 
0.002 
O.OlC 
0.010 
(: .OJ 2 
o. __ ~5 0 
r).""01) 
0.240 
.0 . C5G 
2~190 
0.340 
').580 
0 .22 0 
() • Q ?O 
1).02 C 
c .• 010 
1.490 
1).310 
0 .61 0 
. 0.420 O.oqo 
').lAO 
').11(", 
'J. R20 
O .7~ C 
C .390 
n . ('IJ 0 
.J . 1 AG 
;,.120 
1) .~1 0 
O. S£' 0 
1 • ~50 
C • .3>3C 
O. G 1 C 
O . f) 3 0 
0 .650 
1 • ? 3 S 
0.360 
,).~2J 
1. 1 60 
1 • 1 ')0 
J. j l r 
" . 0 3 C· 
.). )~ I) 
1 • no C 
1 .410 
Sample 
No. 
023B2 
02302 
0 23R2 
023B~ 
023F:1~ 
02382 
030':, 1 
03t"~1 
030 5 1 
. 1) 3 0'51 
0.3 C1 ~1 
03051 
1) 3C"i ~ 
03 05 2 
C 3052 
0 3C52 
030'52 
,) 3 0 5 2 
0.30~2 
03061 
,) 3 r:· o/'-1 
C30tl 
') :3 0 f 1 
030f-l 
) ~~Of.2 
03062 
C 30~2 
C3062 
03062 
0 :3 062 
03101 
J 31 C l 
03 101 
031Cl 
0 31 0 1 
C31Gl 
031(2 
O.H G2 
031 C2 
031 r:; 2 
031C2 
03131 
.. ~ .J 1 .3 1 
03131 
I).Jl.31 
03131 
C .. 1131 
r.31:~2 
J 313? 
0213~ 
'J.1 13L 
.J 313 2 
0:3132 
C 3 3" 1 
C3:)Al 
() ::I3A 1 
o 3Jh. 1 
C J Jt. l 
,)::13Al 
'~. ::1 3A 1 
(J 33 t11 
.:: .3 31\ 2 
'Jjl,; 
". ~1 ~",I~ 2. 
G.J3 A 2 
0.3 31,2 
0::3A2 
( .. Lll\ ~ 
(Continued) 
Taxa 
ACAhTIA TONSA (ADULTS) 
4CAF T IA TONSA (JUV.» 
OITH ~NA SPP (ADULTS) 
):'Ci.,lQD LARVA~ 
CIR~lP~CI~ NAUPLII 
OTH~ R<;: . 
ACA;TIA TONSA (ADULTS' 
.AC At;· rT A TONSA (JUV.) 
O ITH ONA SPP (ADULTS) 
C<~ CAPOD LAf~VAt. 
GASTW1PCD LARVAE 
OTH"~~· S 
ACA~TIA TONSA (ADULTS) 
ACARTIA TONSA (JUV.) 
UITHONA SPP (ADULTS) 
DF CA Po n LARVAE 
GASTF<QPO i) LARVA~ 
=> E LFCYP (i C) LAnVA ': 
f)TH E RS 
ACA~TIA TONSA (ADULTS) 
ACAPTIA TONSA (JUV.) 
OITHONA SPP (ADULTS) 
)lC<\PDD LAqVAf: 
OTHf RS 
ACA~TIA TONS A (A~ULTS' 
ACAPTIA TeNSA (JUV.-·) 
QITH ONA spp (ADULTS) 
)t:CtPOD LA'~VAF 
GAST PO PC f) LARVA !7 
elT Hf: P S 
A(APTIA TONSA (ADULTS) 
ACo\r.TIA TONSA (JIJV.) 
OITH~NA SPP (~~UlTS) 
)ECAPOD LARVAE-
P~LFCYPOD LARVA E 
OTH~ r.: S 
AcM. TIA TCNSA (ADULTS) 
· ACA~TIA TONSA (JUV.) 
)'=CAPr;D LARVAe 
GAST P GPOD LARVA E 
OTH::· r-S 
~CARTIA TON~A (ADULTS) 
A~A ~ TIA TrNSA (JUV.) 
OlTHuNA SPP (ADULTS) 
DFCAFC>D LA !7 VAf-
GASTROPOD LARVA': 
OTHERS 
ACAPTIA TCIt'I~; A (ADULT S ' 
ACA~TIA TONSA (JUV.) 
O!THONA sPP (PDULTS) 
DFCAP [' O LARVII.F 
P[L ':: CYPC[) LAPVAE 
(1THFRS 
ACA~TIA TONSA (ACULTS' 
I\CA~TIA TONSA (JUV.' 
OITHONA SPP (~OULTS) 
DE CAPOD LARVAe' 
GAST r-:;O PC) lARVAr= 
f; F.L :: C.YP[f':I LARVAE:. 
CIR;IPFCIJI NAU~LII 
-; THe:· QS 
~CA ~ TIA TCNSA (ADULTS) 
~ C A ~ T I A TON C' t> (J 1.1 V • , 
'1 1 TH ,) f ~ A SFP (f. I) UL T~) 
:, r· C t. ~:'C D LA P V AE 
GAST r, UP[ O LJlPV/O := 
:'>~L:: ':_ YP( :! LAPVA F 
r r h'r: 1 I-- q . I f,. ~ , A UP L 1 I 
IV-B-55 
1.03C 
a.21C 
').030 
0 .011) 
1.360 
0.450 
0.580 
0.090 
').091) 
0.010 
O.02C 
O.SIC 
0.300 
0.040 
0.010 
0.020 
O.OlC 
0.003 
!).540 
0.610 
:). ') 3C 
0.020 
0.050 
O.SC'lO 
O.47C 
0.020 
0.010 
0.020 
0.010 
0.460 
3. 17C 
O.A80 
0 .030 
0.020 
0.030 
1.270 
2.440 
0.53C · 
0 ·.004 
0.02.0 
0.570 
O .9~O 
0.490 
0.030 
0 .7.60 
').020 
'.1~() 
t.Ole 
O.6~O 
0.070 
0.260 
1).010 
1. 190 
1.310 
0.610 
0.D6C 
f).09C 
0.030 
0"·:>30 
1. cqO 
0.950 
1 • ~7 C 
') ~ ~ t; ~ 
") .01 0 
C . 14 C 
f ).(}3 0 
0.010 
~.2?O 
Sample 
No. 
-: ~]A ~ 
O~ 3",1 
(j :3.3 tl l 
C ,B l:\l 
I) 3 ] ""1 1 
1) 33131 
0 33 F 2 
C33P 2 
'J J J~2 
033q2 
~' 33El2 
C33 1:3 2 
a::ne2. 
O~ 05 1 
0 4051 
J4 V:: 1 
OL e 'S1 
0 4 G"'1 
04 ':; ':· 1 
f)lJ.O:: 2 
C/.1)52 
0" C52 
0 4:: '-:. 2 
04.0"'2 
(, ·'.I Oc-l 
04 ()61 
011 0 6 1 
I)l1 0 61 
,)4. () f.-l 
~ lJ. 'J t · 1 
04062 
·,:)1l ,J 62 
0406 2 
Qt. O~2 
OIJC62 
04()f> ? 
()4 r) 62 
0 1'1 () t 
O·~ 1 (' ,I 
') 1\.1 ~ 1 
0(11 01 
04 1 'J 1 . 
G'H C 1 
0':"1':1 
C l .l 1 ~ ~~ 
1)£1 1 C 2 
0 4 102 
":;41 ~ 2 
'J 4 1 31 
,; lc131 
(, 4131 
!) .:.. 1 3 1 
Cll131 
0 /., t 11 
O f. 132 
,: i. 1 ] 2 
'; £.1:.1 ;' 
C't I 3;: 
(: II 1 3 ~ 
;: 4 .111 I 
1: ,..11\1 
!; I I ~,/I J 
' ) / , II' J 
0 11 ,: /I I 
'1/1 31\ 1 
'J" 3Al 
'.,;\ ~ 31, ;_' 
O~31'~' 
(Continued) 
Taxa 
C'THF f; S 
ACA~ TIA TON~A ('DULTS' 
A(A~T!A TCNSA (JUV.) 
C [ C.AY tJ O LAPVAr 
~ IPf'..> IP FT ' lA NAtJPL! 1 
OTH::: P S 
ACA~ TIA TONSA (ADULTS' 
ACA~ T!A TGNSA (JUV., 
n!TH~~A SPP (A~ULTS' 
[ [ Ca,PI)() LAPVAF 
GA ST~CPQ) LAPVA c 
CI~~IPFCYA N~UPL!I 
OTH :::'-' S 
ArAPTIA TONSA (ADULTS' 
ACARTIA TDNSA (JUV.) 
U ITH~NA SPP (~DULTS) 
[ ' EC:AF-' O D LA~VA~ 
GA ST RG PCD L.A.hVA F. 
r THF. ~, S 
ACA~TTA TONSA (ADULTS) 
~:AR TIA TONSA (JUV.) 
l ' t CM'nD LAP V Af 
:;ASTRnPOD LAPVAE 
OHE. hS 
ACA~TrA TONSA (ADULTS) 
·A.C AF- Tl ~ TONSA (JUV.' 
OITHnNA SPP (ADULTS) [) r- CA poe LA PV AE 
GASTROPCI) L,t.PVAI'" 
OTH E RS 
ACARTIA TONSA (ADULT~) 
ACARTIA TONSA (JUV.) 
OITHONA spp (AD0LTS) 
nECAPOD LARVAE . . 
GASTP OPOD LARVAE 
P::LFCYPon LARVA!'"' 
'JTHI"'f;S 
ACARTIA TeNSA (A~ULTS) 
A(AF' TIA TLNSA (JlIV.) 
O ITH ONA spp (ADULTS) 
;)['CAPOf) LARVAE 
GAS T R 0 PO) L.A P V A I:. 
::>ELfCYPCD Lt\RVAr: 
OT H= RS 
ACARTIA TONSA (ADULTS) 
ACA~TIA TCN~A (JlIV.) 
DE:.CAPOD LAPVA F 
ClTH::'R~ 
ACAPTTA TCNSA (ADULTS) 
/\( AF· T!" Te NSA (JUV.) 
C ITHONA SPP (ADULTS) 
I): CAP e D LJ\~VAr 
.GASTF- OP() LAPVA E 
01 H f.: r. S 
ACARTIA TCNSA (ADULT;) 
ACA li TTA T(1 "J S A (JI'V.) 
r E CAPno LAr7VAF 
Gr\$rrn ' P C ) l./If.VI\ [ 
' )T HF r:. :.; 
(Ie A I-' T I A TON e,1\ (IIr' 1I1 T -:' ) 
II. C /I, ' T I A T rJ "J ", A (J '.I V • ) 
I jf : r .~ ' ·(lf ) l.fI, q V/H-
' ,A S TI . IJI'Cf l L/I' · V/I ! 
; . !. L · ( Y I-' C· I ; L. 1\ r: V A , 
C I ~w f P F e I A NAUP\ I t 
OTH:-' IJ c, 
ACA '-' TIA TONSil (AntILTS) 
ACA~T!A TON~A (JUV.) 
IV-B-56 
C.73 
2.C 3 
0.91 
I) • 1 ~ 
2.73 
0.4 :3 
2.13 
O.C)f 
0.05 
o .15 
0.02 
3.59 
0.54 
1 • f) 7 
o .17 
0.0 6 
('.05 
0.04 
1 .61 
1 .1 t 
0.03 
0.02 
o .03 
0.87 
2.2t? 
0.33 
0.16 
0.04 
o .1 1 
1 .16 
. 1 .42 
0.35 
0.04 
0.07 
0.09 
f') .02 
0.C,9 
3.1 l 
0.46 
0.02 
o .l' 6 
o .1.0 
0.04 
1 .513 
7..1 q 
0.23 
O.C7 
0.55 
1 .91 
0.44 
0.04 
0. 2 5 
0.06 
0.74 
2.08 
0.37 
O. L1 O 
Co . 0 ~ 
r:; • fl 7 
0. 0 7 
C . ... : :> 
~ • 1 r, 
C • r, I 
1 . 0:; 4 
(j • r ) "i 
0.84 
0.35 
Sample 
No. 
~4 3A;'~ 
C.43 1'.2-
0 .... · 3A ;:' 
': 4 .3,',2 
[1 4JAc 
0 438 1 
C 4 3:H 
o 11 3R 1 
r)L J D 1 
0 431:3 1 
I) 4 3L~ 1 
Cll .JR 1 
0ll. 3 8 2 
04 J 62 
C43R2 
')£..382 
04 3 1-32 
0 /. 3a~ 
0':' 3 P2 
(Continued) 
Taxa 
8 JTHONA Spp (~ G ULT S ) 
L; t.:CA ~U D LA R VAr 
G ,II. S T P G P ( 1 C' L A. ~ V A F 
:- I P ~ ! P Fe ! p. ~ I AU Pl.! I 
I.l THE li S 
ACA~ TIA TONSA (A DULT S ) 
ACA RT !A T ~ NSA (JUV.) 
OITH n NA ~ PP (A 8 ULTS) 
)=C AP OD LA q VA' 
Gp. S T RO PC' ') L pPVA ~ 
C I ~ r; r P FT' I A N A LIP L I I 
OTH': ~S 
AC."~i! A T O N ~, A (ADULT S ) 
ACA F<T! A TON':;A (JUV.) 
O ITH :J NA s p p (.A [1 UL TS) 
OFCAPOD LA R VA E 
GA S T hQ P G") LA r. VA f: 
c l oP IP E ( IA N AUPL I I 
OTH l.: "' S 
IV-B-S7 
I) • 1 1 
0.18 
0.05 
1 . n c 
o • 'f3 8 
1 .0 e 
0.3"5 
() . 0 2 
I) • 1 f~ 
0.02 
1. '47 
0 .7.3 
1 • 1 b 
0.34 
0.1 C 
o • 13 
0.07 
1.71 
0. t-9 
ANALYSIS OF ZOOPLANKTON SAMPLES COLLECTED 
DECEMBER 6-7, 1976 NEAR THE ANCLOTE· POWER STATION 
Sample 
No. 
Ol e ': I 
i) 1 0 "i 1 
o 1 0 ':01 
0 1 0"; 1 
:) 1 ':<;2 
01C":>2 
0 1 C, 52 
·) 101) 1 
() 1 0~d 
0 1 01". 1 
CI Of l 
0 1 05 1 
O lO f.;~ 
0 l C62 
0 1 062 
C l1 ': 1 
0 1 1 C 1 
') 1 1 0 1 
() 11 )2 
') 1 1 r:: 2 
0 11': ~~ 
0 11 ·:l2 
e ll 3] 
')l 131 
') 1131 
0 11.31 
C 1 131 
0 1132 
0 1 13.:' 
C l13 2 
0 1 13 2 
0 13ft. ] 
.) 1 31\ 1 
Q 1 3,.. 1 
013/11 
01 3 ft. ] 
C 1 3A 1 
0 136. ;> . 
C 13;\ 2 
C 1 3A .. ">. 
iJ l3f· c 
C 1 :FI l 
0 1 3"11 
o 1 3E~ 1 
1J 13 U C 
0 13rJ2 
0 13P 2 
0 13'''12 
02 : 5 1 
02~r::. l 
o.;:~ G r. 1 
02:)~ 1 
O?O C;,? 
020 '-) 2 
G2Ct::2 
C2 Q'S2 
')2052 
"2. ,) 6 1 
02 0 "'1 
02061 
C2 r:-='1 
'2120 ( 2 
C'~0 (;·2 
0?)1"2 
020 ti c 
~ ? lrl 
(J 2 1 f j 1 
() 2 I , . I 
Taxa 
ACI\~TIA TC'NSA ( AD ULT S ) 
I\ CA R rI A ~ O N C; /I (JUV.) 
G ITH ' INA ~;pp (ADULTS) 
IlT H:: L:.IS 
II eM· r I A ~ ( 1 N c:; A (A, l' UL T -:; ) 
ACA~7IA -nN S A(JUV.) 
Q THc P~ 
ACAPT!A TC N S A (A~ULT ~ ) 
ACA~ T IA Tr ~5 A (JUV.) 
01 TH 'J tJA SPP (Ar'Ul TS) 
l'F c.:..f.J OO LARVAE' 
OTH E P 5 
ACA~TIA TONS A (AQULTS) 
ACA 9 T !A T ONS A (JUV.) 
O TH E'f-{ S 
4CA RTIA TON S A (ADULTS) 
ACA~T!A T ONSA (JUV.) 
OTH ::f:<S 
aCA~T!A TONSA (ADULT S ) 
ACA R TIA TO~S A (JUV.J 
DL CAfJr"D LARVA E 
DTHF I~S 
ACA R TIA TONSA (ADULTS) 
t:A P TIA TONS A (JUV.) 
OITHQNA . S PP (AnULTS) 
~· :: Cf· P fj () LtlnVAr 
OTHi: P S 
ACA ~ T!A TON S A (ADULT ~ ) 
ACA ~ TIA TGNSA (JUV.) 
DE CAp rw LAQVtI.F 
nTH~ p.S 
ACA R TIA TON S A (AOULTS) 
ACAr.TIA TONSA (JUV.) 
OITH ONA SPP (ADULTS) 
r 'FC fo PJD LARVAr 
P: L~~ C YPCC LAPVA E 
(I T HE 1,S 
ACA RT IA TONSA (ADULT S ) 
"eM TI A T UNSA (JI)V.) 
: FC,t.P')D LARVA F 
OTH r- RS 
ACA ~ T!A TON S A ('CULT ~ ) 
AC A~ T'A T O N ~ A (JUV.) 
QTH 7l.iS 
A C A,I"- T I A T C· N ,:, A (A D U L T 'oj ) 
ACA~T'A TONSA (JUV.) 
) ":. CAP Ol) LA P VAc 
DTHcr;s 
"CA ~ TIA TrN S A (AOULTS) 
tI(A~TIA T~N c A (JUV.) 
C· [C C 1'. P n l) LA P V A r-
C' TrFR<; 
A C AF- T I A TON S 1\ (A 0 lJL T S ) 
ACA R TI/\ T (JNS I\ (JUV~) 
G ITHONA Spp (A DULTS) 
''; PCA:lC D LAnVA f 
GTH= RS 
ACA ~ TIA TO N S A (ADUL T 5 ) 
ACAPTIA TONSA (JUV.) 
O ITH ~ NA Spp (~ G ULT~) 
D T H E' P 'S 
hCART!A TON S A (ADULTS) 
A(A ~ TIA TON S A (JUV.) 
I:'E. ,:A;:>U r) Lt· 0V .'l, r: 
fJ TH::P S 
ACAPTIA T~NSA (AOULT , ) 
ACA"TIA TflNS A (Jt)V.) 
ll TH : ' JC) 
1 V- n-'jH 
2.76 
1 .7 0 
0.02 
0 . '10 
2.oQ 
O.A r, 
0 • .35 
O. 9C 
0 .2 8 
() .01 
o .01 
0.30 
0.64 
0.13 
o .15 
3.'52 
1 .37 
0.15 
3. 65 
1 . 25 
o . ;J 1 
o .16 
4 .1 ) 
2.54 
0.04 
O.OA 
I .0 5 
3.1-7 
r,· . 8 1 
0.0B 
2.39 
2.35 
0.79 
0. ("; 2 
C .OI 
0.02 
0.76 
2.!l-l 
1 .03 
0.04 
f) .4 6 
3. 7 4 
1 .6') 
O.q\) 
2.67 
1 .12 
O.OJ 
1 .0 2 
~.BL 
2.07 
o . OF> 
0.35 
3.')) 
1 . 40 
'). 03 
o . 0 1 
0 • .3 4 
1 .37 
0 .3 6 
0.0.2 
0.1 '5 
1 • tl ;.., 
(.'53 
{) • G 1 
0.21 
7.63 
I . 55 
O.?~ 
Sample 
No. 
021 (2 
n2 10 2 
021 ':.: 2 
O?I r;Z 
02131 
0 2131 
02131 
02131 
02 131 
Q2 13~ 
C2132 
t:2132 
0 21 32 
023 ~ 1 
0?3,~\ 1 
0 23Al 
02 3 ;\ 1 
'J23A2. 
0 23",2 
02 3.1\ 2 
C23:1l 
02 301 
~.c3~~1 
02 381 
02 3 R 2 
,)23tJ 2 
0~3~~2 
023 52 
:: 23',~2 
I) 33A 1 
O.J3A i 
'::3 3 ,\ 1 
033A 1 
',)33 A2 
0 .33~2. 
C .J 3j\ 2 
03 3 f'\ 1 
C~~jl~ 1 
033Rl 
03391 
0 3 3Fi;: 
03 3 P.2 
0.3 3[' 2 
0 00 0 5 1 
I)(~ a') 1 
,)u051 
0':'05 1 
'J 40 51 
o l, .)') 2 
1) 40;5 2 
' 04052 
Cll f),,) 2 
04 (, 5 2 
C40S 2 
oJ 4 () " j3 
04 (: 5 3 
')4 C 5 ':'; 
,) 4 0<::, ,1 
O/~ 1)')4 
o a. (, ') t. 
040 ':,4 
r: 4 0 ''l /~ 
(' I : r r::, ' 4 
0 /, 0 f- 1 
C l , I) F, I 
O / , () f ; ) 
f)1.Cf) I 
0 4 (; ( : 1 
(Continued) 
Taxa 
ACAf:' TIA TONSA (ADULT,3) 
ACARTIA T r NSA (JUV.) 
Df:. CAPOD LARVA E 
OTH FR S 
,ACA "' TIA TONSA (ADULTS) 
AC AI-< TT A TONSA (JUV.) 
DE CAPOD LAr.VAr. 
GASTR~POD LARVA E 
OTH =: RS 
ACAR TIA TONSA (ADULTS) 
ACA k TIA T ONS A (JUV.) 
)tC APOD LARVAe: 
OTH:: RS 
Ar.A~TIA TONSA (ADULTS) 
ACA ~ T!A TONSA (JUV.) 
DEC AP OD LARVAF 
OTrl :': R S 
ACA P TTA TON S A (A DULTS) 
ACA~ TIA TCNSA (JUV.) 
OTHE RS 
ACAR TIA TONSA (ADULTS) 
AC AF- TT A TUNC,A (JUV.) 
GAST RO PQ[) LAP,V<l.f 
OTHERS 
<\CARTIA TCNSA (ADULTS) 
ACAk TIA TGNSA (JUV.) 
OITHONA SPP (A DULTS) 
(",':: CAPOD L.ARVA E' 
OTHERS 
ACA P T!A T GNSA (ADULTS) 
ACARTIA TONSA (JUV.) 
JF CAPfJO LARVA E 
CTrl E': PS 
~CAPTIA TCNSA (ADULTS) 
ACA r:: '!'IA T(l NSA (JlIV.) 
rlHEP S 
~ C A ~ lIA TCN S A (ADULTS) 
(I (, 1\ r,' TI /\ TUN 5 A (J U V. ) 
O ITH UN A ~ PP (ADUl T 5 ) 
OTH f- P S 
" C A ~ T I A T (J N ~ A (A D Ul T <; ) 
ACAP T!A TC~C,A (JUV.) 
OTH=':t-:S 
tCA ~ T!A T O NSA (ADULTS) 
ACAr. T I A TCNSA (JlJV.) 
OITHONA SPP ( AD ULTS) 
[)FC APOD LAJ:.' VA F 
OTHE" RS 
ACI\ ~ TIA T UN S A (ADULTS) 
ACAFTIA TONS A (JUV.) 
O ITHO NA sp p (L\ ~ ULTS) 
[ 'E CAP OD LARVA e 
GA S T r.OPOD LARVA t=' 
flTH:=:RS 
ACARTTA TONSA (ADULTS) 
t\ C AKT IA TCNSA (JUV.) 
9 E: CAP () 0 LAP V AF. 
OTH E': RS 
AC A ~ TI A TCNSA (A DULT S ) 
ArM-TIA T ONS A (JUV.) 
U I Tf-I'lN I\ c,FP ( ,'l. I"1 UL T ~; ) 
[) E: ell r »rJ [', L ,,\ H V M -
'1 1 Hf oJ r., 
f\r A :, rrA r()N ~:; 1\ (AI ' UI.1 ', ) 
" c " rJ T I" TON r , /\ (JI)V.) 
O ITH '"JNA ' ;r:'l"' (AI1I)LT ', ) 
J f: (, A "JUO l_ A r· V"I 
n 1 ~4r ~ '; 
IV-B-59 
5.47 
1 .4 5 ' 
o .01 
o .15 
4.02 
1 • ~7 
0.07 
I) • I) 3 
O.6 li 
2.q9 
1 .4li 
0.02 
0. 59 
3. 1 ~ 
1 .42 
o .01 
0.66 
5.90 
1 .39 
0.40 
3.6'5 
1 .00 
0.03 
0.59 
4.07 
1.77 
o .C 3 
0.03 
0.63 
2.ql 
0.73 
o .01 
1 .70 
3.78 
2.75 
0.56 
~ .41 
1 • '7 1 
O.()4 
0.60 
4 • 5 ~) 
1 .60 
0.47 
2.7R 
0). 9 3 
0.05 
0.02 
1 .24 
1.R2 
0.33 
0.07 
0. 0 1 
o .02 
o .3f.: 
5. 50 
1 .q7 
0.0 2 
0.9Q 
3. '59 
t .44 
o . 0 (. 
I) . 0 J 
~ • 'lH 
I .r' C~ 
O.Jc () • r: ,.1 
(J . C) ! 
O.JJ 
Sample 
No. 
OilC62 
C' 4!) 62 
r:..1l Of.. c 
C4 C(;' 2 
Oc..CfJ 
C4C(~ 3 () {, r; I ' _~ 
JL']r,3 
(l; r:J: j 
C4C' >:- ... 
!; 11 C; 64 
04064 
C40 6 A 
0 t lC t ·4 
C l!0 6 4 
C·" 1 () 1 
0 41 0 1 
041 C 1 
GAI 0 l 
G4J 0 1 
0 41C2-
1J 1I 1C2 
~ill C 2 
r:l..lr:2 
C41 r:2 
·11.. Ie 3 
')1l1')3 
:t; 1 C:3 
I)oli 1 f)3 
')A1.t:4 
('4 1 ~ 4-
,:.', 1 0 4 
Ol, 131 
. ':4 1 H 
ClLl.Jl 
u 4131 
:1" 132 
C' 413? 
04132 
C4132 
:' 4132 
' :''{1133 
':,· ",1 3 3 
r: L; 1 :'U 
C'-' 1 .:U 
r:!~13J 
r) lI 1 J4 
o/~ 1 34 
~. / . 1 .3'~ 
r l, 1 ].:. 
(' l. 1 14 
;:: 1,.3 "- 1 
':' 1.. j/, 1 
0(1 :,\/\ 1 
1)4 3i\ 1 
.: 4 3d 1 
!)4 .J!I.<! 
,:. (L ,j l~ ~) 
CI+.:3/\2 
~ 4 3t. 2 
('1!.3 fil 
0h· 3~. ! 1 (' ~ y. 1 
(, 1L 3g1 
'': 4 3~ ~ 1 
r':'3H2 
':: l' .3 L~ 2 
~I.t ~ 'l~ 
(Continued) 
Taxa 
ACAFTIA TONSA (~QULTS' 
ACAF-TIA TCNSA (JUv., 
r::CAPf1r") LM, VAF 
OTHf QS 
ACA~TIA TeNSA (A[ULT S ) 
ACA~TIA TeNSI\ (JUV.) 
nITH UNA Spp (ADULTS) 
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APPENDIX IV-C 
Zooplankton Biomass 
Appendix IV-C lists the results of zooplankton biomass measured at 
each station. Determination are ashfree dry weight expressed as milli-
grams per cubic meter. Since only a single -determination was made at 
each station the replicate number of the sample used in making the 
determination is listed. 
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APPENDIX IV-D 
Phytoplankton Abundance and Volume 
Appendix IV-D lists the results of analysis of phytoplankton 
samples collected at each station during the 1976 Post-operational Plank-
ton Monitoring Program at the Anclote Power Station. Analysis consist 
of cell count and cell volume. 
Cell Count. Cell count is designated RP Number and gives the number 
6 3 
of taxa xlO per m • 
Cell Volume . Cell volume is designated Cell_Vol arid represents the 
volume represented by the number of cells of each taxa listed. Units 
3 3 
measurements are ~m per m. The designation E + 12 is computer represen-
f 0 Of ° 0 1012 tation or sc~ent~ ~c notat~on x . • The symbol D indicates no measure-
ments were made. 
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o T HE R D I A TOMS 
QP _NU IvIf:3P 
D 
C E LL VOL 
2.40000E:+-1 2 
~3 :)J)O 0000 0 C 
210('0001)':0('( 
2710000('0 (, C 
31100COOOO C 
D ! NnF LA GF LL .6. T := 5 
8LUE'-GPF ~ NS 
!J THFP '3 
1 l.:H") 
71 
173 
----------- DATE=C42C7A S T A TT ON= WQ.3,A. 
kP_CAT 
PHIZOSOLFNIA S TOLTEPF OLTHII 
OTH:':R DIATOMS 
r. I NOf-LAGFLL ATES 
RLUE-GRE c NS 
IlTHF~S 
PP NUMBR 
!) 
99"5 
14(; 
2 5 
4~; ~ 
C)I.\ TE= 04 2C 7 6 ~ TAT! O N=wQ3 f-j 
RP _C AT 
P HI LL j ~ L [ ~IA S TQLT ER F OLTHII 
(1 T H ~ F l.' I A T r: ~~::; 
C' t N 'J F L A 0 - L L- A -: t 5 
" l. U f': - G f' f. f ~ .j S 
~ THC: P S 
r) 
~ ~. l. . , ) 
~ -:0 . • 1 
". J 
J 71 • . J 
(Continued) 
lV-I)-I) 
OUN=l -----------
1 .21 0 I) Cf+ 12 
520Qf)OOOOOOC 
"il COi) O ·:)OOOOC 
2 200 C·) 00 C 0 
599COOOCOC( 
RU N=l 
CELL_VOL 
2 7 () 0 ') 0 0 ,) C 0 C C 
f:. ~: 0 .J 0 '.) () ;: C- :: (. 
I ~. ~#' OJ . ~ ;: . .; .) 0 C C 
? lCi O '})r:·J l , 
",-bJOC '" .: 0 ( 
ANALYSIS OF PHYTOPLANKTON SAMPLES 
COLLECTED NEAR THE ANCLOTE POWER STATION 
----------- DATE=C~117f 
RP_CAT 
DIATOMS 
P~OP.OCFNTRUM 
OTHER DINOFLAGELLATES 
ALU"=-GREf.~S 
OTHERS 
.----------- DATE=051176 
RP_<:AT 
DIATOMS 
DINOFLAGELLATES 
BLUr::-GRI.::ENS 
OTHERS 
----------- DATE=051176 
RP_CAT 
DIATOMS 
D I NOFLA GELLATES 
OTHERS 
.----------- DATE=051176 
STATION=WQC~ 
RP_NUMBf:;. 
1950 
o 
83 
25 
525 
STATION=WQ06 
RP _NUM8P 
1507 
7q 
14 
543 
STATION=wQI0 
RP_NUMBR 
11715 
125 
975 
STATION=WQ13 
RUN-=1 ----------. 
CELL_VCL 
1.16000E+12 
C:;5000000000C 
17000CI)0000C 
Q900000·)C 
7<;800000000 
PUN=1 ---------- . 
CELL_VOL 
900000000000 
340000000000 
4500COOOO 
32000000000 
RUN=1 ----------. 
Cf.LL_VOL 
830000000000 
140000000000 
147'500000000 
PUN= 1 ----------. 
RP_CAT 
RHIZOSOLENIA FPAGILISSIMA 
ClTHEJ; D I ATOM S 
DINOFLAGELLATES 
BLUE-GREENS 
RP NUMBP 
2840 
121C 
1715 
3~ 
CELL_VOL 
3. 5900 0 r.: + 1 2 
770 0000 0000 0 
740000000000 
590000COO 
4250000~OOC OTHERS 
----------- DATE=051176 
RP_CAT 
DIATOMS 
DINOFLAGELLATES 
BL UE-GREENS 
OTHFRS 
.----------- DATE=051176 
F'P_CAT 
o I~TOt.,1S 
01 NOFLAGELLATES 
I3LUE-GR::'FNS 
OTHFRS 
II 62 
STAT! ON=WQ3 A 
RP_NUMBP 
2SQO 
150 
50 
550 
~. TA TI ON=WQ38 
RP _NUMAF' 
1563 
75 
13 
449 
(Continued) 
IV-D-7 
RU N=1 ----------,. 
CELL_VOL 
8COOOOOOOOOO 
440000001)000 
2210000000 
61400000000 
RU N=l ----------. 
810000000000 
260')uOI)COOOO 
330000000 
51)30COOOOOO 
ANALYSIS OF PHYTOPLANKTON SAMPLES 
COLLECTED NEAR THE ANCLOTE POWER STATION 
,----------- DATE=C~1576 ~~, TAT ION =\11 0 G '5 
PP _CAT 
C~RATAULINA a ~ RGONI 
NITZSCHIA PUNG~NS ATLANTICA 
OT H=f: D T A TOMS 
DINOFLAGFLL,AT F S 
OTHEP~, 
~ 
6t2'i 
251) ') 
12 '5 
57'5 
-------~--- DATE=061576 
RP CAT 
STATHJN=W006 
' f;.P NUMBP 
C~FATAULINA 
~ITZSCHIA ~UNG~NS A~LftN'ICA 
OTHER 01 ATOr-\S 
DINOFLAGcLLATf:S 
f'LU£-GQf-F:NS 
'l THFp 5 
D 
91CO 
152 '5 
12 c:; 
2 '5, 
600 
----------- DATE= O~ 1 5 7~ 
hP CAT 
S TATION=wQI0 
kP NUI"I8R 
CFRATAULINA 
~ITZSCHIA PUNGENSATLANTICA 
C T HFR C I AT 0 MS 
f) I "OF l !\ G ::: L L ,4 T F. S 
OTHf'RS 
D 
5825 
1150 
75 
1 12 "5 
----------- DATE=C61576 STATION=WQ13 
RP_CAT 
C EP A T A LJ LIN A 
NITZSCHIA PUNGfNS ATLA~T!CA 
o THE f: f ' I 4 TOM S 
DINOFLAG E LL6Tf:S 
8LUE-GRf:ENS 
.. TH!=" r. 5 
C 
71 C:;O 
21 ,25 
1 r") 
50 
:, 75 
----------- DATE= C~ 1 5 76 STATION=WQ3A 
C<P_CAT 
CERATAULINA BERGON! 
NITZSCHIA PUNGENS ATLANTICA 
O THF P f'I ATOMS 
') I".!GFLAG f LLA TFS 
~3 LUE - GkE t:: NS 
'-:}THF RS 
f:P NUMRP 
D 
.10000 
24 75 
25 
1,2 '3 
~TATIOf\l=Wl~3B 
F<P NUMRR 
rrPATAULINA BERGeNI 
~!TZSCH!A ~UNGF~S ATLANTICA 
-'THr.~ rIA~ ,JMS 
r) J f\JOFLAGCLLAT ~, S 
'jTt--r.p:., 
D 
1 (C ~ ) 
?:=~J 
:; 
t ::J ) 
(Continued) 
IV-O-3 
RU!I.=1 ----------
CFLL_VOL 
2 .9000 ')f.' + 12 
n 
1.741)00f+12 
1800 0 001)000 0 
18720000000e 
RUN=1 --------,--
CELL_VOL 
1 .89000t +l~ 
, C 
2.4QOOOE+12 
.J5 C I) 000000 0 C 
110000000 0 
lC130 a 0000 OC 
RUN=l ----------
CELL_VOL 
1 .350 QOE+ 12 
C 
1 .08000f+ 12 
220,)OOOOOOCC 
278900 COO{; OC 
RU N= 1 ----------
CELL_VOL 
2.630001=:"+12 
. D 
2.35000[+12 
1.1~OO,)f+12 
190000000C 
9090000CO CO 
PUN=1 ----------
CELL VOL 
4.240001:'+12 
[) 
1. .560 OOF+ 12 
9ROOCOcoorc 
I~OOOOI)O( C 
17AOOOOCC CC 
RUN=l 
C(, LL VOL 
4 • ..3COOO i':' +1 2 
D 
3 • 1 20 r. ': :- + 1 2 
') 8 (j (' ;) (' G J L. ;,; c c 
4 0 f,OO Q')CC : ) 
ANALYSIS OF PHYTOPLAN~TON SAMPLES 
COLLECTED NEAR THE ANCLOTE POWER STATION 
----------DATE=0 72 6 7~ S TATTON=waC5 
RP_CAT 
R HIZOSOL FN IA FRAGILI 3SIMA 
OTHF R D I A TOM S 
01 NOF LA Gf' LLA TE,S 
OTHF::PS 
6975 
77'3 
17 5 
lC 5~ 
- --------- DA T E= C7 26 7t· STA. TI ON=Wac 6 
RP_CAT 
P HIZOSCL F NIA F R AGILt ~ SIMA 
OT HE'P DI ATCMS 
D I~OFLft GFLLA TES 
RLUE-GPL":NS 
nTHE PC; 
PP_NUMBk 
1f., 300 . 
1P.C·C 
C:;'50 
DC 
6'50 
---------- DATF=07267~ 
RP CAT 
STA T ION=WQ 1 () 
PHIZOSCU:' NIA 
FHIZCSOLENIA F~AGILlSSIMA 
OTHt=P Dl ATOMS 
D INOFLAG f LLATES 
BLUE-GREENS 
'JTH~PS 
RP NUM 8R 
3333 
D 
2100 
443 
17 
1'5<;( 
---------- ~ATE=072676 
RP_CAT 
STA TION=wQ13 
RP_NUMf3R 
RHIZOSOL E NIA FRAGILISSIMA 
OTHE"p OY6.TOMS 
nINOFLAGC:LLATES 
GTHE P C; 
Iff-5 0. 
750 
40 C . 
1'35 ::1 
---------- DATE=C7267 6 S TATISN=WQ3A 
FP_Cft T 
QHIZOS OL!='N IA 
P HIZ OSOL~NIA FPAGILISSIMA 
IJTHFk C'IATOMS 
D INOFl.AG F LLA TE'S 
C1T HF~ 5 
t.)P NUMR~ 
1 6 7~ 
D 
1688 
220:; 
537 
.---------- DAT~=J7267~ STATICN=.wQ3 8 
Q H I Z [50L r:,i'l I A 
PI-1 ILOS (l L '-' NI,/\ FRAGIL I SSI~ft 
SKFLf: T(lNr::MA 
IJ THe h ' C r ... Tn 101 s 
r: I NO!='LAG r::.LL .ATf'S 
R LUF -Gr::rc.' ''Js 
0THf PS 
(Continued) 
IV-D-9 
1 1 1 7 
C 
1.30<:: 
R9.J 
167 
3:~ 
Pt 7 
RUtl. = l ---------
CELL_VOL 
1 • .35COOF+13 
2 '} a f) I) 0 0 I) 0 COO 
1 • '1200 0 F + 1 2 
2161"10000000C 
RU " = 1 ---------
CELL_ VOL 
2.57000!? +13 
1.90000F+1~ 
1.17000 ":: +1~ 
':166000f)OC C 
16 7000 000000 
P UN=l ---------
C E LL_VOL 
o 
6.46000~+12 
360000000CO C 
1.10000C::+1 2 
11700 1J0 0 0J 
252C!)O OO ,)000 
PU "=1 ---------
CELL_VOL 
3.21000r::+13 
1 ( 0 0 01)000000 
60000000000 0 
1'541)00000('00 
PUN=l ---------
CFLL_VOL 
o 
2.15000 [: +12 
1 • 20 a 0 Q'- + 1 ~ 
2 QO iJ 0 0 0 0 I) (1 0 a 
12f0 000 0 <H.C C 
PU N= 1 ---------
CE LL_ VOL 
D 
1. 62 CCO C: +1~ 
81000COO ·:JGO} 
13C -::'0 ,)OO'J C C<; 
30C ~; O G OllO OCC 
F- I00':' C OC ') 
:3 9c, COO 0 0 00 0 C 
ANALYSIS OF PHYTOPLANKTON SAMPLES 
COLLECTED NEAR THE ANCLOTE POWER STATIO~ 
~----- ... --- OATE=OB1776 
PP_C.&oT 
NITZSCHIA 
NITlSCHIA CLOSTERIU~ 
OTH~ R 0 I A TOMS 
DINOFLAGELLATE S 
8LUE-GRE!:NS 
OTHERS 
---------- DATE=C8177r 
RP_CAT 
NITZSCHIA 
SKELETONEMA 
OTHr:R DIATOMS 
01 NOFLA GELL A TE S 
OTHERS 
---------~ DATE=C81776 
RP~CAT 
SKELE TONEMA 
OTHER ,)IATCMS 
01 NOFLAGELL {I. TES 
BLUE-GRFF.:NS 
OTHF RS 
-------~-- OATE=081776 
PP_CAT 
£) IA TOMS 
DINOFLAGELLATES 
BLUE-GRE'"FNS 
OTHERS 
---------- DATE=081776 
' PP_CAT 
DIATOMS 
or NOFLAGELL,. TES 
8LUE-GREENS 
OTH':'"RS 
__________ DATE=081776 
~P_CAT 
SKFLF:TONE~A 
SKELETQNfMA C~STATU~ 
CTH~P D I A TOMS 
Co I NC~LA G::: LLA T~ 5 
r::n"ir::R<:: . 
PP~NUM8R 
() 
2550 
650 
C::,O 
13 
1212 
PU~=l . ----:----- · 
CFL..L_ VOL 
22010000000C 
D 
1'5000000000~ 
8000000000C 
1210000000 . 
171000COOOOO 
STATION=W006 
PP NUMRR 
PUN=l ----.----
CELL..;...VOL 
717 
[) 
925 
33 
658 
. 0 
1800COOOOOOQ 
"280:)00001')000 
3c.00aoooooo 
9 730 000 00 0 0 
STATION=WQI0 
RP_NUMBF<. 
RU 1'1.=1 --------
c · 
CELL.....:.VOL 
() 
·894 . 
144 
6 
994 
STATION=WQI3 
PP _NUMBR 
420000000000 
210000000000 . 
170000000(\00 
4001)00000 
6910QOOCGOO 
RUN=1 ---------
CELL_VOL 
1320 
. 10 
20 
960 
. 89000000 0000 
;-0000000000 ' 
750000000 
205000000000 
S T".Tl ON=WQ3 A 
PP_NUME>R 
1733 
lCO 
17 
600 
STATION=wQ3lJ 
f.(P_NUMRQ 
6~1 
D 
97G 
14 
372 
(Continued) 
IV-D-IO 
RL/N=l --------
CELL~VOL 
~7000 0000000 
18000 0000000 
180000000 . 
62100000000 
RUN=1 ---------
CF.LL_VOL 
. . C 
3101)000000() C 
l"iOf)COOOO("f)( 
1 OOOOOOOO~(j 
:1 p qO I) 0 0 0 0 C (' 
ANALYSIS OF PHYTOPLANKTON SAMPLES 
COLLECTED NEAR THE ANCLOTE POWER STATION 
---------- DATF=O;l6 7 ~ 
PHIZCJSOLENIA 
OTHf RJ I AT OMS 
D! NC
'
F LA GELL.A. TE S 
OTH F· RS 
---------- DATE= Q9 1 6 7 u 
STATTON=WQC~ QUN=I ---------
() 1.37000F+12 
2 0(0 60COCC100000 
170 52 00 fOOC0000 
lA?C 312 GO O~000~0 
STATIO"l=WQC 6 RUN=t ---------
F<P_CAT 
RHIzrSOL~NIA F~AGrLI S SIMA 
OTHE'R D! A TOM S 
DINCFLAGELLATES 
RLUE-G RF t;: NS 
RP NUM :~r.; 
f) 
1 ~5C 
160 
20 
C;50 
CF.::lL_VOL 
2.01000F+12 
870COOCO CC C : 
2300001)00 000 
5550000CO O 
10600000 (': 0 0 0 () THF R S 
---------- DATE=091 6 7 ~ 
RP _ CAT · 
~HlZOSnLENIA IM8 P I CATA 
0. T Hf R [) I AT 0. M 5 
rHIOFLAG F LLAH S 
BLU F. -Gf.) ;::- F NS 
CTHF:~'3 
---------- DATE=C 9 1f7 5 
RP _CA T 
RHIL CSOLENIA 
O TH': k DIATOMS 
DtNCFLAGELL~TfS 
BLUt:-G~F:: ENS 
(1THc P 5 
------~--- DATE=0 3 1 6 7 6 
C YC LO T~ L Lt. 
fJT Hr: P ~ I A.T (J M S 
o I N CF LA G F L L A re:- '3 . 
8L UfO - GR E eNS 
CT H:- RS 
CYCLCTELLA 
RI-IIZ'JSJLENIA 
OTHI'=RD I AT(' MS 
D I NC't=:-LAGELL ~. T :: c; 
BL Uf. - GR :' f N S 
(l TH "': f.<.S 
STATIGN=WOI G 
e 
"i39 
2~0 
6 
1022 
S TAT I ON = WQ 13 
['I 
1 5(' 0 
1 C; I) 
30 
lie 0 
STATI ON=WQ3 ~ 
020 
1 30. ,') 
t " Q 
I C 
1 ll!.C 
~, T ~. T! 'J N ::: W U 3 ':\ 
f:.t _f',UM P.F 
1 1 c:: 0 
() 
1 5( 0 
1 ~ 1 
10 
107C 
(Continued) 
IV-D-ll 
k U N= 1 -- -------
CE LL_ VOL 
2.3f>CCC ·:: +12 
42:1000000000 
17000000')') 0 0 
3 GOOO 0 1C 0 
82COOOOOOCO 
RUN=l ---------
CELL VOL 
<:;300COOOOOOO 
640COO,10COCC 
l!3(1I)OCOOJOOO 
2300COOOOOO 
1 C?71JC 0 0 00000 
~UN=l ---------
CELL VOL 
D 
630000')00000 
30000000000 
43C OOOOOC 
16 20 COOO(;000 
"U"=l ---------
o 
4 ~')OC COOOOOO 
34 0 0 ')000,)OCO 
l]r:!; ,) C,)O r' ')OI) 
1 )80J00 1)0 0 
17 :' )( O,) C ,)CO:) 
ANALYSIS OF PHYTOPLANKTON SAMPLES 
COLLECTED NEAR THE ANCLOTE POWER STATION 
----------- DATE=lC2 C 7 ~ :.:, TAT I ON=wao 'j ~ u N=l ---------
J:; P _CA T 
NITZSCHIA 
PP NU \1RP CELL_VOL 
RI-'IZOSOLc~~ IA STOl T E P ;oOTlH I 
O THFD r. I t.. T ( :M.s 
4 0 7 
o 
';2° . 
57 
.357 
D J NOr-- LAG r ~. L L 6, T CS 
OTHJ:P S . 
----------- DATE=102 0 7 6 
RP CAT 
R H I Z IJ~, 0 '- EN I A 
' OTHFR ")IATLMS 
01 NGF LA GF.LL" T t- S 
CTH~ qs 
----------- D AT E=t0d ~ 7 6 
RP _CAT 
L EcTOC YLINDRUS DAN I(US 
OTHr:-r- '")IAT a MS 
') I I\CFLAG E LL AT ~S 
~LU;:: -Gr, EC::NS 
eTHERS 
----------- DAT~=IC2C7~ 
RP_CAT 
NITZSCHIA 
i=IIlZC'SQLF.NI A. 
OT Hr.K D J AT C MS 
n IN c.F LAGt: LLJI Tf S 
CTHcpS 
----------~ OATF=lG20 7 6 
DIATOMS 
o I ~"GF LA GELL A F ': S 
ClTH~ RS 
~---~------ DATE=l C ~ 2 ~ ~ 
QO_ C f,T 
f'IATCII.1S 
D! NOFLAGEllAn: s 
:-L . l l i' -Gh ~. FN S 
[ ITH · t.;;l 
S TATJON=wa c;.; 
D 
1 1 <:, ~ 
'12 
f; 1 7 
C 
13SC 
120 
20 
'57 C 
S Tft Tl ON=WQl.3 
524 . 
r' 
6 4 .i 
1'50 
483 
: · TAT! 00,l =WQ.3t. 
1 9P.R 
2C 0 
li e Co' 
~. TAT I IJN= W 0 :1 [3 
rH" _ N\. : 'A£3P 
2C<;C 
4 ;,) 
1 .;J 
~ It -: . 
(Continued) 
I.V-D-J'I. 
[) 
3.74000 =: +12 
1. r.300'JE+l~ 
') Q f) 0 0 0 I) I) C C C 
2R Cl OC000('O C 
RUN=1 ---------
CELL VOL 
1.0 2CI')O r. +12 
<;9 12 ')<)0)00000 
12 (1)(,)0000UO 
"',R )( 000000 0 
PUN =l ---------
CEL L_V OL 
,)000':0000000 
7800CO C00CC O 
1 4 '~ 0 0 0 ' 0 00 0 r: c 
'56 CO 00 O:J 0(' 
7 "' C~OOC vOOC 
PUN=l ---------
C ELL VOL 
() 
6 1 COO OO O OCOO 
q 1 ') v C- 0 ;) C ~ 0 ° 0 
? 3 a 0 CO 'JO 000 C' 
' 4 l, 0 () OC G () O ~ 0 
RUN=l ---------
CELL_VOL 
1 • 24 0 :) I) r-+ 1 2 
770')ob)C~CO G 
96C I)OOO()000 
nU"I=l ---------
C:= LL_V OL 
1.3 6 0 1C<7 +1 2 
,~ " 0 0 0 Ij 0 I) 0 0 t: 
7 ·') C C. )O C;O CO 
t t '· ·: -:. (· O ·~ t; r; ()OI) 
ANALYSIS OF PHYTOPLANKTON SAMPLES 
COLLECTED NEAR THE ANCLOTE POWER STATION 
----------- DATE=ll 117 
PHI ZOSJL f N I A 
QT H t - R r) I A T fH~ ..3 
[,{NCFLAGELLAT~5 
OT Ht- R~ 
----------- DATE=lll17 c 
r;p ( AT 
D 1A TO MS 
D r N CFLA.GEL.LAT F. S 
OT HF. ~ S 
----------- DA;E=11117~ 
PP_C AT 
DIATOMS 
f)! N[F l,-AG E LL AT <::"S 
ALUr:-GP::'E"JS 
m HC RS 
----------- )A TE =11117 n 
DIA TO MS 
f) !NOFLAGELLAT E S 
OTH::- f=<S 
------~---- DATE=ll 11 7u 
RP _ CAT 
RHllOSOLEI'lIA 
OTH ER f) IATCf'AS 
[)TNOFL~GELL.t>TF:S 
OTH" r: s 
~---------- D AT f= 11 11 7t 
RP C AT 
~HIL C S:JLEN J A 
OTH r R DIATf'M$ 
01 N CF LAGf"LL A Tf 'S 
']TH": ~ 5 
~ . TA T! c)N=WU( <) 
I , p I\UMP.f 
122C 
S TA TI ON=wac. b 
F P t\UMRk 
583 
4 2 
Fl 17 
5 TA T! ON=WCl 0 
RP I\UMBR 
7 0 0 
R 
~. T A T1 O f\<=WOl 3 
r ... p I\.UM 8 R 
S TAT!Cl!\l=wQ]A 
f-. P NlJ MUr:' 
n 
10 F~ C 
60 
4f- 0 
~: T ~ TID N = 'w Q.j 8 
r 
212'5 
Rfl 
r.co 
(Continued) 
IV-D-U 
r.·U"'=1 --------- . 
·CfLL VOL 
3 1 0 COOOC0000 
2JOCO'JOOCOOC 
12 ~0C ooo nce C 
6.~ .'F. 0 0 0 0 0 .')0 
RU"'=l .,---------
CELL VOL 
19 000 OOO O OO~ 
2C Ot 0000000 
4890 COOOO O o · 
~U 1\=1 -----:---- -
CELL_VOL 
42CO( 0000000 
2~OO O O O O O O OO 
qr;c~ooooo 
F3060 C')C000C 
ko UN=1 ---------
(' ELL V OL 
]800COOOOOOC 
301)C 0,)0." ' ,)01) 
'3'52000000~O 
P UN= 1 ----~----
CELL V OL 
0,401'0000000 ,' 
40 C OIJCCO OCOC 
1 1 ,) I) (j 0 0 0 0 0 0 I) 
A .2 go ooe 0(' c 0 
PU N -=' 1 ------'---
C ELL_ VOL 
7 JCOCOOO (~ O C:~ 
l! eo (' ') C : ') 0 ,) C ::J 0 
7 ':>':'C 000 0000 
~71')C O,)OCOOO 
ANALYSIS OF PHYTOPLANKTON SAMPLES 
COLLECTED NEAR THE ANCLOTE POWER STATION 
---------- DATE=120676 
FP_CA.T 
DIIlT CMS 
D INOFLAGELLAT ES 
CALYCOMONAS OVA.LIS 
CTH !:'PS 
---------- DATE=12067 6 
RP_CAT 
SYNf"DRA 
'JT Hr R [) t .A T D M S 
9INOFLAGELLAT[ S 
OTHe RS 
---------- )ATE=12067 6 
RP_CIlT 
O! AT O~S 
PP!J~ OC':NTF<UM 
OTHfR DINOFLAG F LLAT[S 
QTHFRS 
---------- ~ATE=120676 
RP _CA T 
DIATOMS 
C'r "JOF LA G E:U AT ;': S 
OTHFRS 
---------- DATE=I~0 5 7 6 
RP_C~T 
f"'IATOMS 
DINOFLAGfLLA. T FS 
CTH~ RS 
---------- DATE=120b7~ 
RP_CAT 
('11 d TO..,S 
0 1 N (F Lt.. G E LL A 1':' S 
8T Hf::R 5 
STATION=WOQS 
S T A" r 01'1= woo to 
f) 
f:~ . '3 
2'5 
1 8'5 Q 
!:. TAT r 0 N= W 0 I J 
41 ' j 
[:> 
35 
40~ 
STA Tl ON=wQl j 
PP _NUMBP 
717 
1 1 7 
1249 
ST f. TT IJN:.WQ3A 
PP NUMB!=< 
1320 
4 C 
f .9,) 
~ TAT! 0 "J = W 0 :3 B 
~ p _ "U~RR 
11('(' 
8 
77C; 
(Continued) 
IV-Ii-II, 
RU "=1 --------
.CE LL_ VOL 
1700;)000000 0 
300000<)1)0 0 0 
!) 
1'>1 cOOnOCOf)0 
RUN=l --------
C fLL_ VOL 
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APPENDIX IV-E 
Phytoplankton Total Cell Number and Cell Volume, 
Chlorophyll and Productivity 
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APPENDIX IV-E 
Phytoplankton Total Cell Number· and Vol~e, 
Chlorophyll and Productivity 
Appendix IV-E lists the results of phytoplankton · total cell number 
and volume, chlorophyll and productivity measu·red at . each station 
during the 1976 Post-operative Plankton Monitoring Program at the 
Anclote Power Station. A brief description of each parameter and units 
is given below. 
Tide. Tidal stage at the time of the measurements is designat~d 
by a + for rising tide and a - for falling tide. 
Cell Number. Cell number, designated Cell.:....No, is the ·total number 
of phytoplankton cells in the sample. Units are Number xI06/m3 • 
Cell Volume. Cell volume, designated Cell_Vol, is the total volume 
represented by all the cells in the sample. 
. . . 12 3 3 
Unltsare volume xlO ~m /m . 
Live chlorophyll. Live chlorophyll, designated L_Chloro, is the 
. 3 
value of total chlorophyll ~ minus the phaeopigments. Units are ~g/m . 
The symbol D indicates no measurements were made. 
Productivity. Productivity indicates the rate at which phytoplank-
ton cells convert inorganic to organic carbon (C). Units are mgC/m3/hr. 
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APPENDIX IV-F 
Phytoplankton Relative Abundance 
Appendix IV-F lists the relative abundance expressed as percent of 
the total number of the major phytoplankton groups in relation to tidal 
stage at each station sampled during the 1976 Post-operational Monitoring 
Program at the Anclote Power Station. A brief description of each 
parameter is listed below. 
Tide. Tidal stage at the time of the measurements is designated by 
a + for rising tide and a - for falling tide. 
Diatoms. Diatoms include phytoplankton species with. a silicious 
exoskeleton. 
Dinoflagellates. Dinoflagellates, designated Dinoflag, include 
phytoplankton species with flagella and a covering of plates on the cell 
surface. 
Blue-green Algae. Blue-green algae, designated Blue_Grn, include 
phytoplankton species which lack double membrane structures such as 
chloroplast. 
Others. Others include all other major taxa such as un-armored 
flagellates and green algae. 
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